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Excmo. Sr.: En vista de la Instancía promovida por
el aúbdita-tie la ,' rRBpúhlica Dominicana D. Juan Bautista
Guzmán, que sigue 8118 estudios en la Academia de Ingenie.
ro~, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reiaa Regente del '
Reh:lo, ha' tenido á "bienconceder al interesado la separación
del referido centro de enseñanza" segun desea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos aftos. Ma.
'da d '30 'de octubre de 1897. . "
CORtiEA
~~ ~,Fi1;á.wg6nelllid.d!:l ·Aragón.
~dr ~ütol: de la :;j\(Oardáinla 'de Iflgenieros.
,ASCENSOS
'1.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las justifioadas razo~es ex-
puestas en su esorito de 21 de junio último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regentedel Reino,'
,ha tenido á bien aprobar la concesión del -emplso.de segun-
do teniente de la escala de reserva retribuídade Infantería,
hecha por V. E. á favor del sargento D Bernah é Sánch~.z Ce~
rón, asignándole en dioJJ.Gl empleo la antigüedad de 1.0 de
octubre del corriente año', fecha en que cumplió las cond:i.
oiones exigidas en el real decreto de 18 de marse.opróxítac
pasado (O. L. núm. 68).
Dereal orden lo . digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 30 de octubre 4e.1897.
MIGUEL ;.cORREA








.Éicmo. Sr:: En vista del escrito- que V. lIJ. dirigió á
este 'Miniated o en 10 defebrero último, cursando illatanciá
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promovida por el segundo teniente de la escala. de. Reserva
de Iníantería D. Lorenzo AImeda Carruo, En súplica de que
se le clasifique para su colocación en la escala de su clase
por la antigüedad que en el grado de sargento pr imero
cuenta, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Begente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do; el cual se acogió á los beneñoíos del real decreto de 9 de
octubre de 1~89 (C. L. núm. 497), y ha sido claeíñcado en
su actual empleo con arreglo á la antigüedad que tenía en
el de. sargento.
. • De realorden lo digo -á V. E. para su conocimiento y
d émáseíeotoa, ~ Dlos guarde á V. E . muchos años . . Madrid
30 de octubre de 1897. •
MIGUEL COBREA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DESTL~OS
S'O'13SECU'l.'ARÍA
Exomo.·Sr.: Visto el t elegrama de V. E . .de 28 del co-
rríente mes, dando cuenta de que el general de brigada; des-
tinado en ese ejército, D. Francisco Obregón de loa RíoS,so·
Iíoíte regresar á la Península en razón al mal Estado de su
salud, la Reina Regente,del Reino, en nombre de su Augus
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á dicha solio
-oít ud , resolviendo, por lo tanto; que el mencionado oficial
"general cause baja en esa isla y alta en la Península, donde
quedará en sítuacíón de cuartel, interin obtiene nuevo des-
-tino. .
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
fines correspbndieptes ~Dios guarde á V. E. muchos años•
. Madrid 30 dé octubre de 1897.
MIGUEL CORBEA.
.~ñQ):,Capi~án general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta, séptima y
. octava regiones, Inspeotorde la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos-de!~lIerra.
7.S, SECOfÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q, Dig.), Y en su nombre la Beí-
na Begente del Reino, se hs servido destinar á ese ejército,
IJ.' fin de. qué los emplee V.E. en la íormá que considere
más ooI¡.véniente·al servícío, al 'coronel de la Zona de reelu-
miento de OrEÍnss nüm. 3,·D. José Bo~et López y al teniente '
"óronel D.\Federico Perín Molet, ' en expectación de déstíno
en la segunda reglón por haber cesado en el cargo de ayu-
'ilante de campo del general D. Alfredo Oasellas.
De réal orden 10 digo á V. E. para su conooimíento y .
eíeotos consiguientes. Dí ós guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cllba.
Señores Oapitanes generales de la aegnnda, sexta, lltíptima y
octava regi.Qp~, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra, '
, Exomo. St.: En. viata dar eseríto .que :V. E. dirigió á
N:ie Ministerio en-1Q del Jlí'es actual, dando cuenta deh~per
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dispuesto cause alta en situación de reemplazo, como herido
. en campaña, edl. capitdan d~e ~nfandteriFa'I~'·DomilngRo Muñoz .-1
Asensio, proce ente el ístríto e nipmas, e ey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del, Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E; que-
dando el interesado sujeto á lo preceptuado en los arts, 5.0
.y -6.0 de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
. De-la -de S. M. lo digo á V. E. para BU oonocímíento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
30 de octubre de 1897.
CORBEA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guer.-a.
Excmo. Sr: En vist~' del escrito que V. E . dirigió á' esw
Ministerio 'en 2 de septiembre próximo pasado, dando cuen-
ta de haber expedido pasaporte para la Península al primer
teniente de Infantería D. BlInqíiiHIastiHo Carrasoo',' 'Afiü'tm, .
que se incorpore á la Escuela ' Superior ,de Guerra; el n"
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido. á bien aprobar fa determinación de V. E.; siendo,
por lo tanto, el interesado baja en ese' distrito y alta en).I.\,
Península con arreglo ·á la real orden de 26 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 171).
De la de S. M. 10 digo á V. ~. para BU conooimieqto y.
demás eíeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de octubre de '1897.
GORBEA.
BeñorCapitán.general de 'la isla de Puerto Bíco. . -
• ~ . l¡o
' Señores Capitanes genera-les de la primera, se,ganda¡ ll~~~ ,'
octava regiones, ·Diroo:lm: de la Escuela Superior- de ~'I{~ -'
rra, Inspector de la Oaja general de Ultrll.mar y o.l'd~ . ·
doro de pagos de Guerra. .
l ¡~ ..
, . : ••.,.¡ .-.
Excmo. Br.: En vlsta der escrito que V. E. dirigióS"': é;
eet~~nisterio en 7 del me~. actual, cursando in~t~~oi~ _~r¡;,::,:\ ,
mOvl~!l_ por el segundo.teniente de la escala de reserva'-- -:: ,.~:
Infiinterb~ D. Sbn9íl Ad~!l Il>i\iiez, en uso de lio~~.P9~;~f)': ,.~
• . ' - -- - • ' . <. ' • • ;., •• • ..,..
D. O. núm. 24.6
. ' .




~ fetmO en esa región, procedente del distrito de Puerto Rico,~~ el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí·
Ü no, ha tenido á bien resolver que el interesadoquede sujeto'
á lo preceptuado en el arto 2.° de la real orden de 27 de [u-
. lio de 1896 (C. L: núm. 179), una vez que, según el cerü ñca-
do reconocimiento facultativo. que acompaña , no puede In-
corporarse á.su destino; siendo su aítu eel ón' la de reserv a
por pertenecer á esta escala.
Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octu bre de 1897 •
Sefior Capitán generáf51e Aragón.
Beñores Capitán gen~ralde la "isla de Pue~t~ Rioo~ Inspee-
tor de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra. .
Excmo. Br.: En vista de la instancIa que V. E. cursó á
este MinistElrio en..~2 del actual,promovida por el primer
teniente .d~i 11;\ ·escala de reserva de Infantería, que presta
BUS servicíoa~ri e lbepósito para Ultramar de Cádiz, D. An-
gel Gareía P/~q~; en .súplíea de qué se le conceda volver á su
anterior situación de resentí" fundándose en su mal estado
de salud, el Rey(q. D. g.), yen 'su nombre la Reina Re.
gente del Reino ,seha servido acceder á los deseos del re-
currente. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos añor. Ma-
drid 30 de octubre de 1897.
COBREA
$añor Inspector de la Cajl\ general de Ultr~ma\'~
Señores Capit~~~s ' ge~~~¡les de la isla de Guba y de la se-
gunda región y Orden-ádor de pagos.de Guerra. ..
f ....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á es-
te Ministerio en 26 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
hombre la Reina Regente del Reino, sé ha servido destinar
al. Depósito· para Ultramar de Málaga, 'lin vacante que exís-:
te de su clalle en la plantilladel mismo, 'al prímerteníente
d~ la esoala de reserva de Infantería D. Luis Cuellar Lüna,
~u~ ~presta ~us .aerwícles en el regimiento'Infantería de la
,[),ema núm. 2. . ,,;. ' , ,
~e De'real orderl lb digo á V. E. pa~~ su conocimiento y
d ~á3s efectos. Dios guardeé Y. E:i.m:uchos años. ·Mu·
n Ode octubre de 1897. " ,', . '
.". ; ~
' CORREA
~ ñorInspector de la Caja general de Ultramar. , ,
Señores O 't ' .
, : d spi anes generales de la Isla de Cuba y de la segun-
a r~gión y Ordenador de pagos de Guerra.
......
leóorr~pQri.dan, al ~~gimie~t{Res~rva de,Castrejana nü-.
m~F,~,,79,.!Í que pertenece. ' .. ::" , ,
' ':tia, t~~l orden 10 digo á V. E. para su coaocímiento y
détriáá é"Wc.tos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
d:i~ ?o ~ ~e octubre de 1897. '
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-
. tos de CUba.
.Beñores Capitanes generales de la isla de Cuba, priméra ys ép-
tima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En virtud de 10. di spuesto en la real orden
de ~~ del actual (D. O. núm. 244), concediendo la vuelta al
servicio activo, con destino ti. Cuba ó Filipinas, al coman-
dante del Cuerpo de Ingenieros, 'lioen.ciat;l o absoluto, Don
, Juan Fernández Shaw, e~Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, hatenido á .bien destinarle ti. ese dis- .
trito para cubrir vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios , guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 30' de octubre de 18.97.
Señor Capitán general de la isla de' Gubll:: . .
Señore!.' Capitanes generales de la primera; segunda, cuarta,
s!xta·y octava regiones, Insp ector de la .Caja. general de
"' Ulframar y Ordenador de pagos de Guerra.
----
Excmo. Br.r En vista del escrito que V. ljJ. dirigió á
éste Ministerio en 22 d~' julio último, curssnd ó Instenola
promovida por el capitán :de Ingenieros D. Miguel Cardona ·
Jllliá, ascendido en propuesta reglamentaria á 'esteemplec .
por real orden de 26 de enero último (D. O. núm. 19), en-
contrándose en situación de reemplazo por enfermo proee -
dente del distrito de Cuba, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
. la Reina Regente del Beíno.uocedíendo á lo solíeitado por el .
, recurrente, ha tenido á bien resolver quede sin-efecto la real
orden de 7 de septiembre próximo pasado (D ;'Ovnúm, 202),
destinándole nuevamente á aquella isla por hallarse como
pletamente restablecido de su saludjsíendo, por lo tarito bajlt
definitiva en dicho dístrí to y alta en la Península, para obte-
ri.e~ colocación en activo cuando le corresponda ElD con -
currencia con los de su clase, y en ooneeptode regcesado de
Ultramar, en atencíóná que .está comprendi~Q~ll,J,a real oro
den de 19 da, abríl del presente afio (D. O. núm:~6).
. De la de S. M. IQ;digoá V. E., para su. conocimiento y
efectos éonsigoient~~~: Dios guarde f\ V. Jll • mnchos añoe•
Madrid 30 de octubre ªe'1897.
.. , C OlU\EA
. Sefíor Capitán general de Sev1Ua y Granada. .
: Señores C~pitán general de la isla de ·Óiíb¡l. yOrdenador de
pagos .de GÚerra. ' ' .
~teE~~~Ó. ~r.: )iJu,vista de r~ inst~~o~a llue V'. E. cursó"á . ~
tehi nIsterIo en 9 del aotuál, promovida por el segundo Exomo. ' Sr . : En vista. .del escrito que V. E. dhigió 'á
8I1a ente.~e 1¡J; escalá de reserva d\{'rnfanter~a, que presta , .este Ministerio en 18 de septiembre próximo pasado, dando '
})a8:::~ICIOS en ~l3a Comisión liquidalfoili~D. Míguel Vice~te '. o~e?ta de,haber aútoi:Jzado '~l primer teni~n:te!lélá GURFdia
;~ en súpIloa de que se le conceda volver á su antenor CIvIl D. José San~hez PMez, para que"continúe en ese distri.
H~';atnQr: de reserva, .co~ .residenoia en Rieg~ del C~~-!~& to en situación de reemplazo hástlt abril ó may? próximos,!iWes~ el~epor se~ perJudICIal á su salud el cho:a d~.t~~~I¡I: ( en ~azón á s~lnal esta~ de salud, pero perteneciendo al eua-~&l Re' y (q. D. g:), y ensu no~brllla J3.eIná,R~lgij1;1~. dro de la prlJl}.era reglóA-, en cuya nómma c~usar.á al~a, el
~.)l. "~al~~' s~ ha serVIdo acceder á la petición del reourrilzIí&;: . .Rey (q. D. g.),y,e!l', s~ . nombre ~3 Reina. Regente d:el Reino,~:: ntUl,u~rá afecto, para el percibo de loa sueldos que , ha ténido t\ bién áptobar la determinp,ción de 'V. E., con~ . . - - . . . - .
© Ministerio de Defensa
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arregfo á la real orden de 7 de julio de 1893 (C. L. nüm, 247).
De la de S. M. ' lo digo «v . E .. para su uonocímíento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 30 de octubre de 1897.
, CORREA
. ,
~efíor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Beñorea Capitán general de la prim'era reglén, Direotor gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
su clase, al cabo del regimiento Infanteria. 'de León núm. 38,
Yíctor Arahuete'López, el cual reune las oondícíones pre-
venidas; .
De real orden lo digo á V. E. para s~ eonooímíentoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de IDtramar.
Señores Capitán general de la isla do Cuba, prímera región
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr .:' Accediendo á lo propuesto por;V.E. á este
Ministerio en 26 del actual, elRéy (q. D. g.), yert sn nom-
bre la Reina Regente del Reino. Sé ha servido destinar á la
plantilla de esa Iuspeeeíón, en vacante que de su clase esís-
t e. al cabo del regimiento Infantería de Cuenca .n üm. 27,
Rafael Jiménez Ruiz, el cual reune las condiciones preve-
nidas. '
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíenses, ' Dios guarde á V. E. muchos alíos.
Madrid 80 de. octubre de 1987. '
CORREA
Sefíor Inspector de la Caja general de 'Ultramar.
Beñores Capitanes generales de la Isla dé Cuba y primera re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
'-- -.-
. .... .
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), ~ en 'su nombre la~
Regente del Reino. se ha servido destinar, encQmisión~:¿
Colegio de Maria Cristina para huérfanos d~.1f!.Infll,n~:~
al capitán de la escala aotiva de dicha arma, D. Juan de
na y Sánche¡z: de Vargas, que en la actualidad presta sUB S:1'"
vicios en el regimiento Reserva de Ciudad R~a~ n~m: .~.' ti
De real orden lo digo V. E. para su oonoclIIll~ , ~{
dem ás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.. , "' ''r-.
drid 30 de octubre de 1897. ';1'4
" ,
CoRREA ; ,'!
.Sefior Cápitá,u general de Castilla la Nuevf\ y,Et1r~~',
Se~ores Ordenador de pagos de Guerra y 4ír90tQr !le~'~





Exorno. Sl'.~ En vistá del escrito que V.]J. dirigió ~
este Miniflterio en 14 del actual, proponiendo la baja en el
depósito para Uitramar de Santander del soldado de,11
plantilla del ' mismo Ramiro RodrÍguez Gon~ález, por no ~er
convenientes sus servicios. el Rey (q. D. g.), yen su noroblÜ
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo <pro·
puesto 'por V. E :y disponer que el mencionado individuo se
incorpore al regimiento Iníantería de la Lealtad núm. 30á
que pertenece.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimient!> g
efectos consiguiente~" , Dios, guarde á V. E. muchos, Il~~"
Madrid 30 de octubre de 1897. . :; ' 1~
" CORREA ' ;;\ :;fJ
' ,' ', :l
Señor Inspector de la Caja general de Ultrlm~r. " ,; r¡. (
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y s~ta re"
gión y Ordenador de pagos de Guerra. ' ,,.;f!
..... .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 27 del actual, el Rey (q. p. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar,
en concepto' de agregado, á esa I nspecoién , al sargento del
regimiento I nfanteria de Vad-Rás D. José Dabán Martín, el
cual reune condiciones especiales para el desempeño dé su
cometido, 'por haber prestado con anterioridad sus servicios
eñ ese centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de' 1897. '
CORREA
, Sefior Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señor Capítángeneral de Castilla la Nueva y Éxtremadura.
CoRREA
Be ñor[nspector de la Cafa general de mtramai'.
Señores Capitanes generales de la ida de Cuba. primera y
Ilegulita regiones y .ordenador de pagos de Guerra. '
EXcnio. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Min'lsieriollD 15 aal aotuRl, el Rey (q. u, g.), 'yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destí-
, ,
nar 'á' la plantilla 'del Depósito para Ultramar de Cádís, en
vacante que existe de su clase, al sargánto del regimiento
Infantería de Vad Rás núm. 50, 'D. Leopoldo Poylielo Oehan-
do, el cual reune condíoíones espaciales para dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y ,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E ; muchos años.
Madrid 30 de octubre 1897.
~
, ,/ ,
IRxcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por'V; E . á es-
te MiÍlisterio en 25 dei actual. el 'Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido destinar •
ti la plantilla de esa , I~spección. en vacante que existe de
, © Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: Siendo redúcido el número de los sargen-
·,'tos licenciados del Ejército que-quedan, de los que fuerodn
aprobados en el último concurso para cubrir, en concepto e
escribiente/!! temporeros, las plazas vacantes de la categoría
inferior del Cuerpo Auxiliar de Ofioínss Mílitares,y no
habiendo variado las causas que aconsejaron dictar la real
orden de 31 de julio de 1896 (D.,O. núm. 170), relativa tí la
admisión de aquéllos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver:
1.0 Serán admitidos como escribientes temporeros parl:\
cubrir las vacantes que ocurran en este Mi~isterio, solamente
los sargentos licenciados del Ejército ó en situación de reser-
va residentes en esta corte; debiendo los que deseen tomar
parte en el concurso que al efecto se abre, presentar ~U8 ins-
tancias en este Ministerio en elplazo 'de 15 días, á eonter
desde la fecha de esta disposición; entendiéndose que trans-
currido este plazo quedarén sin curso, todas las que se re-
ciban. .
2.° Una vez terminado el plazo de referencia, los aspiran:
tel!! serán sometidos á un examen de escritura al dictado,
procediéndose después á su clasifioación para serles otorga-
das las plazas por el orden de censuras que obtengan.
3.° Los expresados temporeros disfrutarán el sueldo
anual de 1.000 pesetas asignado á los eseríblenteede 3.8 clase
del Cuerpo Auxiliar de Oñeínas Militares, cuyas plazas han
de desempeñar, é irán cesando en su cometido á medida que
exista personal disponible del citado cuerpo que deba S6r
Colocado. _
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de noviembre de 1897.
CORREA




.Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
teMinisterio en 1.0 de septiembre último, haoiendo presea-
te 111 necElsidá'dde aumentar eh 3 kilogramos de lana 1013 de
d~t.acíón en .cada colohón que constituyen la cama para tro-' .pa-en el Hospital mil)tar de Oarsbanohel, la que por la
adopción delBomniers de tela metálica en substituoión del
antigua jergón de paja, resulte demasiado baja; teniendo en
{lue.nta los informes de la Intendencia militar de la primera
. rt!gióny del cuerpo de Sanidad Militar, favorables á dioho
a~~ento, Con el que resultará la cama no sólo más elevada,
SIno que prestará mayor abrigo al enfermo: y considerando
que con objeto de evitar el deterioro que. en las telas del
, .~en~io~do oolohón producirá su continuo roce con el teji~
del~e hIerro del lecho metálíoo, .debíeran transformarse las
'·u_rrgón de relleno, en lonas para cubrir los Somníers, el~y (q. D. g.), ye.n su nombre la Reina Regente del Reino,_le.h~ servido disponer que se aumente en 3 kilogramos la
~: :~tidad de lana que en la actualidad tiene fijada cada col-
,'.• n, pero solo en los que han de servir en las camas de
t,',~a, del Hospi~al militar de Oarebanohel provistas de Bom-~;A¡~~y que las tljl~ de los [ergones antiguos se translorm?n
• ':iaDa S para eubrír elleoho metálica de aquél. Es ~ímIs.
" .voluntad de S. M. ,.que díchas reformas se veríñquen
, © Ministerio de Defensa
por vía de ensayo, , que al emitir el inform.e que acerca de
las eóndíoíonee del menoíonado .Somniers .previene la real
orden de 22 de [unío del año actual (C. L. núm. 237), se
haga también extensivo respecto á. las modificaciones expre-
sadas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Ma·
drid 30 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla·la Nueva y Extremadura.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de 'Guerra y Marina en 22 del mes actual.
ha tenido á bien conceder á n.a Juliana Gutiérrez FeJ'nández¡
en concepto de viuda del general de brigada D. Julio Cirer -
y Vela, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le corresponde
oon arreglo á la ley de:25 de junio de )864 y real orden de 4
de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará'
á la interesada, por l,aPagaduría de la Junta de Clases Pasí-
vas, mientras permanezoa en 'dicho estado,desde el 6 .de
enero del corriente año, que fué el siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. m. para su eonoclmíento y
demás eíeotos. Dios guard'6'1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de' 1897.
. CORREA
Señor Ca'pitán general d~ Castilla la Nueva y Extremad1lra.
Sefi.~r Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
•• e
~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí..
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes actual,
se ha,ae\vido conceder á D.a Amparo de lttie~8' Iberry, e~
"
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concepto de viuda del teniente.coronel de Artilleda D.' Ti-
moteo de la Mier y Zamaníllo, la pensión anual de 1.500.pe-
setas, que le corresponde con arreglo ida ley de 25 de junio
cíe 1864; la cual pensión se abonará á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia fu¡ Sevilla, míentraa
permanezea en dicho estado, desde el 15 de julio del eorríen-
te año, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán' general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del ConsejoSúpremo de Guerra y Marina.
.....
concepto de viuda del capitán de Infante;riaD. Agustín Oas-
pe Villaplana, lapensión.anual de 625 pesetas que le co-
rresponde según la ley de 22 d(l julio de 1891 (C. L. núm.
0278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado; por la Delegación de Haelends
de la provincia de Barcelona, desde el' 26 de' enero del co-
rriente afio, siguiente día al del óbito 'del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de octubre de 1891. i .
MIGUEL- CORREA-
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente delIlonsejo Suprémode Güertá y Marina
y Capitán general de la cit~rta región .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, conformándose can lo expuesto por
el Conl5~jo Supremo de Guerra y Marina en ~14 del actual,
ha tenido á bien conceder á -D." Inés Rey.:s Bnía, viuda del
teniente coronel, capitán de Infantería, retirado, D. Manúel
S~ludea Tomás; la pensión anual de 1.125 pesetas; que le
corresponde como comprendida en la -ley de 17 de julio de
189fj (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la ínte-
resads, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Haoíenda de la provincia de J.\fálaga, desde la fecha de la
citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
orealorden de carácter general de 25 de octubre del mismo
afio (D. .o. núm. 239); con,deducción de la cantidad líqui-
na que, en concepto de pagas-de tocas, percibió la interesa-
da, según real orden de. 9 de marzo de 198!, importante 720
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde ~ V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada • ..".
Señor Presidente del CODlJejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre- la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo.expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual,
ha tenido. á'bien conceder áD.a Clotilde Peño de la María,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Infantería Don
Francisco Marín Sánchez, como comprendida en lit ley de
15 de julio de 1896 (C. L. Mn1. :1.71), la pensión .anuel de
1.277'¡;í0 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarUa
núm. 2 °de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de ~
provlnola de Zaragoza, desde el 22 de julio de ~896, siguien-
te día al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual
estado. .
Da real orden lo digo á V. E. para su cono.cimiento JI
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años, Ma·
drid 30 de octubre de 1897. . ."
CORREA
Beñor Capitán general de Aragón.
Señor.Presidente del Consejo·Supremo de Guerra y MariJ111~o
Exorno. Sr.: El Rey+q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el eDIl'
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual, ha
tenido á bien conceder ti D.a Lallr~ Prieto y Horta, en con-
cepto de víuda del capitán de Infantería, retirado, D.~•.
no Martín Alava; la pensión anual de 375'p-esetas, qu~o.l_.
rresponde según la la] de 22 de julio de 1~91 (<;J. 4 st~
mero 278); la cual pensión se abonaré á la inte~~áa.da,_,
. tras permanezoa ea díoho estado, por la Delegaclón q§~.
elenda de la pravíneía de Terragona, desde el 6 de juHQ:di,l»
corriente afio, siguiente día al del óbito del ósussnté. .W'j
De real orden lo digo á V. E. }jfl,ra su. conocimi~:_
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. ·~i
drid 30 de octubre de 1897.;,;1$>'
CORREA )#1
SefiorCapitán general de Cataluña. • r -Ó ,ii(l~l
Safior President~ del Consejo Supremo de Guerra 'S llari~!&:
••• ir . ¡;.i;~.·.tCORREA
Beñor Cl:tpítán general de Cataluña. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre laR
Sl¡líio.r Presidente del' Consl'jo Supremo de Guerra y ~arfl!a. Regente del Reino, de acuerdo con Io informado por el.
... sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes aotu-al'
-- tenido á bien eonceter á D, lO. Francisoa' Sanmartí Viña!
E~cmo. Sr.: , El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reí- concepto de víudadel capitán de Infanteria,"retirado, u.:
na Regente. del Reino, de aeuerdo con 10 informado por el dro Márqués Bagues, la pensión anual de 625pesetnsr .
.Gonsejo Sqpre~ de Guerra y M~rina en 18 del mes, actual, eorreapondesegún la ley de 22 de julio de.1891 (C...:~,­
~;t ~e~ido' á bjW!}' c9:u~der á D.n Joseff.\ Goñi y Al;'rÍoll, en mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
j . .. - "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Yen su nombre la Rei-
pa Regente del Reino,co.nformánd,ose con 10 expuesto por
el Consejo.Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes ac-
tual, ha tenido á .bien conceder á D.aMl!.ría de las Mercedes
ae 19; Cuesta y B1!r&,~s, enconcepto de v,:iuda del comandante
ode Artillería. D. Eduardo Maldonado y Peña, comocompren-
dida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la
pensión anual de1.642'5Q pesetas, que le corresponde con
arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de [uliode 1860; la
pnal.penslón se abonará á la Interesada, por la Delegación de,
Hacienda de la provincia de Barcelona,' desde el 25 de agosto
delcorríente .año, siguiente día al del óbito del causante, é
ínterin conserve su actual estado.
.: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'!lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
30 de octubre-de 1897.
-© Ministerio de Defensa
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tras permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha-
cienda de la Provincia de Barcelona, desde ellO de junio de
corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo . digo á V. E. para su conocimiento.
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos a:5.08. Ma-
drid 30 de octubre de 1897...
CORREA.
Señor Capitán general de Cataiuña.
Señor Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra y ma~ina.
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D O. núm. 277). .
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooímiento y
demás' efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.30 de octubre de 1897.
CORREA.
Beñor CapItán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), y.en su nombre lA Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por él 1
Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 18 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D.a Maria Enriqueta BlancoRa·
mirez, viuda del primer teniente de Infantería de la escala
de reserva D. José Pérez de la Torre, como comprendida en
la ley de 15 dejulio de 1896 (C. L. ñúm.l'f1), la' pensión
anual de 821,25 pesetas, que le corresponde con arreglo 'A la
tarifa núm. 2 de la ley de' 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, por las cajes de esa isla, desde el
8 de septiembre de 1896, siguiente día al del óbito del cau-
sante é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.'E. muchos años. Ma·
drid 30 de eetubre de '1897.
CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra YMarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose conlo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y.Marina en 20 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D.~ Julia Gilord'i LéóD, viuda del
primer teniente del sexto tercio de guerrillas de Cuba don
Franoisco González y González,la .pensión anual de 821,25
pesetas; que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de[ulto
de 1860; 'la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia 'de Santander, á partir del 27 de septiembre de 1895.
siguiente día.al del óbito"del'causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1897.
CORB.E~
Señfrr Oapitán general de Burgos, Navarra y Vaséongadas.
Señor Presídente del Consejo Supremo de Guerl~ y 'Marina.
, Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Su,premod.!' Guerra. ''$ Marina; .
CORREA
- ...
Exomo. Sr.: El Rey (q;D. g.), Y en.su nombre l~ Reina
Regente del Beíno, conformándose con 19 expueatQPor el
Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en19 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á' Epifania Garcia Diez, en con"
cepto de viuda del maestro .de cornetas que fuédel ejército
de Cuba, Benito Morado López, la pensión anual. ae 547'50
pesetas que le corresponde con arreglo tí llJ. leyde 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada míen-
tras permanezca en dicho estado, por la Pagadurís, de la
Junta de Clases Pasivas, á partir del 27 de septiembre de
189.6, siguiente día al del óbito del causante.
Da real orden lo digo A V. E. para au 'conoclmíenso-y
demás. efectos. Dios guarde á V.c E. muchos años. '!;Iadríd
30 le octubre de 1897.
Exomo. Sr.: El Rey (q, i>.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oen 10 expuesta. pGr 'el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en19 del mes actual, ha
tenido á bien conceder- á Ang'ela Baquero Vicente, de e8tado
viuda, madre del cabo que fué del ejército de Cuba, Melchór
Rodriguez Baquero la pensión anual de 273'75 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 <,l.,e julio de 18~6 y
tarifa núm. 2 'de la de 8'de julio de 1860¡ la cual peasíón.se
abonará á la interesada, rnientraspermaneze~endichoestado',
'por Ia'Delegacíóu de Hacienda de la provincia de Salarnan<.la,
'á pa-rtirde15de enero del oorríente año, fecha· d~ la soli.
oltud pidiendo elbenefioio según. dispone lar real o-rden, da
10 dé diciembre de 18VO (D. O. nüm. 277~... . ;,
. De la de S. M'. lo digo á V..E. para su: conQóÍm:te.nto Y
e ••
~' Ministerio de. Defensa
CORREA
.Señ C • . .
. or apl-tán general de Sevilla y Granada.
'Sefior P 'd '. ,
resí ente del Consejo Supremo de,Guerra y lIarina..
Excl;Uo. Sr.: El ~y (q. D. g.),.y en BU nombre la Reijla
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por.el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del jmes actual, ha
1lénido á bien conceder 'á 'D.a EIíriqueta Fernández y Busta-
t»ante, huérfana dé las primeras nupcias del primer teniente
d91a Guardia Civil, retirado, D ~ngel Fernández González,
la pensión anual de 470, pesetas,'qu~ le corresponde .según
1~ ley de 2~ de julio de 1891 (C. t. núm. 278); la cual peno
$ión se abonará.á la interesada, mientras permanezca soltera,
llor la Delegación de Haoíends de-la provincia de Granada,
tl.tlIilWl él 23 de díeíembre de 1896, síguíente día al del óbito
aiQl causante.· .
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, emés efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma·
drid EO de octubre .de 1897.
.k ~xcmo. Sr.: El Rey (q: D.g.), Y'~Í1 su nombre la Rei·
el có:~~te del Reino, conformándose con lo expuesto por
hD. ten~JO S~premo de Guerra y Marina en 18 del actual,
I.1nt ó o á bíen c.oncedC:'l'.á D." María Antonia Campos y
~t!ri~de es~ado ~lUda, madre .del segundo teniente d-e In-~ 83847~' AntoniO !lllminguez y Oampoa. Ie pensión anual
~i5 de .p~setas, que le corresponde con arreglo á lit ley
.~. ~; la ;ul,lode ~896 y tar~fa núm. 2 ~e la de 8 de j?lio de'>:~í1ezUai !?~~~IÓn se abonará á la mter~sáda,·ml~.ntras
'4e~la. ro o~ El? dicho est.ado, por la Delegación de Hacienda
~ ;YI~c~a de BaduJoz, á partir del 1.o de'márzo del eo-
a-ño, fec'ha .de ,la. solicitud: pidiendo el beneficio, se.
. .
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demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años, Madrid
30 de.octubre de 1897. .
~ ' . . - . .
Sefior Capitan general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
t • CORREA
demás efectos. Díos-guerde á V. E..muchosañoa. Madrid
30 de ootubre de 1897; " , '
CORREA
-
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del COllseJo Supremo 'de Gu~rra y Marina.
••••
Excmo. Sr .. : El R€lY (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del actual, ha
tenido á bien conceder á Bamoua Valle Acera, de estado víu-
da, madre del soldado que fué del ejército de Cuba, Miguel
Blanco ValÍé, la pensió~anual de 182'50 pesetas, que le '
corresponde cQnprreglo ti la ley de 15 de [ulio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se.
~bopará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Pagadurís de la Junta. de Clases Pasivas, á par-
tir .del 20 de junio del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
'diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento" y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma·
drid 30 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla ~a Nueva y Extremadura. l .
Sefior Presidente del ConseJo.Supr:.emo de Guerra y lIariDa~
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en Iüdelmeaactual.ha
tenido á bien conceder á Aquilina Fajardo Blálquez, de esta-o
do viuda, madre del cabo qué ~ué'del ejército de Ouba;Fe'de-
rico Serrano Fajardo, la 'pensión anual de 273'75 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la . ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ' julio de 1860; la cual
pensión se abon ará á la interesada, mietras permanesoa
en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la pro-
, Vinaia d!3 Albacete, á partir del 19 de julio del oorriente año, ·
fecha de la Bol~itud. pidiendo el beneficio, según dispone la
'? real orden de 10 de dioiembre de '1890 (D. O. núm. 277). ,
: De la de S. M. Iodígo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Bias guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de octubre de 1897. ,
CORREA
lSeiíór·(lapiMa general de ValllDoia. ·
señorP-l'eSideate·de-l Consejo Supr~mo de Guerra y.Marina.
•• 11
Exex:no.. Sr.: El ~y (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na.~g~tE! d.~ ReinQ, conformándose con .lo. expuesto por
.el <Jon.sejo Supremo de Guerra y MarimJ..en 16 del mes actual,
ha tenid9 á bien conceder á Cátalina Pastrana Pérez, de esta-
do viuda, m~a.re del soldado que\fué del ejército de Ouba,
To~ás Cuervo' P~etrl:lna, la pensión anual ' de 182,50 pese-
~as, que le cQrre,apon.de con arreglo t\ la ley' de 8 de julio de
1860; la ottl\1 pensión se abonará á. la interesada, mientras
pérmanE\zclen díoho estado. por la Delegación de Hacienda
,de la provincia de León, á partir del 19 de junio del ca· ,
.,rrie.nteaño, ~echa de la. solicitu4 pidiendo el heneñeío, se·
gún dispone la real orden de .10 de díoíembre de '1890
(D. O. núm. 277). . .
De 13 de. S. M. lo di~o á V; !.l. para Su conocimien~o .y
. .
© Ministerio de Defensa
.1 •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gue'rra'y Marina en 19 del mes actual,
liá tenido á bien conceder á Manuel Escudero Pérez, padre
de Manuel, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde.eon arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de lit'de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonar á al interesado, por la Pa-
gaduría de la Junta de CIases Pasivas, á partir del 21 de
agosto del corriente año,feoha de la solicitud pidiendo el
beneñoío; según dispone: la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O:núm. 277).
De la de S. M.lo di go á .V • E."para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
30 de octubre de 1897.
CoRREA
Señor .Capitán general de Castilla la Nueva y :E;xtremadura.
Señor Presidente del Consejo Supre,mo de G-qerra,y Marina.
.l.
EX9mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino; conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder 'á D.a!laría Atanri Tejada, de
estado viuda, madre del soldado que.íu édel ejé.rcitode Ouba,
Florentino López de Vicutía y Atauri,la,pensión anualda
182'50 pesetas, que )6 corresponde oon arreglo ála.1ey de
15 de [ulíe ,de 1896 y tarifa núíÍ:l.·2 de la de 8 de. julio de
1860'; la cual pensión se abonará lila interesada.mientlli/il
permanesesen dicho estado, por la .Administración.espeoial
dé Hacienda .de la provinQill de Alava, á partir del 17 dl\,'
agosto del corriente año, fecha de la solicitud pidiendo. él
beneficio, según dispone la real orden de 10 de dioiemme
de 1890 (D. O. núm. 277). . "
De la de S. M. 19 ' digo .á v. U. para su conocimiente.t'
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.;~,
drid 30 de octubre de 1897.
CoRREA ~ ,
. , . • J ,
. Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas;\.,
Señor Presidente del CQnsej!l.Sap,remo de.G.ll.e.rra y MaripJlr. ~"f
. ! ,. .
.n.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb~e laRei~ ,
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el '
Consejo Supremo de Guerra y ~rina en '19 del,mesaptp.1l1, ,~
ha tenido á bien conceder á Casimira Mendizábal Salas, v,i,U~ .;
del músico de segunda clase que fuá 'del ejército -de G.l1l$i;j.
Martín Larraz Magallón. oomo comprendida en la ley,dJl ;1>:,,-
de jU,lio de 1896 (C . L. núm. 171), la pensión llllq.a.l¡ .
547'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ~ariJ~ '
mero 2 de 'la ley de 8 de julio de 1860; la cual pen,sj.ÓQ¡
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda .Q;i
provinoia de Badajos, desde el 24 de 'ootubre de 189~"
gníente día al del óbito del causante, é ínterin conse!iYi
actual estado. ' . i '
. De real orden lo ~go *V. E. para su ~onooilX1i~
D. O. nñm, 2~6 . S noviembre 1897
CORREA
Exc~o: Sr.: En vista de la instancia que V. E. eursé
. á est? MInIsterIO e~ ~6 de septiembre próximo pasado, pro.
~o.vlda por' e~ escrl~I~nte de segunda clase del Cuerpo Au-
XIliar de Oficinas ~lIhtares D. lIiguel Nieto Contretas, en sü-
Señor Capitán general de Sevilla y Granada;
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos
. de Gllerra, .
CORREA
Señor Capitán general de Sevina y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ·.~rina .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
80 de octubre de 1897. . ,
-.-
.1.
Señor Capitán general de la primer~ )egiól1.
Señor Ordenador de pagos de .Guerra.
CO.iREA
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia' que V. E. cursó ,
á este Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el eacríbiente de 'segunda clase del Cuerpo Au-
xiliar de Oñcinas Militares D .~ Antonio Dllrán Suárez, en sú-
plica de que, con arreglo á lo dispuesto er; reales órdenes de
8 dejulio y 10 de agostoúltimos (C. L. nüma, 18.0,y..214), se
le abone el premio del primer período .de !eenganoheque
devengó desde 1:. o de abril á fin de julio de 1896, tiempo en
que prestó sus servicios en concepto de escribiente provi-
sional , perteneciendo como sargento al tercer ' batallón de Ar-
tilleria de plaza, el Rey (9-. D. g.), yen su nombre la Reina .
R~gente del' Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
d~sp~ner que e~ expresado .batallónfprmule la , ~~r!-,espon,.
diente reelsmaeí ón en adícíonales á los 'ejercicios cerrados
de 1895-96 y 1896-97; cuyo .imporh:h;¡e oomprenderav des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado O. del aro
tículo 8.° de la vigente leyde presupuestos.
. De real orden lo digo á V: E. para 5U conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde ,á V. ·E . muchos años. Ma.'
drid 30 de octubre de 1897. ' .
PREMIOS DE REENGANCHE
111.o. SCCIÓN
.Excmo. Sr. : En vista.de la instancia prqmovída por el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de oficinas
militares, con destino .en el Depósito de la Guerra, DO. Abdón
Lima y Masa, en súplica de abono del premio del segundo
periodo de reenganche que devengó desde 1;° de abril á fin
de agosto de 1896, en que prestó suaservícios en concepto de
. esoribiente provisional, perteneciendo como sargento á la
Brigada Obrera y Topográfioa de Estado Mayor, el Réy
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aeoeder.é lo solioitado por el recurrente, por
hallarse comprendido en reales órdenes de 8 de [nlío y 10 de·
agosto del corriente año (C. L. núm. 180 y 214); y disponer
que dioha Brigada formule la correspondiente reclamación '
en ad íclonalea á los ejeroioíoa cerrados d_e 1895·96 y 1tl96.97;
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en
los efectos del apartadoC del arto 3.o de la vigente ley de
presupuestos. .
De real orden lo digo á V. .E. para su oonoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs, Ma
drid 30 de octubre de 1897.
:L
" ~ ...-' " " . ,', . '>
•••
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'
Regente del Reino', ooníormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerre, y Marina en 22 del.actual, ha
tenido á bien conceder ti Manuela~rga~te Herrero, de estado
viuda, madr~ d,el soidá.do que frié del ejército de CUbil,
León Garpia¡.Argente,la pensión . imual. de 18~;50 pesetas,
que le corresponde con arreglo 'á la l~y ' de 15 ' de julio de
1896y tarifa .n úm . 2 de . la,de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á.la interesada, míentras permanesoa en
dicha estado, porla Delegaci ón de Hacíenda de l¡:t provincia
de Teruel, á partir del 4 de julio del corriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de Iüde dielembse de 1890 (D.,! Ovnúm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1897. .
ileñor Capitán general de Aragól1.
Señor ~res~.~~~t~. ~e.lCoBsejo S~p.~emo d~.Guerl'~ y. Marina:
~cm~~ s~.: ElRey(q.D. g.), y en su nombre la Rei-
~~ R.egep,-te d.el,Reino, (Íonfor.niápüose con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes aotual,
ha t.enido,ábieJi conceder á Dominga Jo's~fa PrIsca üababallero
~re~ola, de .estado· viuda, madre del soldado que fué del
éJéroItode Ouba, Oeoílío Luna "Caballero, la pensión anual
:e 182'50. p~setas, que le corresponde con arreglo á la ley
e 15 de Juhoda 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de.1860; la.éu~l pensión se abo9ará á la interesada, míen-
t~as permanezca en dicho estado; 'por laDelegación (le Hit-
~enda de la provincia de Córdoba, á partir del 17 de [u-





ficio, s~gq;Q 4js,P9pe la real'o~del)'de 10 de díoiembrede
O(D. O. núm. 277)'. .' , , . ." , , ' .
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 80 de octubre de 1897.
CORREA
S¡¡lior Capitán ge~eral de~CastU1a la Naeya y ~re~adura.
Señor Presidente de1 Censejo S:'!1P~mo ..de Gnerra 3-MariDa..
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con \0 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 d él mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Simona BermejoGa~cía, de
estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de
Cuba, Juan Alonso Bermejo, la pensión anual de 182'50 '
pesetas, que le corresponde con arreglo a la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonara á la interesada, mientras
• permanezca en dicho estado, .por ·la Delegación de Hacienda
de la provinoia de Oáeeres, á patiir del 10 'de agosto del 00-
rriente año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 189'0 (D. O. nú-
mero 27.7).
De Ía de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. . Dios guarde á V: E.-muchos años, Ma-
drid 3Q de octubre; de 1897.' .
CORREA
~eñor Capitán gene~al de Castilla la Nue~a y Extrem,adara.
. S~ñor Pr.esi.4.ente d~l 'Coósejó 'Supr~m~ de Guerra y Marina.
.. .... .. .. ' . ' . '. .. . .;
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plica de que con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de
8 de julio y 10 de.sgosto últlmos (C. L. nüms. 180 y 214), se
le abone el premio del primer periodo de reenganche que
devengó desde 1.°"de febrero á fin de julio del corriente
añ-, tiempo en que prestó sus servloíos en concepto de es·
cribient'e provísíonel, perteneciendo como sargento al regí-
miento Infantería de Africa nüm.2, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha' tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que el citado regimiento
formule la correspondiente reclamación, haciendo la de los
devengos del ejercicio cerrado de 1896·97 en adicional al
mismo, cuyo importe se comprenderá después de liquidada,
en los efectos del apartado O del arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su- conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1897.
Señor Capitán general de Sev1lla y Granada. .
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pa-
, gos de Guerra.
RECOMPINSAS
La. SEC016~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ,á este
Ministerioén su comunicación de:o¡] de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
,resolución de 13 del actual, ha tenido á bien conceder áIos
jefes de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción,'que da principio con el subinspector médico de 1.1\
clase D. Gonzalo "lmend.áriz Castaño y termina con el far-
macéutieomeyor D. Felipe C.ahrera. Alonso, laegracias que'
en la misma seexpresan, en recompensa ti los sEjrvicios que
-han prestado en la actual campaña hastala citad.a ieéha de
5 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1897. . - . .
MIGu~ CoR~EA
Sefior General en Jefe del ejército de ias islas Filipinas.
CORREA
Cuerpoi .'1, Clases NOMBRES Recompensas que ~e les conceden
1, ¡
Su,b!napector mé·)D. Gonzalo Almendáriz Castaño•..• Oru.z ~e l}.1. cla,se del ~érito Militar con
dice de 1~!l. clase) distintivo rOJo, pensíonada.
Médico 'mayor... »Manuel Rabadán y Arjona ..•... ~ .
Otro ••. '~ . . • • • • •. »Castro Lópss Brea Cruz de 2.& clase del Mérito Militar- con
Otro •.•. ~ ••.••.. » Lorenzo Aycart López ..•... '.... d" ti" t' . . d '
, Otro '» Pedro Baura Carona.: ' , IS n lvo,roJo, pensIOna a.
"Otro »FelipaRub Castillo............ .
Sanidad Militar ....••• Subinspeotor mé- , I
díeo de 2.a clase ~ Zaearías Fuerte y Crespo ....•..
Médico mayor...» Juan Domíngues Borrajó•.•..•.•
Otro...... .• . ••. » Pedro de la Cruz y Serrano... •. . a " •
Otro..... ••.•.•. ~ Fermin Vídegaín y Anoz•••••.•• Cru~ ~e~. cla~e del Mérito MilItar con
Farmacéutícoma- dlstmtlvo rojo •.
yor·.... ,. . . .•. »Eduardo González Carrera...... .
Otro.. . . • • • . . • •• »F,elipe Cabrera y' Alonso .•••••••I ' __~I _
Madrid 30 de octubre de 1897.
~ .• ! .. 'f'
Exomo•. Sr.: En vista de 10expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de septiembre próximo
. pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, :ha tenido á bien aprobar la concesión de 9ruz
de plata del Médto Militar con. distintivo rojo y la. pensión
mensual, de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. ~ fa-
vor del guardia civil 'del 21 tercio Caslmiro Gaor, en recomo
pensaál comportamiento' que observó en el combate soste-
nido contra los insurrectos, en Oanarjuarjan (Zambales),
el día l.ó de agosto último, .
De real orden lo digo á V. E. pat'a su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del 'ejército de las Ialas FIlipinas.
~ .
.. ,. -
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Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuesto por V. E. á ,este'
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último, el
R~y (q. D. g,), yen su nombre la BeínsBegente del Reina"
por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. alos ofícíales, clases é ~
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán, primer teniente de la Guar-
dia Civil D. Francisco Sáinz de Rozas y termina con el solda-
do del regimiento Infantería Alfonso XIII nüm. 62, Fran:
cisco Quintana Camins, en recompensa al c~mpQrtamientq .
que observaron e,n las operaciones practicadas y hechos ~.~
armas tenidos con los insurrectos durante el mes de ni8r~01¡
por las columnas que marchaban á las inmediatas órdenes.
deV. E.
De real orden lo digo á V. ·E. para su con~cimiento ~.
demás efectos. 'Dios guarde ~ V. :m. muchos años. Ma.
'. drid 30 de octubre 1897. ..'
MI(ifUEL .CORREA
, .,-




Relación 2ue se oda
NOMBRES Recompensa~que se lll~ conceden'
799
Operaeione« practicculas durante el mes. de mar%o
Guardia Civil •••••• ~ •• ¡Capitán, primer' ' ,." I" .
teniente ..••••• O. Fran'CisC'O Sainz de Rozas •.•..••• Empleo de capitán.
. Soldado soemíle- . . . . . . . . .
ro .•.•••••••••• Manuel 'Mira Baeza••••.••••••• o. ... .
Bón. Provincial de la Otro •••••••••••• Nicolás Bueno Nuño ..• o ••••••••••
Habana.,I Otro León Reviejo González .
Otro •••••••••••• José-Sánehee Nieto •.•.••.•••.•.•.
, Otro'•••••••••••. Manuel'Puertas Boto.•.• ; •••••••••
Bón. Caz. de Puerto Ri·fetro •••••••••.••• Lea~droTena Sánchez.... •••••• .. • . '.
ca núm. 19 [Otro SantIago Campo Moreno........ .. . ' ~
5.° bón, Voluntarios de ' , ". " ICrll'z'deplatl\ delMérito Militar con dís-
la Habana. • • •• • • • •• O.tro•••••••.•.••• Teodoro Méndez Alonso. . . • •• • • • • • tintivo rojo. '
1.e' bón. del reg., Inf.a ..
de Pavía núm. 48 ••• Otro ••••••••• "... José Toral Pozo.••••••• ~ ••••..•••.
E@c. del reg, Cab.& de ~ .. : . ','
Písarronúm, 30, 'Otro •••••••••••• Manuel Moreno Acevedo •••••••••••
l.er bón, del reg, Inf. a; , : ", , "., .
de San Quintin n.? 47 Otro •••••••••••• Martín Escobú Dongel , .•••••••••. ,
ldem Guipúzcoa n.Q 53. Otro .••••••••.•. Lorenzo-Aznares Pérez..••••••..•••
2.° Teniente E. R. D. Leooadio Martinez Gil. •....•... IEmpleo de'l.er teniente de la E. de R.
Capitán•••• : •• ~. :t' Manue,l Ro~dguez. ,Atienza •.•.• '~cr,uz dé1.a' clase' del' Mérito Militar con8e§un~o teníénte. :t Pablo Bamíla ?utI~rrl3Z......... distintivo rojo, pensionada.
2. teniente E. R. :t Joaquín 'Pastor Guísado.. • . . . • . . . , .
Sargento........ ~ Jesús Fans Mazano 1Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Otro •••••••, Ped!? Avíla Sans. ~ '~Cr1:!Z ~eplat~ del Mérito ~lita.r con dis~
Otro .••••••••••• EmIlIO Esteban Moreno.. .• .. . .•. . • tmtlVo rOlo y 1'a pensión mensual de
Otro ....'••••••• " Ramón Muñez'Navarro. • . . • • • • . . . • . 2'50 'pesetas, no vitalioia. .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Mían-a .ií:scagüer.••.••••••• ,Or1:!z 4e 'pla~a del Mérito Militar con día-
. .' . tíntívo rOJQ. ,
Otro .... ! •••••••• Ignaeío Bamíres fal'ago~a •••••..• '~cruz dé plata del Mérito Militar con dís-
€>tro •.• ~ ••••••••• Jo~é Martfue¡¡¡ Co,o~er <..... .tintiva rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• MIguel García RollIzl)•.•..•'. •. • . •. 2'50 pesetas no vitalioia.
Otro o José·Blanes,Gosalves.............. . •...•.. ,
Oabo ••••••••• ';. Primiti-vo La~o Lázaro••..••••.•• ':cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Manuel Baohtller Santos........... t" t' ,. .
Otro: •••' ',' •••••• Enrique Domingo Cebrián......... m 1VO rOlo.
Otro •.••••.•••. Felipe Eello Bello ••.•.•,.•.•••.•••. [Empleo'de sargento.
Otro Mariano Gutiérres Pesquer~........ -Ó,» •• .
tro •••••••;••••• Benito Delgado Corraledo...... •••• ' ~
tro •.••• ~ •••••. Bernardo Tillitú Ureta •.•.. ; •..•••
Otro. . • . •• •.• • • •• Máximo Garoía Conde •... '..•••••••
tro , • . • •• • •• • .. Eastaqu¡oGamo Martin. " .•••••.••
'. tro Mariano Bívas Caviede .
Bón. Oaz. de Arapiles ro ~ FranoiscoAlonsoEscurra ..
núm. 9•••••••'.'. ~ ••• Otro •••••••• ! ••• Francisco Delgado Rastrojo •.•.••••
orneta••••.•••• RemigiQ Dehesa Cano ••••••••••••.
Otro •••••••••••• José Diaz Barroso ••••. '•.••••••••••
oldado de"l.a ••• Pedro Gil. Benito' .
Otro •••••• : ••••• ,Manu~l.Garc{a Aguilar •••• ; •••••••
tro •••••••••••• .IsabelínoOee Godón •••• d ••••••L.
tro de 2.a •••• ~., Dímas Pampanas••••••••••• ' .'••••
Otro. • . • • • • . • • •• Gregario, Gareia Carrasco ••••••••••
Otro .••.••••••• : Daniel. Casado Villalba............ ',.
Otro •••.•••••••. Pedro Jaén Pozo•.••••.•••••• : •••. CIUZ ',de plata del, Mérito Militar eon di.·
Otro .••••••••••• Paulina Fernández Ooio........... tintivorojo.
Otro ••••• ~ ••••• ' Esteban Bedano Sanz.. • • • • • • • • • •• . .
Otro ' •••• José Triguero .Galdrán...•.. '..•....
Otro •••••• :'••'••. CdstóbaL Garcia Iñiguez .•••. '•.•••.
Otro •••••• ~ ••••. José.Iraaabal Eurasquin ....••..••.
Otro Vioente.Cenada Cerrada ~
Otro ••••••••••.. Valsntín Fernátidez López ••••••••.
Otro •••••••••••• José Hierro Olavarria••.••••••••••.
Otro ••••••••• : •• .Doroteo Sánohea Moreno ••••••• ,'•••
Otro'•••••••••••• .Oándldo Martinez Torejano••••••.•
Otro ••••••.•.••••• Antonio Guerra Pecho..••.••••.•••
Otro •••••••••••• Domingo Rodríguez Vázquez..•••••
Otro •••.••••••••• Antonio Domíngues Herrero•..••••
Otro •••.•••••••. Aquilino Castro Gutiérrez .••••••••
Otro •••• '•• ;,.••••• ,Agustin',Ptlmpliega Antóu •• ; •.••••
Otro •••••••••••• Antonio Cabral Moreno ' •••••• '
IOtro...... ;'.. • •• Antonio Gómez Daza lO .. ~ ... [,
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R\lcompensal qJ,1e •• 1!,!c~nCle4~ ,
.x,
NOMBRES.ClasesCuerpo. '
Soldado. .••••• " Bartolom á Patrón •.••••• ', .•.••••
Otro" •.•••••••• Bernabé Matallanos, ..•...•.••••••
Otro, ••••••• , •• , Bernardo Molano Nevado." .•.. ,' '
Otro.:., •• ,.,',. Diego Barrios Oebríé ri , •. , ." .•. ,. '.
Otro .•• , , •• , • • •. Santos Jiménez Acebes ••• , .•.. , ••. '
Otro, .., , , ••••• " Hilarío Martín Rívero, • , .. , •• ; . , .•
Otro. , •••••• , • , , Juan Gutiérrez Garoía. . , , , . , .. , • , ,
Otro, ••• , ••••••• Antonio Oumbreras Parral .• , •••••.
Otro Hipólito Gómez Gómez .
Otro Carlos Redondo Oviedo , .
Otro•••••.•••••• Patricio 'Torres Romero , ••• , •.
btro •••• , •• , , ••• Francisco Serrano Berdión .•••• , , ••
Otro •• , . , ••• , ••. Antonio de DIego Hormigo, ., ..•• •
Otro•••••••• ,; " Eduardo del Cura Andrés... ". ; •• , •
. ' " Otro , Pedró Pern áudez Jurado... ....... o "m C d.A. '1 Otro , ..'. Ramón Bastante Prieto, .. .. • .. .. .. . .
n¿ 80, e rspi es Otro" ••• , • •• ~ ••. Jos~ Patillas Ibarreta ........••• ,. Cr~z '~e plat.a del ~édto ~li~al: c~1\ dis~n m. • •••••••• , •• Otro .••••• ".... Conrado Bodrígues Soto •••••...,' ..; . tl~t1VO rOJo, .
Otro••••••• , •••. Bebast íán Becerro Sol is ~ .• ; ..
Otro, ••••••• , ••• Dámaso Ibirate Serio ••• ,., .•.•.• .,.
Otro. '.. .. .. .. ... JOEé Varga~ Romero ...... , . , ... ' .' '
Otro •• , , , •• , , ••• Félix Calzada Porturas . , ..•..••.•.
Otro, •• , •• • , •., • . .Matias Gil Pérez • , . ......••• ~ , ••••
Otro ........ , .. • • . León Sanz de Andrés ....•.• , ••..•.
Otro, " ••••••••. Francisco Arias Fernández .•••. , . " "
Otro •• ,', •••••••• Vicente Antón Puerta. ,., .• , , " • ' .' •
Otro.,., •• ,., ••• Mariano Pérez Herrera ..• " •• " ••.
Otro Agapito Caoho Clavel .. , ..
Otro •.•• , ••• ',••• Juan FernándE¡zVascoy '" ••.• , ..•
Otro •• , •• t •• , • •• Francisco Pérez Marnnes., • . . . • . . . •
Otro •• , ••••••••. Alejandro Sánchez.,., ••• ':' , •• •.••
Otro •• " •••••• •• Antonio Rlliz Agudo .• , •••••••••••
Otro •••••• •••••. Antonio Fernández ••••.•••.••••.•
Capitán ••••••••. D. Emilio Gómez Ma"ttinez ••.•••••IQru,z de La clase del Mérito Militar con
.: . :1. distintivo rojo.
Segn~d,~~e~!e~.te. ~ Sinforian? G ónres Hemándes..•• tcruz de l.a clase del Mérito Militar conOtro •••••••• , • •• »JQaé Servlá Sánch~z •.•••...• • " . diatintivo rojo, pensionada. , .
CapeUán........ s Pedro Sanz de Frutos.. ...... ... ..
Sargen.to Jesús Bríones 'I'revíño •• , .••••.••.• ¡crUZ de plata del Mérito Militar con dis·
. . ' . tintivo rojo. .
Otro •• , ••••••••• Juan Crespo León.••••.••..•••••.• i " '
Otro Enrique Gómez Martinez • •• • • . . • . . .
Otro. ; •••••••• " César Garoía Pazos ••• , •••••••••• •• Cr1lZJ1~ plata del Mérito Militar oon dís-
Otro•••••••••••. Isidoro. Odéría Dominguez ••••. ••• • ,tintiyo rojo y la pensión menaual de
Otro .....' . • • • • • •• Gasp~r Moreno del Monte "., • • • • • 2'0.0pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••• •. Proeediano.Rastrüle Moreno..... • • '
Otro de cornetas . Juan Espinosa Sánehez .
Cabo •••••••••.• Pedr~ E~pe~et~ Pueblo••••.•••• : ..• \ '
Otro •••••••••••• Oándído VallejO Oamaoho...•..••. ;
Otro.:, ••••••••• Eusiquio,' de la Vega Espejo .•••.•.• .
Otro •••••••••••• Laureano Dopico Pérez •••.•......•
Otro•••••••••••• Manuel...Girón Morejón ••.• , •. , ••••'
Bén ; Caz. de Puerto Otro •• ·•••••••••• Maca~io Serr~noRey .
Rico núm. 19....... Otro ' Jhró1lJ~o Galíndo Arroyo ..
Otro.• • • • • • • • • • • • intoDlo Samoza López ••• : ••. •• , ••
Corneta ••••. , .' •• Vicente Gemís FayA.••••..••••.•••
8oldalIo de l." •.. So.tero Navarro Torrija••• ~ •...••••
, " Iotro •••• , ¡ • • • ••. Mariano Fernández Garata •••.•••••
Otro José Novoa de Dios : ¡ , '
Otro de 2.~ Hip6~to RomQ Barrero........... .. . _. ' .. . ' ..
Otro•••••••••••. FrancISco Ropero Ordóñflz. ...••••• Cruz de plata del Ménto MIlitar Clon dis·
Otro, ••••••••••• Antolin Sánohez Matay • ;. . . .. ••• . .. tin~ivo rojo. ' '
Otro •••••••••• ~. 'relasforo Acufia Ballesteros•••.•• ;.
Otro Agapito Pérez Serrano ..
Otro •••••••••••• Agustín Nieto Rodriguez..•••••••••
!Otro•••••••••••• Antonio Liberal Banquetero••••••••
Otro •••••••••••• Adriano Rondero Avila ••••••••••••
Otro ••••••••• , •• Antonio Fernández Incógnito ••• ',' •
Otro •••• " •••••• Guillermo Ca.rrascoCastelar••••••••
Otro. , ••••••••.. José Lerma Liébana •.••••••••• '"
Otro. .. • • .. .. ... Agustin Sáez Palacios...... '.......
Otro. • • • • • • • • • • • José Vázquez.Palma •••.••••••••.•
Otro ~••• Manuel Fernán.dez Fernández ••••••
Otro .•••• ~ • • • • •. Francisca Penelas Ruiz .•••'•••...• , J
Otro . • • • • • • • • • •. Peq.ro Planchuelo Herreto ••.••.••• J
" .
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Soldado•••,••••••. Melitón Requsjo Pascual .•••.•••••
Otro. • • • • • • . • • •• Juan Garcíe Garví,:•.••••••••.••••
Otro •••••••••••• José Gsroía Ortega, .
Otro•••••••••••• Jenaro Caballero Gallardo •••••.•••
Otro •••••••••••• Antonio Rodríguez Pastor.•••••••••
Otro .••••••••••• Eleuterio Casia Monedero •••••••••
Otro, '.. Julí án Vicente Martin ..
Otro. • • • • • • • • • • • José 'I'íneo Carrero •••••.....••••••
Otro: ••••••••.•. Primo Medilivilla Vilvs .....•.•••..
Otro•••••••••••• Antonio Moreno Paseual., : .....•••
Bón. . Caz. d. Puerto Otro ~ .-. Domingo L6pez Gil •... ; •••••••• , •
Rioo núm. 19••••••• Otro............ Antonio Sastra Medina ••••••.•..••
, Otro ••••••• : •••. Antonio Rodrigues Rodríguez ; ••...
Otro•••••••••••• Andrés Rey Sevilla. .- .••,.,••••••••• •
Otro •••••••••••• Andrés Gil Pérez '.. • • • • • ' "
Otro,' • : .- • • • • . • •• Esteban Beíolío Pérez............ Oruz de plata del 'M~rlto1\:tilitlt con'dif~
Otro•••••••••••• ·Facundo Martín Loarce....... • .•. . tintivo .rojo. . .' . , , ' .
Otro••.••••• \.; •• Ambrbsio Calderón Pízarro •••••.••
Otro••••••• ~ •••. Daniel Morajil Sánohez .•• .••• , ••• •
Otro •••••• ~ ••••• Franoísco Garrido Fuentes .....••..
Otro •• t' • • • • • • • •• Gabriel Villegas GallaSrdo
h
• • .. .. .. .. . (
Sargen o. • • • • • •• Teófilo de 1&\ Tajada áno ez. ~ ..•••
. Soldado de 2.1'••. Angel Pérez Alempny '...•••. ; ..••.
Otro•••••••••••• Antonio Guerrero Gutí érrea,'•••••••
Otro••• .-;. '.. ~ ... Ignacio Cid Fem éndes ... : ........
Guerrilla del bón. Caz. Otro •••••••••••• F~ancisco 'F~ijóo Fe~~lI\ndez••••••••
d 1 S N üm 10 Otro•••••••••••• NICOlás Eguiluz Ele]orta ....•••. " •
e a avas n • Otro •••••••••••• Fernándo Martinez Iberabe •• •••••.
Otro•• oo' •••'.-. • • Alvino Carrasco Lorenzo .
Otro. • • • • • • • • • •• José Menor Quin tas ••••••.•• , •••••
Otro••••••••••• . Domingo Zapat.a Arana ..•.• I • •• • • • "./.
Ot~o......:oo ... Domingo Sánehez Verdejo......... . " , "
Primer tenIente •• D. Romál't Grima y Cano Orea •••• 'Ioruz de V' clase del Méri'to ' :Mill tar '(lon
, distintivo rojo. ., .. , . , . ,
" " ', ' . ," '{Cruz de plata del-M:érito Militar con día·
Sargento •••••••• Ft'aboisco Gutíérres Blanehón . • • . • • tíntívo rojo y,la pensión mensual de
, 2'50 'peaetas, no vitalicia.
Oabo José Fernández Ordóñez '.. . .. .. " ,Art."'- 4.o reg., '2."bate- M ·tillero, ••• .-•••. Jqsé Peña Días .• , •••••..••••• ~ •••
11., 2.1' Sección Otro JUan Esp'!lñol Arago '"
" Otro José Castro López................. " . ; •
Otro. • • • • • • • • • •• Andtés Damían Soler •.••••••••••• Oruz de plata 'del ¡Mérlto Militar con di.,,;
Otro Am'a1teo Vázquez Rodríguez ........ tintivo rojo.
Otro•••••• ~ ••••• Oayetano Echavarrfa Adenaya••••••
Otro • ••••••••••• José Fernandea Vázquez ••• ,••• '" • ,
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Agel Paredes .
Capitán .. ~ ...... D. Benito Rodríguez Villa; .••.... "~a d 1 ," 1 'd 1 MJ. 't Mil·t.. con
' P . te' t . d ruz e . o ase . e en o 1 ",fnmer men e.. » Antolin Vlego Ama or ,. dí t' ti . ',
..' Segundo teniente. ) Florentino Valero López........ is m ,vo rOJo. ,
Sargento•••••'••. Jesús Fernández Ricacho. • • • ••• • • • .. ,
Otro. • • • • • • • • • •• Francillco Guti érres Espinosa ..... ~ ,
Cabo ~ •••• 'Manuel Delgado •••.•.••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • • • José ,León Castel1ón .••••••.•.• ';' ••
Otro.. , '" José Garcia Cafranga .
?tro. ',' •••••••• • Francis~o García -Iyuste • • • •.•••• ; •
I'rompeta ••••.•• 'José Maria Barrego.••••••.•..•. ••.
Soldado de 2." ••• Francisco Migollo Niebla •••••..•.•
. Otro .••• .- . ~ • • . • • Jo sé María Barrego .; ••••••••..••..
O b ' , Otro ó' Andrés Betelú .~~a, eso. Mov!lizadoB Otro •••••••••• ;. Benito Rodríguez Pellioer .....•••••
Santo Domingo Otro Andrés Bousa Rodríguez ,. .. . .. . : \ .
Otro••••••' •.•••. Andrés Legón Portales...•.•••••..• Oruz de plata del ' Mérito Militar (Jon di.-
Otro. • • • • • • • • • •• Anacleto Barrolo Ferrer ..•. ·~ . . . . . . ' ti n tivo rojo. "
Otro•••••••••••• Braulío Valdés • •••....•...•••• : .•
Otro•••••••••••• PrIanuel Sánchez Mondeja••••••••• ~,
Otro••••• '••••••. Gustavo Valdés••••••••••..... •.. ~
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Medero .••••••• : ••.•• '••• '. .
,. Otro.". . . . . . . . .. José 8uárez Milián. 11 • , • , , • • " , • " " " "
Otro. 111 "" ." , " ,,~ " "" Ambrosio Rivas ~""""""""" •••• .•••
Otro. • • • • • • • • • •• José Raposo Prieto •••• '••'•.' .
Otro •• , ••••••••• Benito Martinez Martinez .
Otro•••••••••••• Diego 1Uvarez Méndea.,•••••••••-: •• .-
Otro •••••••••••• Miguel Martinez .•: ~ . ~ •• ',' . '••••••••
Otro •••••••••••• Manu~l,Orope!a ....•.•.•. ••••.•••
Otro. . . . . . . . . . .. Manuel Oastro........ •' ~ .
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Soldado ' José Carlos Bermúdez•••••••.••••.
Otro.• • • • • • '.' ••.. Cándido Salgado .
. Otro ; ~a~llel Rodríguez ; .
Otro•••••••••••• Manuel Criveiro Peña •.••..•••••.•.
Otro .••• ~ •••••• , Nanuel Bovendo Lesmes.•..•••••• :
. . Otro••.••.•.•••• Osrídad Mayato H em ándea•••.•.•• .
Oab. lt eso. movilizado Otro .•••••••• ; • • ~anuel Gutíérres Alvsrea ••.••••.• . .
de Santo Domingd••• Otro .•••• : : •••.• Estile ~ll:nsa ••...• '.' •.•••.••• ~ . .... Cr~ ~e pla~ del Mérito Militar con dis-
Otro..•• •••••••• Antonío Cantero Rodríguez....... • tintlVo rojo. _. '.
Otro •••••••••••• Anselmo 'Olivera -e ••••••••• •••••••
. Otro ••••••••••••' Amado Ramos Portales.... ~ . •. . • .. .
: Otro •. '. . . • • • • • •• Demetrio' Delgado •••••.••.••• ' .:••. . .
Otro••••••••••••· Bebastíán Guzmán .••..•.•••••••••
, Otro Juan Hemándes Bermuday ~.; .
Otro •••••••••••• Toribio Rodríguez Gaapón.••••••••
BÓn. Oaz. de Puerto Ri'l .
co nÚDl. 19: : .. Otro Julián Arenas Gutiérrez.:......... . . .
. ·Capitán D. José Belgas Ruiz ¡cruz de l~a clase del Mérito Militar laon
· . : : ' . watintivo rojo,
Primer teníente., , Rafael Méndez Vigo Garcia...... Empleo de eapitán.
Sargento. • • • • • •• Tomás. Querol Ferrer., . .. • . • • • • • . . .
Eso. del reg. Cab .a de la Cabo•.•••••••••• Manu~lMacias Merchan.t~ ••••'.••.•
Reina•••••••••••••• Soldado de L a ••• AJ?tonIO N~Il.varro .~ena .. • • •••• • • . • . '. .
. . ' Herrador Isldro Mu ñlz TruJIllo • •.••••••••... Orus.de plata del Mérito Militar condís-
Soldado ••••••••• J esé Monge Férn~ndez tintivorojo.
Otro •••••••'••••• José Barragán BeJ~rano ; ••.•••.••••
Otro Pedro Infante Gutlérrez........... · .. , . .:
Otro José Navarro Martín , .. . -Ó , " " •
l · . . .. .. . .. ~or.uz, de plata del Mérito Militar con' día-
Sil.. rgento •• ••• " .. Antonio Prisse Oaminal ...••••••• ~ tint~vorojo: y la .pens í én mensual de
.. . " ' , '-,' . ' 2'50 pesetes, no vitalicia. . ,
Cabo•••••••••••• Paulíno Gons ález Piria·•••••...'. ••• ' . , . .. .~, . . '
Esq. del reg~..Ca13c" d-e Soldado del.a 'Jo~é Samperi Llovet : . . . . . . " .
Alcántara- ••••• : •••• Otro de 2.a.••••• E lias P érez Marcillan .•••.•.• ; .•,•. Cruz de plata del Méri~ Militar con' día-
Otro •••••••••••• José Bsuso Salcedo. •• • . ••..• •. . •. tintivo rojo. ;
Otro•••••••••••• Santiago Mufíoz Alarc ón•••••••••••
.Otro •••••••••••• Joaquín Bódenas Cerdán••••••••••
'Otto•••••••••..• Eus taquio Betela Batela. ••••••• • •• , . , . .. .
, . . jCtUZ de plata del M:érito ~.il~tar oen ~Íil.js argento•••••••• DíegoOaballero Bagel •• .••••••••••• , t intivo rojo y la , p~p.~ióa mensual de. • . . 2150 pesetas, no vitalicia. . .. Cabo • • • • • • • • . •• Lorenzo Marti Ermloa •.••••••••• "\ ' .
Eso. del reg. Oab.a· de Soldada de La JoséGíralt Esteta '...... .
Oastillejos núm. 18••¡otro de 2.&•••••• Mentón Vázquez Lázaro-.••••.••••• O~z ~e.plat..a del Mérito.Militar oon . dill·
Otro •••••••••••• Clemente ~ánchezMatalobos. • • • . • . tlntivo rOJo. .
, Otro Juan Tr.ig!l~ros Planas . ~.......... . '
Otro•••••••••.•• Primitivo Garcia Méndez •••.•• '•. " . . i» '
' . .• ' . . . ' '. ~cruz de plata -del Mérito Militar con dis·
Sargenro~ •.••••• .Bímeón Ortígoss Carrillo.••• ~ .••• " . , ~tivo rojo 'y la .pe~!ón mensual de
· . . . . . ' . ;a.50·pesetas, no VitaliCia. .
Cabo.• •••••• ~ •.• Diego Pérez Garoía ••• .•••••••••• 'j '" , ' . . . • '
El!o. del reg. Cab." de Soldado de 2.- ... Francisco Navarro Rodriguez....... . ' .. . .
Sesma núm. 22 • ~ • •• Otro............ Diego MaJ;tinfjz ,Moreno • • • • • • •' . • • •. Cruz de plata déí Méri~ Militar con .diJo
.' Otro .• ~ • • • • • • • •• Melchor Lázaro Andrés . • • . • • • • • •• • tintiyo. rojo. ' ,
Otro Antonio.López Garoía ••.•.•.•••..•• '.
Otro •••••• ; ••••.• Manuel Garcia Andreu.. •• •••••••. . .
Primer teníente : , D. CarIos Bernaldo de Quirós y ESPi.\ · .
· nosa de los Monteros Oru~ ~e ~.l\ ~la~e del ·Mérito Militar con
Segu~do ~nie~te; » JUR!1 Mate.oCamposr :> ' . • • • • ~ •• • . dlst~ntlYo . rOJo: .' ' . .
VetermarlO 2. ••• » Oal¡xto Rodriguez Gar&.yo•••••,. . . ' .
Sargento •••••••• Fr~I;I.oi)3co del Rici López •••.••.•••••
.;... . , .;.. ; Otro.• • • • • • • • • • • • Baltasar Villanueva Alegre •••••••.
C8¡bo • • • • •• • • • •• Emeterio Ruano ·Sala~ .
Otro '•••• Manuel Garcia Burillo ~ .••••
Reg. Oab.a .del Prínoipe Otro •.•••••••••• l\:1.~guelOrtiz Ruiz ••••••.••••••.• ••
núm. 3 Otro .••••••••••• AHo.nB9 Campuzano Gayol .••.•.••• .•
, 'rrompeta ••••••• Juan Verdú Monjo............... •.• . " ' . . .. dla
Soldado de 2. - ••• Oristóbal Cubells Pallarés ' Oruz de. plata deIMé~ltO. "Mihtar con •
Otro Pascual· Vilar PIa ;. tint~vo ~ojo.
Otro Ginés Velá 'Abril .-.. o. ' .
Otro J<?aqu1n Terol Mestre. ~ .
Otro Pa~cual López Cuéllar .
.otro Nicolás Fleta Carrillo ~ •••.
Otro.•• ~ ••••••• ; Isi!lro . ~afueútEd3also : •••••'••
Otro•••••••••••. Aptonio Guillén Valero••••• '•••••••
, ~ <, ~ • •
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.). Leonardo Alhuerne.• ; •••.. ; .'.••
» Gabino Revuelta ••.• •• ; •• .•.••••
» Amado Cacho ••••.••••••••••••
•
Soldado de 2.0. ••• Pedro Bánchez S ánehez, ••~ ••••••••
Otro•••••••••• ' .' Juan Roca R osíque ••••• ~ .••••• : ••
Otro Francisco Guillo Calvo ..
Otro. • • • • • •• •• •• Robnstíano Rodríguez Gareía.•••••.
Otro ••••••••••• . Juan Caparr ós Soler •...• •.•••••••
Otro ••.••.•••• • ; Francisco Asia Expósito .
Reg: Cab.o. del Príncipe OOttro PJoléonRio b~roNntú~!l Ortiz•••••••. " ••• ,Cruz de plata del -Mérito Militar con dis-
número 3 J:O. • • • • •.• • • • •• os U 10 nez.•••••••••••••••• , " .
, ••• - ••••.,. Otro............ Serafín Olivares Caballero... • • • . • • tlll,t1VO rOJo. . ,
Otro. • • • • • • • • • • • José Villarejo Oslvente ..••.•••••.•
Otro : ~ • • • • • • • • • • Agustín López López •• .-..•••...•..
Otro , • . • . . • • . • •. Antonio Ruiz Guerrero •••.•••.••'••
Otro •• : •• , ••• : •. Francisco Torrecilla Serrano ~. , ..•
Otro •.••.•••.••. Joaquín Toledo Flores •••• ; .
Ot.rQ. • • • •• • • • • •• Juan Rios Torre. • •• ... . •• . • . . . . • • • .'
Primer teniente •. D. Fernando Pardal Diez ¡Cruz de 1.& olase del Mérito Militar con
Otro •••••• :.. ••• ~José Gíraldo Gallego .•••.•.•••. ) distintivo rojo, pensionada .
. , '. ¡cruz de plata d~l Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• Francisco Alvarez Romero..... .... tintivo rojo y la pensión mensual 'de
. . . . . . . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••• ••IFranoisco Olivar Timoneda '"
Otro ••••••••••••. Jo s é Ruiz ' Garoía••••..••.•• • ; • ~ •••
Trompeta .••..•. Juan .Garrofa Galarrilla .
Herrador ..•••••. Daniel Franíe Obot .
Soldado de 2.&•• ·• Sebastián .Tie ónPineda• ••••••..•.•
Otro MaríanoSagardoy .Curuchaga ..
Otro •••••••••••• Antonio Cote Orijé •••••.• .••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Llor éns :Mínguell ••••••••••
Otro •••••••••• Nicolás Montes Navarrete .•••••••••
Otro •••••••••• .. José Bonet Soler ••••••••••••••••.•
Otro "• • ... . • • • • • • Ramón Sanz Oltra •••....• •..••.••
Beg, Cab.o. de Bsgunto Otro ••.•••••••• • Oeferlno Borja Oordob éa..' • . . . . • • • •
número 8 Otro •••••••••••• A.ntonio Oachopo Oabesas..••.•....
Otro ••••• : •••••• Luis Barro Mart! ..•• " ' C: d 1 t d 1 Mé ito M"lit d'
Ot F . B ' Vill n eva ruz e p a a e .n 1 ar oon 1S-ro. • • • • • • • • • • • ranCIECo arroso 1 an... . .. . .. .,. ·ti. .. ,
. ... · .ID YO rOJo 'Otro•••••••••.••• Enrique Durén Mojedano.. • . . . . .. • . • ,
Otro. • • • • •• • • • •• Rafael Arévaló Sánchez ~ ..
Otro•••••••.•• r , Pablo Santana Morala .
Otro ••••..••••• • Matías Garo ía García ..•......•.•••
Otro •••••••• ; ••• Manuel Quesada Murtínez ,•.• : ...••
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Collado Martiuez •.•..•••..
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Martinez Blasco ••••..•.•••
Otro •••••••••••• Manuel Gareía Arévalc , ••.••••••.•
Otro ••••••••.••• Manuel Barrera Bermejo ;," •• ' .'
Otro •••••••••••• Pedro Martí.Alvarez .
- Otro......... •..• Pa scual. Lara.Gareta •• ~ •.•••• '.• . • •
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael. Malina López ~ ••.
_ Otro •••••••••••• Salvador Malina; Martinaz. • . . "•..•.
I Otro .. '•••••••••• Simón.López Varona ; . . . . . . .. '
nf.a, 2.11 guerrilla va.! . . ' }cruz de l.aolase del Mérito Militar con ' .lanta de Cleníuegos Cspitáu, •••••••. D. Laureano Estrada Blanco .. . ••. . d" t' t" " . . .
Id . e • ' . . ' . le ID lYO rOJo.em, bón. movilizados . , . . . ' . l " . . .. . '
e dbe Gallegos ••••••.• . Segundo tenlente.l» José Besma B'smández ....•.• ~ • • " , . .. . ".:':'; ' .
a :&,5.° teroio de gue- . . . ' .' Cru~~E! ;.8 cla~e del ~érlto MllIhu con1tI':fr~1!~ ••~ 2.° TenienteE. R. ~ Feliciano Sánchez Ruiz •••••••.• ; : d.lstll~tlVO.rOJO, pensionada.
u.lO'V1bzados, l.a guerrí-] ". " . .. .
lla volante d C' . 'p . t· ·t ' S . Pé '~ e len- o Ilmer emen e·.. ~ . evermo rez•••..•. .•..•..•••••
Id.tuegQs......'•••• •••• 1· : .em .2.0. íd "Id ' ' em•...•.•• Otro ••••••••••••
Id
em
, 3.8 ídem Otro ••••••••••••
ero 4 a ídem , . OtId ,. . . . . ro .
em, 2 ,11 ídem de Ca- "
roanayagua ••••. f • •• Otro............ ) Basilio Maria Martinez . •••.• ••••
Sargento••••••• _ Dámaso Garrote de C:iro..• • •••••••
Cabo•••••••••••• Antonio Fernández García. ; ••••••• e . d I t d 1 M' .
Otro J é A I . t" ' ruz e p a a e , érito Militar con dia,.• • • • • • • •• • • • os rcuas ules ·••·•••••• ti t" . .,
. Baldado Hilaría de los Rios '. •• .. • U lYO r?Jo.
:Movilizados, 1.11 guerd. Guerdllero••.•••• ~beJardoGó?lez Valladares •• o •••••
Ha volante de Cien. Otro ••••••••••• ó A.p.,drés ;[gleSH~S Pérez•.•••.••••••••
fuegos... Otro • • • • • • • • • • • • Desiderio Sarriá .
. • • • •• • • ••• • Otro .••••••••••• Jacinto Morales Benitez••••• • ••••• •
Otro•••••••••••• José Agu¡ar Conde ..•.•••••..••.••
Otro ••••••••••• '. Franoisco Pena Gancela .
Otro •••••••••••• José Balbasiín Varela .
Otro •.••••••••••• J ({/3é Zucitl:\ RQmeto••• ~ •••••• ! ••• ~
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Movilizadofl, l.a guerri.\Guerrillero •••••. José Reyes Rojo •• '" •• \ •••••••••• J
Ha volante. de Cien"ptro•••••••••••• Jasé Rodríguez Ar~as.••••••••••••• 1
fuegos fOtro Manuel Amorín Iglesias ••••••••••.
Sargento Antonio Ruiz Jíménee.••••••••••••
Cabo Valentín Pell Verdaguer .
Otro ~ , José Veiga Conde ; .
Guerrillero. • • • •• Antonio Martinez Rebol!. .•.••.•.••
Otro Antonio Porto Rodeiro .
Mo T d ' 2 a • Otro .• : ••. .•••••• Bautista MoleiraAbongo•..•••..••
IVI
I lzal OSt' " d guCe!rl ¡Otro•••••••••••• Francisco Navarro Serrano...••••••
a va an e e ien- O •
' fuegos •• : .••••••• :. ottro•••••••••••.. FGrsnCIISl¡°péPérezOHerrera••••...••••
. ' ro...... •.••••• onza o rez ropesa .
Otro •••• •••••••• Indaleoío Bozal Diéguez•• : •• ~ •••••
Otro .•••••••• .- •• Juan Arias Rios ••••••••••••••••••
Otro ••••.••••• ,. Manuel Cmcels . .. . . • • •: ••••...••
Otro José Lópes-Ledo .
Otro •••••••••••• José Piñero Arias •.•.••• ; .•• ;· .•••
Otro•••••' ••••••• Dionisia Gonzá lez ·F erná Udez.• • • • • •
Sargento ••••• ' ." juJio Pineda Rubio .•...•••••. ~ ' !'
Cabo .•••••••••. Balbino Rodrígues Mesa .••••••.....
Otro .. ~ Cecilia Labajos Labajoa. ', ..
Guerrillero ~. ~ ••• Alfonso Mario Marin..•.•.••......
Otro , , Pablo Soto Alvarez .
Otro • • • • ; •• ••••. Oípríano Caatro ••..•....••..... ..
, Movilizados; 3.a guerrl- Otro •••••••..•.. Ant0!lio Vergara ..•••.•••.. ~ .
1180 volante ' de Cien. Otro•••••••'.••.• Domingo Boul1oza Juncal. ..•••••.•.
fuegos ••••••••••••• Otro•••••••••••• Fernando' Alvare~ Menéndez.•...••
Otro••••••.••••. Juan Manzano NIeto •••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·
Otro••••• .••••••• Julián Arm\.iz Tt\ya... •. . .• •. • •••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Joaquín Garrido .• .••••••..•••••••
Otro •••••••••••. Mea uel Acejo Gutí érréa•••••••• .~ • .
Otro •••'••••••• o. Manuel -Rcdr ígu és . .•..•••••.••••••
Otro Rufael Vilaseca 'l'oy~so o o••••.•.
Sargento .••.•.•• Gregoríc ,Gabaohe Cabello ••. : .....
Cabo •• o • o•• o• •• Francisco Garoía Saavedra .•. o •••••
Otro •• o••••••••• José Fernández San ·Martin . o o' ••• o
Guerrillero. .• o.• Andrés Garoía Fraga . ••• ..•••••.• o
Otro ••••• o o• o. ' .0 Andrés Moya Maldonado .. o• o; •••.
. Otro •••• oo•.•••• Antonio Cabrera Naranjo •• o•.•••••
Movilizados; 4. a gu~rri-¡Ütro •••••••••••• Beni~o Fernández Nov~a.· .
lIa volante de CIen, Otro. o••••• ; •.•• Domingo Cabrera .Cortes.•....••.•.
fuegos ••• o• o•• ~ •••• Otro •• ; ••••• o••• Francisco Pern ández Piñeiro .
Otro ••••••••• o. o ·Germán Urres P érez............••
Otro •••• o••••••• José MartínesPaubo . . o••.. •. .ro ••.
- Otro o José Víllar -V ásqúe» ; ..
Otro o Miguel Fsm ández V áaques. o' .
Otro . • o••••••• o. Pedro Rodríguez Romero .. o •• ; •• o '¡
Otro .••• o ••••••• Vicente Montero Femandes.'•• •...•
. :jo abO ••••• o ••••• Ramón Alvarez Fe rn ández ... " .• ; •
Movilizados, 2.ll. guerrí- Guerillero , o. o ••• Alfredo 9u.e.to... oo.•..••..•• o " •• ;
Ha volante de Cuma- Otro•.•.• o••• o ... Orescenoio- Lópea, • ..•••...•.•.•••
nayagua ••• oo.•.... o Otro ••. o.·•••• o•• Faustino Martinez Chaviano . . . • . • .
Otro ••••• o•• o ••• Manu~ICurbeloCurbelo. o. o' •••.. :
Operacionespracticadaspor el batal.lón d~'A8túrias, desde el i. o al 22 de mareo último, en laprovincia de 'Pin~r del .Rr~ffz
. y desde el'24 á fin de mes en la de Sa'ftta Qlara . !
Capitá~ • • . " •• . , D. Francíseo López P érez•.••.•• •• ; Icru~ ~e .1.11. cl~se del ,Mérito Mili~ar ;'~~.: ,~
... . , . . -dístíntívo-rojo, peasíonada. .', .. . j '
Cabo .•• o Níeome des Jimeno Martin : . . .. . , . . ;
Soldado••••••• o• Julio Cumplido Padrón .•••. • o , . ,~
... Otro ••• , •••••••• J'osé Creus Urbano •• ; .••• oO" ••• • ,
Otro Salvador Ruiz Marin .. o : ;
Cabo de cometas . Manuel Suero Calleja •••.. •• o • ••••
Soldado •••• o , ••• DlonísíoBerrann Bsrsnda., .••• o•• o
, 1.~· bón, del reg. lnf.a Otro ••••• o•••••• Jesús Carreta Rivera. o•••••• ••· ' .' o Mérito Militar eOD diIl'.
p'e Asturias nüm. 31, Otro •• ,. O' o••••• Juan Garoía Rsmírez.•....•.. ,. o" qruz de plata del "
Otro : JoséGonsálea Domínguea ~ < ti.n·tivo roío. :.' .1.
Otro, •••• , • • • • •• Agapito Bsoeeño Herrera •• '••••..• ~ .. i
Otro Toribio Garoia 'Andrés, o.... ;,I . .
Otro. • • • • • • • •• •• Miguel Cobas Vallejo .
Corneta.· •••• • o. Gabriel 'Elena Martín •.•.• , o o ••
Soldado. o ••••••• Luis 'Romero Ruiz .. .••.. : o o o ••••• '1
Otro••• o•••.•••• ; Manuel Fraile Moreno.••• .•..•• o ... . '
Otro •••••••••••• José Villatoro Díl\Z ••••••••.•• ¡ • '" ~
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O1111rptn Clasel NOMBR ES iilIRecompensas que le les eonoeden
. 1, . . . .. . I .. ' , {O!~~ ~~ J>~~a > ~~l Mérito.Militar con di~.
sargento ., ••.• '\" Feñehco Píq uer QOasado • • • • • •• • •• ' . tlllh!l? . ~oJo . Y',la . pe~~lón mensual de
. ... . . . ' 2t5(j pesetas, no vítalícía.
, .soldado •••.••.• Santiago OWétóHérJ,l~naez• •. ~ •.••• \\
' mIno ••. , ...•.. ~ Oi'istóbal ·Rivn.áJlraeno....•.....•.
Otro'.••.••.••••• Arito'nio ' Segar~~ ."Mu ñoz..........•.
Oabo .•••••.•••• Oonrado Vállé P érez .....••...•• ' 1'
M d 1 1 f.1l Otro José Góro:lZ Guilléu .. •.•.•...•.•.í. . '. . .
l.ar n. ,8 rel' ~i lotro........... Bernab é Castellano Nií'fiez .•.... ••'. Oruz' de 'pfata'élel Mérito Militar COn dia·
de AsturIas n m. • Otro Juan :Azo;rin Martinez ..•.• ; . . . . . . . tintivo ·ro jo . .-
Otro. , •••.•••••• J uau Echevarria. Costa •••...••.•..
• Otr'J. -.••••'•• '. • •• Pablo Gil Franco . . . . . . . • . • • • . •.• . .
Otro.o.••..••• : :. Mamerto Serrano Mal,ti'! '.¡Otro . : ••..• •••• : Gregorio ,p aláói.o~'Delgado ~ .. ~ ••Otro........... José D~:lgadoOrtIz ..Otro ;.-. ••• Leandro Pérea Flórez. . , .
Á .cción en el 8it~ denominado «Loma Caballete»" el día 4 de marzo' de 1897
,
'Segu ndo teniente. D. Hllario ~o~ivar,~al"tin.•••••••• ICru~.~e ~.a. ól~se~der Mérito 'MnItar con
Otro ....••.. , •. o. "Joflé Magallón Buera ••. , •••.• .•5 dlstmtlvo rOJo.
' lJlIbo cornetas.... Pedro Burja r , cógnito ....•.••..••'. \
Cabo •••. ~ •••••1. Tom ás Martín Mateos •••. ...••••••
Otro. '••••.•• ; •••;. Victoriano Sánche~G'o&Zálaz • , •••.•
Otro••.•••..•••• Primo Arzueta'Rojo . .••.•.. .•....•
Soldado ••••••••• Manuel Bra-gado Bailón ....•.• .•••
Otro. .. • .. .. . Ramón Rodríguez GMCin ..
Otro •...•.••.•.• Psseual Víllorfo ~ad~ga ...••..•••
Otro ••.••.• ·••••. Juan Ufano Barco .•.. . •..•.•. , •. , .•
Otro.••••.•••••• MaI.lue~ San ,J uan Expósito . • • . • . •,'
Otro. . . . .. • .. Patrí óió Sauz Osaedo;' .
Otro •.•••• •..•.. Juan Gonzales Martín~z . , . , . • . • . .• .
l,lr bón, 'del leg. ¡ntl\·Otro .•• •••.••• : . José B!trri~IEdafl ..• ~.... •..•• .....• . ' . . , .
. ' 41fl G1iNllano n1Ím. '43 Otro Hermenrgildo Osstelo Martín , Oms de 'plata del MérIto MIlitar con dís-
, Otro , .. • Manuel Gonz áles Garda ,. .• . . . . tíntívo rojo.
Otra ..•••. .. , •.. Julián Alonso Gómez , .•... ....
Otro . .•••••.••... ' Felipe Garcia Sanz•.....••.•.••••¡.
Otro , ..• .', Vícto r Rabadán B'errer :.¡.
Otro . . . . . . . . . • • . F ranci sco Mu ños Moral :!! , :.
Otro. ,. , .•... .. Ramiro.Medina ~uárez ....•.......
Otro ....•..• , .. , Basilio Darán F erriández .
üt o , Manuel Rubiera Blanco ......•....
Otro ...•• : ....•. Manuel Beroas Lor o 1
Otro , Matias Fe rnándea Ran des . ..... .•.. '
Otro Juan Garoí« 'I'orrea . . : : I
Otro . .•....' . . . León Ml1nzaña r J na.n . .• .••••••••••
Otro Andrés' Ruiz G ómez• ..•••• " '•. '
'. .
E ncuentro en «E l P iátano>, el 6 'de mm'zo de 1897
. .
Capitán...•....• D.•Iosquín Aguirre Echllgüe 'juru.z de V~ 1l1Q1e del Mérito MIlitar con
. . ' . . distintivo,rojo, pensionada.
Priltl'er't'éiriénte.. ." Pranoisoo CllA tillo 'Estrada . . . . .. IJJmpleo de -oaf¡itán .
c.¡ . • . fcruz de plata del Mérito Militar c-m iH!'!-
... argento , Jos é o:uerrel o~pEz tintiv.o .ro. jo y la pensión mensual de
Cabo, ...• •.... . Bruno ~l.tvu¡ro F on testad... . ...... 2'50 pese1ills,--'áO vitalicia.
Otro .••••••••••• Juan Monfort Rives .•..•••.. , ' .
Otro •.• ~ • • • • • • •• Mariano Lnmaroa Lobera .
Otro .•. , •...•.•• Froítan Aíbal at Va ls ·. . . . .
Utro ... ,.. . . • . • • • Rafael Laguna J a én.....• .....• •. .
<, Trompeta Vicente Ríos Díaz .
R" C b . Herrador.. •. ; Jnaquín .I' acdos .Ifwri~ ; .... .•.~¿ a .a .del Principe.Otro .• . • . . . . . . . • 'I'omas Fiestas Domingo ; .
m.• 3 .. " •....... \ S~ ldado Angel B ayona Bona .•.•. .. " .... • ..
[Ot ro..••• , •••••• Antonio Margai ejo Galce'rAn .
. Otro. • . • • • • • • • .• Eusebio Cruz Oeballos . .•. :.• • • • . • • • Oms de píeta .tíel Mérito Militlfof ooa dis.
Otl!:- .... : .•• , ... Frll.ncip.co B!~'I3:J:> o la, Encba , . '.... '. . tintivo nja. .
OtrQ .•. , •. :. ~ " '. ~ 'o' Jbsé'-liel Valla 'Gó rt/.er..
oiIO ••••••••••:.
'Otro Joaquiq. VtJd.ri.Marco. " ....•.•.. ~.
¡ • 'Otro ; ; J'C1sé' Antoriio Prieto .
r-. I~t'ro José Orbien .Guireñ') .: ' .
\ Otro •• .••••••••• Manuel Busquet Burrlel. .....•..•.
1 .Otro MM~áIi() '.MotelIóD. Ser'tat ••• ; .•...•.t . ~< :. ~ Otro...... ..•... MarIano Echevarria .............•.
~ \. ". . . ' . Ot~o . ~ ••••••••••: Máíltl:el 'Gajci:t Y~llanú.eva. • . • '.. • ' .' .,:.
- . Otro MatlU'el AlóbdorIZ Piiétor " ..
i " . ©Ministerio de Defensa
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Soldad~••••••••• Manuel Pabreg át Tena .•.,•.•.....•
Otro ••• .••••••• ~ ~. Modesto Pablo de Gracia ••••.•••.•
. Otro ,. Pascual Ville¡;pin Huguet~......... . .
Reg. Caballería del Prín- Otro •• , Pedro Moniente Pallés , ••• ,. , •••• . cruz dé plata del Mérito Militar con día-
eípe núm. 3 .•• ••••• Otro ••.•..•...•• Baímundo Soler Alpez ••••••.••••• tintivo rojo.
Otro Ramón Muníesa Aeosta.. ~ .
Otro. • . • • • • • • • •. Vicente Oslseda Oosoolla ••••••••••
Otro. • • • • • • • . • • • Santiago Máttin. '.¡.'rasis •• .•••••.••.
Encuentro en ei~t~y del i'H-geniv cLuiso,-, .('7 de mareo-de 1897)
. Capitán••. ; ••••• p. -RuPl;l~.to Ra ooirep; G. ómez.• ~ ., •••. ¡Cruz d~ •VI..claáe del Mérito Militar Qon
, ~ . . . .. - distintivo rojó.
Primer teniente •. ,» Manuel- Lorenzo Péres, ••••.••• ; \
Sarg~nto .••••••• Bemígío ~omero Hem éndez .•••••• \
. Guerrillero •••••• Benito. J osé RocayaL ..••••.••••••. t ..
Otro•••••••••••• AntOnIO Cabrera Rodríguez .••..••. /.
. .. pt:t:o.; Gaspar Oodesel Alonso ;.; .. ;
- , _ Otro Antonio P éres LeaL...... '
, Cab.a, l .a y 2.11. guerrilla Otro•...••••.... Mariano Perez ...••.•.•.••.••. ,••.•
Ional de.'Vueltas .. •• • Otro : .•••• ~le~terio.Domíngues Hernández '. Cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
- Otro ...•.•..•.•. Juan P éres Hernandez: .. ,. . . . .••.• . tíntívo roio -,
Oabo Manuel Guerado Carnón.......... - .
Guer ri llero, '" ,. Alberto Rosell Florenza •.•. ' ~ .•..•• .'
Otro ; Agustín Pliz Rodríguez ..
Otro. • • . • . . • • • •• Bernardo Oaray Telleria .••• •.• ••••
Otro Oeledonlo Nodal .
Otro DeriíelHurtado ..•..••..••••.• •••
Otro Tóribio Corté s Portal.. ó· :
Encuentro en c: Tierras A ltas» y potrero c: Matilde »J (12 marzo' 1897)
ICapitá~ O'. Emili~ é~l(.~bo Can~ ", ....•... CrUz :de 1.á clase ñel Mérito Militar con
. .distintivo rójo,::pánei61lRda;: . . .I&lgundo teniente. » Ildefonso Martínez Pérez•.•.••.•.CJ:.U z .de l.1I. cláS~ >tial 'Mérito Militar iJlOD
. . . distintivo rojo.
S t ro"· F á d G· · ál joruz de plata del Mérito Militar con dís-
argen o , , •. . • . • nrlqu,e ~rn ti es onz ez..... .. tintiv "'l. ".rojo .y la penQlón mensual de
Otro •. • •••..•••• 'I'omas QUIntana Pérez............. 2'50 .pesetas, no vítalío íe,
Cabo ..••.... ; .. Antonio Fern9udt-z Langa••••.•••.·. . .
Otro; •.•• "•••• '! Nicolás Oamaeho ~odriguez,' •••.• ".
Soldado ~acedonio Gatéiá Vas •••••..••...
Otro Jesús González Lozano ..••.•••••.'.
Otro •••••••.•••• Francisco Romero Val.ie ••••••• . .•••
Otro. • • . . . • •• • • . Manual Ris co Ramíres ....•.•.•...
Otro J.úan Pulido Serrano ; ', .
Otro • • . • . • • . • • • . Felipe lSánchez Ü looi ngue¡¡; " • . ' .'
Otro •. " .••... .. Fr ancisco del Pozo Quintana..••.• '.
Otro..••.•.. : J osé Urbano Pérez .
1. er bón. del reg. Inta Otro •.•••••••.•.. • Justa Gónres P éres. •• :• . . . ..•.••..
de Baboya núm. 6 .. Otro ; Juan Muñoz Lozano ·.. .
. . Otro ; ••••.•...•• Pedro Cfibezas Bote C" d : l ' t· ·· d 1 Mé't M'J't . dil"
Ot D id A . t R d i ruz e p a a er n o llar con. ro............ aVl rrle a o r guez ...... . ... • t' t' . .
Otro. . • • • . . . . • •. Emilio Rodriguez Molino..•••..... , . 1U lVO roJO. .
.Otro •..••••••• ~. Antonio Guerrero Bívera .. , .••..•.
Otro ; Mariano Serrano Tejero .
Otro •••••.••.•••. RáiÓlUXHl0 Muñoz Hernándes ..•...
Otro. • • . . • • . • • • • José Valssraa Gordón ..••• '.' . .-....
Otro : ........•.. AligelPonce Guisado. : ..•..•••' .!••
Otro .•••...•••.• Catalina Jiménez Martin .
Otro • •• • • • • . • . . . Teodoro Deza Rico . •••.••.•.. ..•.•
Corneta •.•.•...• Pedro López Enriqu'6z . : ... .•• ; .
Soldado Pablo Tena Pulido .
Otro ••••••••.• ;. Claudio Sanz Bans ...•. •. ; :. ; s ,
Otro •• ..•..•••••. José Rnrhiguez Vá~'qu~!Il••.•.......
Otro Cipriano Caneneia Sanz .: .
[Otro ' A.ntonio López Garcia••. ; •••••• • ~. ,
Encuentro en la (ISaltaneja» (19 de mareo de 1897)
. Capitán ••••••••• ~. Manuel~onzálezEoh~varria....ICruz dé 1.á clase del M~rito Militar Q01l.~;,.
. . distintivo rojo. _ ;' .. ' ,,'.
. . . , _ . . ~oruz de plata del Mérito ~ilitar con
Escuadrón Movlllzados Sargento Jaoobo 'Señorana R.ey••..••..•.,' . .• . iiñtly? !ojo ~ la .pe~B~ón mensual
de ' Alvar\3z. ... ..•••. . . 2150 pesetas, no VItalICIa.
Cabo.; ~ •.. , •••• .. Flor~~ MorejóIl H.~ato ••• •.•. .' ••.}Or~ ~e'prá~ d~l Mérito Militar conGnerrIllero ••.• ••• AquIlIllo Vá~quez RóOas .•.••••••• • j ilntlvo rOJo. ..
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con di s-
NOMBRESmUes01IeJ¡p1lll , ¡ . , . ]
" . ------I-·-· ·"""_·,..".- .,.,_·.,.,,·_""~ ',..,· ..,.·· ...,·.,..,·,--------
\Guer~illerQ ' .•.•. Rsmón ~mejón H. Gato•••••••• •• '. .. Otro •••••••••••• Luís ~amos H ern ándes •...•• .-. • •• • . .Otro Pablo Morfa Ord óñea '• ••• , • . •• il~ 'M'fÑfl~zltdfós Otro .-José Eleno F "!nántil-z o '. Cruz d~ pista 'dél Mérito Militarde AlvsrEll".'. ~ '. ~~. '•• '•.; ,O~ro . '. , •.•• ' ".. .. .. Vío~or Calderón Morll:\.. . . . . . . . .. . • tintivo rojo. :
. 'IOtro •• '•.••. ~ •. • "' . .FelIpe V,alllldart:s Rac811••••• •••••.
Otro Agustín León, .: . . •• • • •• • • •
Otro .• .•• •••• •.. .E ladio Rodríguez Prada..• ••.....•
Otro. • • • • • • • • • • . Oatalino Ruiz Ruiz .•.•. •• •.••• • .• .
--------(------1- - --·,-.·.-.- ..,
.. j ,, "
-. -
Combates iJ 'operaciones hasta fin d.e mar~o
Capitán . . • '" .'• . D: A!lt~nio Navas nod.igo . .•.• . . • . é rqz :dEl 1.& "clase del _Mérito Mili tar con
_ - . ...digtintivo,.J:~jo. pensionada. '
· 2. o teniente E . R: II Leopoldo Rl\mir~z de la P íscína • . Cruz ~e 1 a clMSs 'd el Mérito -Militar oon
_ . dístíntivo ro jo. -
Rargento . •• • •. . ~ Juan Alva re» OiíBtiHo• . . . • ._~ . ; •... -.
Otro . . . . .. ; ••• •. Manuel Polo Rubio.. . , •• '; "•• ~ •• . • ~ .
- Otro • . • • • . . • ".. . Car melo deIa L liP, t.m H>1rn~nrlfoz. .• •
Cabo ••.•.•. •••. Ml\xi n~ Garcí s Fa f! 'ltes-~ , . ..•..•••
Otro "Ang"l G lfch L ópez : ..
Otro Cetedonío G 1.I"lÍlt Cabecers . '. .
Otro .••• ...o; . ••. Hígtnío de l Cerro Martín .
· Otro •• ; ••••••• ~. Antonio Dobrito P ascasio.. • •••... ;
Ojro •.•.;. . ; . "••••. Felipe Mansalve Villoelada • • . .. . • •
Otro._••••••' .-• •.•. Cristóbal Martín Marcoq •••• • • •• •••
Soldado...••••. , Basilio Bosmedíano Martinez ••.••.
Otro••••••••••• . Mllg i alen ó Mo ntet('¡ Garilía: ... . • ..•
l,er b ón, del reg. I uf.s Otro ~ern~:~-¡¡no Flleu~~" ~'lrrasc() / ..
de Oovadonga n,? 40. Otro '~~l1t~'"go 'M ~ta: (-r. m -z " . . . . . . . . . . . . , . .
Otro • . , •.•... '" )oml~ · g'l Dominé B rrantes •. . . . • . . Crus -de ,platA ',hl\ . YIériLo )1ilitar cún .Us.
Otro .•..... . .. ... VlJu>u ",¡ I:t-d,o.ndo V ázques tin-tivorü30.
Otro........... .r 8\Í ~ .;YI " .t " 1\1 rUn·. , ..
· Ot-o•• • .•.•. •• . .Jlemente ,GouzHI z Lab-edor : ..
Otro '.. • ; . . " ' " \ntuh f>r ¡j B,..rh i:,uez . . , . • ' . . .
Ot ro."•• • . " . . '" Anv.pj R 1 Barq.'l ;lh : .• ...• .- • .. ....
'tro . • . . . . • . . . . . .1 l· é Dl :t~ Ar,. TI-1" •" ••.••••• •••• • , ••
Otro . .•.• . . . . .. . !¡" J'.'ln ('ü(~1) N r va zGómez , .•
Otro. -... .•. : . . . . AntonioEern ándea Pino .•.... . •...
Otro•. •...•• ••• . Fr:m:cü:c. :8 ., lr.V ~ ~ t Oliver o . " • . ..
01Jro'••• ~ • •'. ~ ~ '.•. Telesfo ro H ern ándes M-ntin ; _
Otro •••••••...•.. Aguatí -i Ramos 'D
'
!)rá '1 . , '. .•. ' .
Otro.••. ·••• ~ " .. Jacinto r~~b.'lt ) ll-a r f'Í R • • • . • • . • .• •••
Otro . • . • , •••••. , l1an t iagn Hem éndez Z"'ncll• . • .. .•. •
Otro . ••'. . . . . . . . Fé lix Iglesias Herná ndez. . • • .• • • .. . ,
. 0tro-.._. ; Fr uetuos . .', 111.. Bll.rb -: j ' . - .
, Otro • • . • • • • • • • • . Aunr.é!'l S lnch oz Navrro .• . • . " 1 , •• • _ ' • • . . __
.. Gapitán D . . Pascual S'l~~rl.e.,N{) . ~ '. ) Cru~ .~e .~ . ", ol8::>e. del Méri to Mili ta r con
:t.O 'I'em ense E. R . 1'> Santiago L0pP.7. Pan adero ~ . dIlltJu.tIvv w]O'•.
l:)urgc:mtQ••••••. • Francisco Abadill P érez ••.••••• ; •. '. . .
Otro J sé VSI,lú Guí ll én ..
Cabo • ••• •• • • ••. ~B Las Sa,ÍZ Sl;l.iz •.•.•·• •.-. ~ . -•• .• •• . • .• .
Otro •••••••••••. Pedro Her rans 'I'or mo , .... . .. . •...
Otro ••••••••••••· Juan P uAyn_QI¡! ail . -•••• •••• •••• .-... -.
Otro •••••••••••• rt"fa ' l Mar 'f'1"f. Clave l .••. • ..•.. -•.
Oorneta , • . .• . •• j~R€> Sisea - R~l "tre . . " , . • , . •,.- .• . , . . . :
Otro J ¡¡i1'11" \fa e t6 Y¡¡'W ' t fl , • , • ••• • ~ • " .-: •
l:)r¡lda d o • •• • •• . " IElH~"nif' S '1 ·.;.l'e5 T ·raviIJa • • . . • ,. ' -' .
Otro •• •• ••••.•.. '1siriol'P Oi! Alp.,lille .
. vtro • ••• •• •.•• • l\'figll"¡ .E menol M'·:ia ... . . .. ....•. .
l .ér bón. el"él reg . I n'f.8.0tro , 1 \ :cfJ li uoSU I zCU1'l1 sco .-... ,", _. . . , . . .
de Guipúzcoa n.O 53 Otro •.••.••••.. ~ \Ill n '.H~1 O : V ,! l' Jimell<i. , .. . . • . • ... . Cr}~z l,l~ _pl!J,ta del MérIto Mthtar con die-
)tro.....•. •.•• . Rornu~JrI o Al'il l'ü ,s Rabll,izfl.••• ,. .. ti nt ivQ roj o. .
Ofro •.. .- ..••..• . S¡\veroO(C'lTr· Me:la(lo. . ; ·.~ • .• • .- ·. . . ' .
Otro . • . • • •.. • • • . . ~1a rillno Aln) Etl(l.. .. •.• ; : ••• .. '. ' -.,
Otro •••••.•.•. " :1alvad')f Ft!Tragu LF e:nenla •• , ••• , ,
Otro ••.•.•....• , B::l tóut ·:rio P..1·. S'inchez .
OtTO•••••••••••. -J ~' é '1· v !1t 0- ·,':\\1 •. • " • .••• " •. • • •
Otro • •••• , •••._•• Pedro Jiménell López . .• ~•..•••.• .•
Otro••••••••••• . F ernando Asensi Soler ·•••••••.•••.
Otro J erónimo Past QrJabaloyas.•. ••• •• •
Otro •••••••••••. Juan Alemany Pons. ~ •.••••....•...
Otro Eu sebio Valv a Calvo • ••. ••••• · •.••
Otro. • • • • • • • • . • . Vicente Lerrila Flor .. •.•• _•• •• •••. •
Otro ••••••• • •••. -Antooio Llopín Berges •.•• •• ••••••
Otro. • • .. • • • • • • . José Cer bOIlell Pe:r;ah• .••••.••••••.,
. "
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Reoompensas que se les~en
-
"-'--"--~':""---I------I--"':'----------I------------
l.er bón. del reg , Inf.a\Soldado••••.•••• Domingo Gómez Aparicio.•••••••• ·tcruz ne pla~a. del Mérito Militar con di,.
de Guipúzcoa n.o 53. jOtro•••••••••••• Abel León Oa.rretero •• ~...... •••.• tintivo rojo.
\Otro. • • • • • • • • • •• Eloy Parra MIranda ••.••••••••••••
~ Capitán••••••••• D. Epifanio Barco y Pons ••••••••• \GrulIt de La clase c1§l1 Mé~Uo lWlj1i3~ ..
. . distintivo rojo, psnsíonsda,
2.° teniente E. R. »Faustino Conde de Diego ••••••• Cruz de 1.& cíase del Mérito Militar COA
, . . distintivo rojo.
Sargento •••••••• Praneíseo Fernández Oarballo •••••••
· Cabo. .••••••••• Bartolomé Mena Martinez •.•••.•.•
· Soldado..••••.•.. SecundinoGiraldo Gómes .••••••••
Otro •••••••••••• José Femándes Manzanares .. ~ •.••.
Otro ••••••.••••. 'Julián Conde Acosta .•••••••.....•
Otro Julio Izquierdo Garoía .
Otro .••••.••.••. Justo López Fernándes..•••.••.••. Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Felipe Martínez Bodrígues. ...•.•••. tintivo rojo.
Otro ••••.••••• '.' Hermensgildo Jiménes Calvo ••••••
Otro •••••••••••• Antonio B'eruández Gondlez~ •.••••
Otro. • •• • • • • • • •• J osé Herrero Alonso ...'..••..•••••
Otro .•.••.• , ••• , Orístóbal Romero Avilés ••• ,..••. , .
Ingenieros, 3 er lego de lótro •••• ~ ••••••• Wences!ao Acosta M~rtine.z .
Zapado 'M' d Otro .•••••••.••• Florenttno Alonso NlColás•••••••••
. . res Ina ores Otro ..•...•• , ... Juan Sánchez Blanco: •... ~ •..•...•
' . '¡CrUZ da.plata d~ Mérito Militar con dis·
Sargento ••... ;'.. Emilio 'Angosto Pando . . • • • • • . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
· '.' " 2'50 pesetas, no vltalíoía,
Cabo.••••••••••• Manuel Bernat Broto••.•....•••••. /
801dado Manuel Juncal Nieto.•.•.•..•.....
Jtro. • • . • • • • . • •• Manuel Gonzáiez Fernáudez •..••••
Otro •••••••••••• Pedro Constanzo Diez •..••••••..••/
Otro •••••••••••• Vicente Balaguer Barberá.. . . • .• . . • .
Otro ••••••••••.• Andrés Alonso Ohao.............. . .
Otro •••••••••••• Can:~lo O~rnicero Rodrígues .••••.• Oruz de plata del Mérito Militar. oon di.·
Otro IDaullo Villaverde Parep. . . . . . . . . . • t' t' .
Otro. \ •••••••••. Honorio Inés Alonso.... . •.••. •. ••• In lVO rOJu.
Otro •••.••••••.. José Campos Galio•...••• J: .
Otro. • • • • . • • • • •• Lucio Fortos Velicia .•.•••...••...
Otro .••••••••••• Manuel Peleteíro Garoía .•••.•••...
Otro •••••••••••• Manuel Ríos Peña•••••••••••.•••••
[Otro •....•...••. Vicente Martiue'Z del Pozo .
2.° tenieJ;l.te E. R. D. Demetrío Camppy Barnés. ~ •.••• Oruz de 1.a clase' del Mérito Militar con
. . distintivo rojo'. .
Otro •••••••••.••• ) José Benito Orosa .•............ Oruz de l.a.clasa del Mérito Militar con
. . ....distintivo rojo, pensionada:
Sargento .•••..•. Nicolás Jiménez Banit~•.••... : •••• ~cr~z ~e pla~a del Mérito. Militar eon die;
Otro .•. '" •••••. José !JÓpEZ ~laza ....• ':. . .•••. . •. . ti~ttv.o rojo y, la 'pe1?-s~ón mensual d
Otro .•••••••.••. D. Miguel Bivas Morales. .. ••• .•• . 250 pesetas, ·no VItalICIa.
Otro. .. . .. ••.... "B..I1tasar Piera Oampos .• '" .••.•
Cabo Pedro Oalvó Hornillo.............. '
Otro •••..•.••••. Antonio Izquierdo Montero ..••.•.•
Otro•••••••••.•• Joaquín Samblacart Salanova••...•
Otro. . . • • . • . . . . . José Oastell Portes : .'
eoldado.••••.••• Gregario Torrijas Martinez .••.... ".
Otro. • . . • . . . . . .. ....larcelin..¡ Múrato Gómcz .••.•.••••
Otro. • ••.•• • • • • •• Pedro J eseimaga Aguirre ••••••.•••
'.' Otro .•••....••••. '. Quiterio Flores Gonsalez .•.•..••..
Bón, Penínsular de An- Otro •.••.••.•••. Níoasío Oampos Amesti· '
tequera núm. 9..•••• Otro •.•••••••••• Angel Padín MRDso ......•..••.••.
0tro•.•..••• : ••• Alt,jandro eánches Pacio ••••••...:.
Otro. • • • • • • • • • •• I!'ermin Redondo Sován ••••....•••
,aIro : •.•. Hlgínío Capdevila Ses ~~. Cruz de plata d8'l Mérito Mil:itarQon di;'
· Otro .•••• : ••.••. Manuel Camacho Esquina......... tintivo rojo.
0tro ••••••••.•.• Jesús Oarrasoo 8antana •.•••••..••
Otro ...•••••••.• Andrés Herrera Rentero ...•.•• : .
Otro Natalio Rojas Aren,cón '
Otro •.•••••••••. 'Miguel Santiago Colosera •••.••.•••
Otro. • • . • • • • • • •• Dsmaso Se r-ülve-ía Bepúlveda .••.•.
Otro •.•••••. , ••. Franeieo« Elijalde Areuhavala .
Otro-•••••••••••• -JlJduardo Iglesias Motsque.ra .•.•••.•.
Otro Juan Alemán Gelabert .
Otro Pedro 8imot Mollet : ••••••••
Otro •••••••••••• Juan Oastellarmán Bobé...•..•••••
Otro•••••...••.• Aelselo DiM Porto .•..•.•••.•'•••••
Otro ~. Baldomero Loperíno Oamapié .
l.er bén. del reg. Inf.aj. ..:" .... . ..
de S. Fernando n,o 11 Otro •••••••••••• ·eelestina P-é-rez Terriza .•••••••••,. '
© Ministerio de Defensa
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~i l.er bón, de! reg. Iuf. a . . ' _ I . ..
~.? de Isabel II núm. ~2. Soldado.•••••••• Francis00 Jiménez Pérez••••••.•••.{oruz de plata del Mérito Militar con dís-
1.erbón. delreg. Inf. de . , '" . . ti f " .
Granada núm. 34 ••• Otro ••••••• : •••• Jos é P érsa Núñez .••.•.•••• H: .n .lvo roJo. .
. . . . lCXuz. de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •••••••• Modesto. de.Miguel Viola •••••••••• ' tintivo rojo y .la pensión mensual de
. -, . 2'60 pesetas, no-vitalicia.
Cabo•.• ~ •••••••• Ce.ferinoHernández Iglesias. ••• • •• " .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Bonet Galafat •••• ~ • • • • • • • • . .
Art.', 5. o reg. de mono Artillero •••••••• Gregario Palomino Maxoto......... .
t - ¡Otro. • • • • • • • • • •. J oaquín Tana- Borrás. . • • • • • • • . • • • . . .Bna... . . . . • . . . . . • .. Ot . J M A' .
. . 0.:0•••••••••.•. Mig~ 1 Moreati r8.1zV·U· I· 't" Cruz de plata del Mérito Mimar con qil-....0. • • • • • • • • • • • ue ar n~z . a .••••••.••.• t' t' . . .
Otro•••.•••••••. Romnsldo Palacios Mll.teu... ••••.• • In lVO rOJo. . .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Ll uesma 8eml.ste.rra • • • • • ... .
IOtro. • • • • • • • • • •• Lorenzo.Santama;ría Lozano ••••••.•
Inf.ll., Sección mOViliza-¡ . . .. .
da Tiradores Marin •• Voluntario...... Esteban Blanco López..•..•. .' • .. . • . .
A cción en «Lomas i/;e ~08 B arriiee«; el día 26 de marso de 1897
Comisión aotiva•.•••••ICapitán••••••••. \D. Eloy Oaraouel Aguilera .•.•••.•. ¡cruz de l,&olase del Mérito Militar con
. . . . . ' . . . distintivo rojo, J>ensionada.
-, . . ' . ( '- . ~oruz de plata deliMérito Militar oon dís-
. . ¡'Sargento •••••••. Diego Ga:lera ,Marti nez. . • . • : . • • . . •• . tintivo. rojo y la pensión mensual de
y ' • 2'50 pesetae, no vitalioia. •
Cabo .•••••••••. Rafael Ma¡1neño Gallsg.,••.• .-•.•..•
Otro•••••.•••••. Antonio Torralva Garcia..... ••.. -: .
Soldado.•••••••• Ignacio Muñoz Gómez •.•. ....•..•.•
Corneta ~. José Jiménez Romero .
Soldado d\3.l.a ••• Joaquín López Martin " . " ••....
Otro ..••.••••••. Antonio Rodríguez Navarro •••.••••
Otro de 2.1';.: BIas Olmo Canates.; .
" Otro; Jenaro Fernán·de:dl'ria ..•••••..•••
l.sr. bón, del reg. rn;f.ll\ Otro ••• ; •••••••. José Moya López .
de áralÍl.\dli núni. 34. Otro •••••••••••• Restituto Martin Lozano ~ .•..•• '
Otro •• •••• .••.•• Pedro Vázquez Martinez •.•..•••• "•.
Otrc, .••••••••••. Bartolom é Domtnguez Florido.. .... . ' _ . _
Otro ,; • • • • • • • • • • Juan Gómez Garo ía ..••. ..••..••• .-Cruz de plata del ' MEírito M:ilithi' don ·diá"·
Otro·•••••.•••••• Antonio Igle sias Páramo.. . •• •• • • .• ' t intlVo' rojo.
Otro•••••••••••• Asensío Rico Blanco.•• ; ..•••••••••.
Otro'•••••• ~ .'••• ; Franoisco Muñoz Cabello ...••••••• '
. Otro•••••••••••• José Cañizares López.•••.••.•....•
Otro ••••••••• ••• Juan Sierra Suárez..•••••••.•.•.•.
Otro •••••••••••. Antonio Martinez Marta •••..•.... ;
. . Otro ; ••_••••••••• Franoísoc Abril 'Ruiz••.•••••••••••
l.er bón. del reg, Ibf.1l. - -
de Andalucía n.? 5~.,. :otitlr.......•'.... ..; Ju'an -José Expósito •••• ~ ••••• : ••••
Eón: . d~ C.\.1i~n~, Pe-] _
J .n1\lsnlar núm. Q Ot;ro José Arostegui Orbe .
Ait.~, 4. °regiíniento{4.rtillero Luis Maricheval Eobevarria.••.••••
.- montado ' tOtro Juan JíménesPadilla .
1t1uiitetilros'en «Piedras de Amoian; «, IMó de Abaga'(ftá; y' cAsien fo,de las N'ttecesll; eZ:Ctía 2B'Y '30- M marso drJ,i891
,C~v.~'t~~. ;;. \.. ~ •. D. Ig~~ci? ~\larte Orive ••••••.•.•• ··íbr~. q~ l ..a ola~e del Mérito Militar con
2. TenIente E.:R. :tAntomo eufiero Frey. • . • . • . • • •• . distintivo rojo. ' .
Otro ...... oo oo.. » José Pérez Fernándezoo oo oo ... oo . . . , . " ~
B t Alb S C . ~cruz de p1a¡ta del MéritO Militá~ ' COÍl -diS:;
argen o. . • • • • • . . ert~ errano arrascoso. . • . . • • • tintivo ·rojo .y la , PeJ,\~n: mensu.al da
-Otr ó•••••• ~ ••••• Gregorío Robledo Marti.t~ez.... ... •. 2'50 esetas no vitalioia. •
. . .P , • - vÓ» •
Otro •••••••••••• José Martín Sardón•••••••••••..•.
·(Jiro••••••'. • • • •• Francisoo Gok1zález Mestre. • • • • . • • • . . .
Otro. • • •.•.• • • • •• Manuel López GQnzález••••••••••••
3 er 'bó Cabo Diego Machado Paoheoo ..•••••...•
. d AÜ· del re~. IBi.' Q1;1:'o Balvador.Gareía Sánohez . ; ....• •••
e OUBO XIII .•••• Otro •••••••••••• Vicente Martinez Gómez ••• ·• • . • . • • • .
. . O'ttó :oo. M.anue~ Santíl.t'go Soto ' , -
;OtrQ•••••••••••• Benjamin Alonso Pulido. ~ ••••••••• Crnz de plat~ del Mérito Militar con dia-
' . Corneta••••••••• ~!Í~imo Rosado Nieto ••.••••••• ~ . . , fñnt~w roj,p.
O·tro•••••••• '. • ~. Bernardo BereDguer Domené•••••..
S~lda(lo de 1.&... Pedro Azoárraga Uraste...•••••.•• •
. qtro de 2.a•••••• Da~el Vi~joMartinaz.•. ••••. ...••
Otro••• ~ • • • • • • . • José Barcia Seona•••.••••..••.••••
Oir"•••••••••••• Germá~ LóR6z Alvarez.•.•••• _•••• ;
Otro •••• "; •• '••.• Sebastian Paeho González .•.•••.•..•
Otro. • . • . • • • • . .. Basilio Leona-rdo León . • • ; ••••••. ;
© Ministerio de Defensa
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Soldado •••••••• Francisco RC'lY á"l Cabeza..••••••••
Otro ••••••.•••• : .onofl:e.Sol@ Lnsede. ..••.•••••••...
Otro •••••••••••• Francisco Escudero Carrillo.•.•••••:
Otro.•• : : ~ • ~': . •. Francisco Góm¡;z Moreno.•.•..•...
.Otro. •• ....• • • • • •• José Costa Paredes •••••••••••••••
. :Otro•.•••••••••• Manu.el Pérea Arias ••••••••••.•••••
, _ ,,,.. :otl;U.- •• -ó'.-.'••' Juan Arrebota Babañego .
Otro •••••••••••• Antonio L~ros.aFernánd:.ez•.....••
- Otro ••••••••.•. , Oelestino Suárez FenulnchJz ••••••• '
Otro ••.•••••••• Ramón .A1natÚ1l Pastor•••••.•.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jaime Pascual Cervsra..••••.. .- ••.
t Otro ••••• '.' ~.' •.•• Agustin. Pértz.L6pez~·"""""", '.- •.p"_' -, •.'".... ~
S.el' bón. del reg. lata . tro •••.• ',' •.••••• Paa.c:uaL~ónSan Juan•••••••••• ,Cruz de plata llw Mérito Militar eon dís-
de Alfonso XIII. •••• Otro .••••••••••• J~uManoso 'fta-rcía••. , ••.•.••••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Jaime Muro Martorell.. • • • . •• . • ••• -
Otro ••••••••• : •. Ricardo Luna Rodrígues . .-•• : •••. : .
Otro ••,••••.•••.• José ~iragaya Incógnito .• ~.:•••••.•
Otro••••••••••• " Igaaoío LlilLl.8, Onol. .••••....•••.• ','
Otro•••••• ,0,,' • • •• J\Vl<D Oompañ Berdié .
Otro: •••••••.••• Francisco Egl}a Gálvez•••.••..•...
OI;ro.: ••••••• '," ,Manuel.Helgado Ramera•... .- .••• ,
Otro. José Desa ·González ' .
0tro•• ~ ••••••••• Manuel Bueba Margadño .•••••• ; ••
otro••.•..•••.•.•.. Manu·elPasoor Rubió •..•...... : •. ~
·.otro•••• .-.'••••• 'lFranciSco Rodríguez Gonzálea••.•••
Otro &icardo 0r1iega M~rtiD .•••...••• '••.
Otro •••••••••••• Manuel Saez Igleaíss.•••..•...•••.
: ·~~RIDOS.· ..
Acción en «Loma de Soraioqo», el día 7 do marzoiJe.1897
- I ... ' '. . :' . \Cr~z g(¡\ pll]ot.~. del Mérito ~tar con -. df4.
. ,lSoldado••••••••• Ju.an. Gahndo Barquero ~ tIn.tlVO rOJo. x-Ja p.ensíón mensual dl!
Bón. Caz. de ArápilElE ' . . , f 2'50 pesetás, V.i~~q~8. . .
núm.9 , , " ." \, ~Or~z~e·~lat~d~l~#~.MiMf&J:Q~q~·
. . Otr~•••••••••••• JUa:D . E¿e'u~za!~E! Bas~~ .1 . tlntlvo rojo y la pens~ón mensual a~
a . a . " . ,. 2'50 12~s~ta~,. no vitalioia.
f\ft··· Moa~A~7 l··~ . . . a Id" . . 1 . . . d't~ria. '-'.~""""'" Arti).~!il,l¡o.1\1§ 2" •• ~~. ré~ I?~mlan Soler Or~rig~oJ,>~ci~~.d~~ MérIto MilItar. con .1S~
, , . . . ... . , . J...
Acción en el sitio denomiruriliJ ,«.LM .Guásima8>- (Esperanza), el dia. 1J§, de mareo de 1897
Bón. Cas, de AraPiles/ ¡. ..... . l" .
núm e .9.•.••••.•..••• Cabo •••••••••••.[).~mingo."·~~rtine:¡¡R,.omo ••.•...•••.•.{oruz ~e 1?l'a't~.d.~ Mérito !'filitar con dls-Esc~adrón de,Santo Do-¡Otro••••••••••• '. Mignet Gt:inza}e~..••.•••.••• -•••.. '. t~tiVo r~Jo -r la. pensión mensual de
mIngo ,Boldado 'Fermin Ordoquí Bcdríguea., 250 pesetas, noVJ.1i!lli~I~~ . "
Acción en elpunto de:n.omi..n.a.ito' ",Montes I$el Sao»; e~ dia 14 ae. 'fIMl/¡;fJQ. de 1.8,9.'(j'.
. I .. .' 'Cruz de plat1!.~MérH¡p ~~t co'n'~
Eón:Oaz.de Arllopiles,9. Soldado•.••••... 'Domingo BodríguesBermejo ••.••• "l' tlntiVO' tojl,),' s: !~. 11!~V-l1; rnt~.~s'~ l~'
. . . . . 2'00 pesetaJ3""v!lt8Jiflra. . . .
'1' d {O 'J d 1 C {cruz d-e' plata' d.l'fl M'érillo MH:itar COD(diiJ.·:&!cuatlrón mov; Iza o .tro ~ '. ua~n ea tUZ Días..• , •••••. '.' ••; t'~ . ~ ó !Wt il&.
.......5',':" ~ n_,,' r' •. r.I"': A - N 1 G "l' . 1 "'O. :t~o, v ~rmSl. n m An llUl :I,1t
, UIIil' h-t61'.I!VW'm¡aglil••• Qll'l!O·••••••••••• '1' 'n~on:w o:v-a esonz.. ·ez.••••••••• ' 2" O"'''''' '. o{, ....;¡¡. """,~. .
. I . . pese '!os, ~o VI 8 lC18.
,. Ac.cifJn en,-el :p,'tf~to., denominetil(), ~:E:{J¡$O de las OlaJJelUl$as», r¡l wP"i.1~ ~. ~~~O iJe 1897
Eón. ·Oaz. de lAR NIloVq~ '. , " .. ,_. . . .
•.•.¡,:, .., '111\ ' . ."Ir .' ~ . Sold.:l; J n .¡ Q 1 .:l. Q .:1 ...l",4-n .:1'''1 Mé't M'U d~'n{l.!!D~Q; •• '" :....... .', Ilo':l.g•••••••••. ll.IUt "3rc...3 ""agalAo••••••.•• ~." •••.• t ¡.r~.~~fl.~~' rI O. 1 tar con Ji.,..:
I'i):em ffi; Puerllo»i'CPn.ú-. . . . . t\Q1¡jY9• .rPJQ. y la pensIón mensual W','
mero 19••••. ;',. : • :'.: '0tro•••••••••••• José A~ias Tejeiro. . • . • . •.•• • • . • • . . .2'50 pesetas, :g.o¡ vitalicia. '
Acción en'elpunto !J,f>no.rJJiÍJ~itQ..~Zp,mbúm,bia)·, el {tíq,.20. qe mwr.f4.Q de: 1.8fJ7'
• I • rS ,~L' 'Sl.·.. TtiÍ" 1 ~al'u:z¡ de fllata.·d-el Mérito Militar con dit'Bón. Caz. de Puerto Rl-{SOldado......... Sll'1!lago ll>nCIleZ ~.,..lgue ••.•..••.. t· ... · . ' 1 'ó n"ual dA
... 19 Ot ''t ' 'é i')'i '~'d ~ . .' ll'lulVO. rOJo y 8, p'enSl n me .. l'co numo ro os J:\ Os o r ue~~ , 0,1::1'\ ·..:.: "1..' r . .-
, • . • .. '., ..., .' '. ,g t:lI:/,'l'lASe<uas no I"L'IlIWIC¡¡&. .
. l. r-' ~'>I"",.., .1/1 •
AccGÍón en el sitio denomi'Yi:qdo «~9?n0 Oa"Qall.ete» (J!roc'h()¡); el q~~ 4¡ d,e. ñi~r"!o i(e 1897 '
I '. " . . '~O:tuz de ·pl~t8 d~~ Mérito Militar coa .diS-'
... . Pn\ctico de 1...... D. Gregario Pl0 Pinmo$"••. ¡ ••••••• '. "tiBtiw '1'oja :Y" la pensión mensual d6~
, . , '. 2'~, pefil~~, n0 vitalicia. •
. . ........ . lGru~ d,~ pl-l\fia. deí Mérito-Militar con ~.
l.er Qón. del reg. Inf. a ·Soldado••••••••• Franeiaao Sánohez Miutill.... ~ . ; ... ' . tíl'ltiv:o.:. -J!o~o ~. fa p~nsión menfilual df;.
de Garellano n.úm. 43 '., . "". . . .'7-'.J50. peseMs,v~tahCla. . .. ,
'. ; " d'd 'F'" 1. d' .u"} , . {(1)oU~ d-e:fl1afia. del Mérito Militar con~,
• , tro ••• .••••••••• Can 1 o ern~n $1 El, a.s f(eJ;l;ts.... t" ..... .., 1 'ó ......ensu- 1 'dlli...
O L'S '. S '. . .:,. . llbl'V'o- ra=j-' a pensl n UA. lO.'I tro •••••••••••• EmeterlO anz llát6Z............. O't:n t J-. 't '1' . ~.
. . .' . - '. ." .. _ . . ""'",u'flese GS, no VI a lCla. ..
. © Ministerio de D~fensa ' , . ..
..
8 'novierabre 189'7 811
EncUentro en «Tierro« Altae» y «Potrero Matilde»:, el 12 de mareode 1897
l.lr bón. del reg, Inpl l ' .. \Cruz de plata del Mérito 'Militar oo-n dia·
de Saboya núm. (}.•. Soldado ; Hermenegildo Sánchez Mena •.•••• \ .tintivo .rojo y. la pensión mensual de
" 2'50 .p.eaetas. no vitatW..
Bncuentro en "La Saltanej a;, el 19 de mareo de189.7 ..
Eiouadr6n movilizadOI . I .'.. ~cruz de plata del ·Mérit.o Militar con die-
4!l AJval.!l.~.· ..... -: ...... VQlnnttoio •.•.•.••• G.teg.Jcio Heu.em Oárdsnss, . .. • • • •• . ilo.tjy.o .J,:()jo y la l!enslQ.p"g:lJ!!l~t;!al .de
. , . . 2'50 pesetas; vitalicia,
' .
. ..'_ 12v¡,~entro en el "Batey del Ingenio Luisa», el 17 de marzo de 1897
. . . 1 .' }cruz .de plata del MéJ:it.o.~ .º-O!l. illi3e¡Cabo ••••••.•••• Juan Menéndez Lorenzo. . .. • . • ..•• tíntívo' rojo y la pensión mensual deCab.a, La y 2.& guerrí- . ' 2'50 pesetas, vítalíoie,lla local de Vueltas.. . . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero ~ • • • • • Domingo P érea García • . . . . . . . ..• tintivo rojo y la .pe~8!Ón mensual de
. . • I . . -, I 2'50 pesetas, no VItalICIa. . " .
Acción en "Lem'tas :de los B oariiee», el día ,'26 de ma.rzo de 1897
1 . ", " , . . ~c~uz de .p~ata del Mérito Militar con dis-
. )CabO /RicB·rctó Vera·.Mltl'tfn . . . • • • • • . . . • • . t.intl.'vo rojo y lapen~i?n mensual tl6
1,er bón. del reg. Inf. a , . . .. , ' . 2'50 pesetas, no vlllahCl'8.
de Gransde núm. _34. . o, . . . . . lCruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Corneta ••.•..••• IJuan Roddguez Palomares....••.•.í tintivo fOj~y la pensión mensual de
. . _ l · 1 . . 7'60 p,,!,~~~s; vitali~ia.
Encuentros en <Piedras de amola'r':), (Río' de .A.baga1.'tt(J, y f. .J.siento de las ·Nueces) .. en 29 y 30 demarzo-de1897
Soldado.: Ramón Garcia .l"Uerpeña. ~ ...•. ~ ••.• ¡Cr~z ~e plat!!, del oMérit~ ~i,\\~l!Ir ~9n. día-
.' Otro ••.••• " ..•• : Juan Suárez MOl 'eño •. ~ •••.• ..••.. ¡ tíntíVO rojo y.la pensión mensual de
S.er bón, del .reg•.lnf.- Otro Sandalio Lópes G~Jtrcí~ ••••.... ..•. \ 2'~0 pesetas, no vitl;'licia:. .
. qtl4Uunl\9 :XUr. .•• , Otro Bartolom é EstabelM Sastre •.•.•.•.~or~z ~e pla~ ,deLMér.lto ~llitar con dlB'
Otro ..• "; Rafae~ Artigu~ra G¡,,¡rc!a•.•...•• ~ . . . ti¡nt\vo rojo y ,la .p!lDSlón men,e':i.al de
Otro.. . ~" •....... FranCISCO Qumtana ,Camina....... 7 50 pesetas, vitalleía, .
l ' . I
- .._---:-- . 0 ' . • '. _
" ;s .... tJ %$ 4 ~ . '
NOMBRE.S Recompensas qlleseles .c.oncede.n . -:
Madrid 30 de ~cíub~e de 1897.
' V
CORREA
, ~xc~o. Sr.: En vista de lo expuesto p or oV. E. oá este ¡1de ~ Ihta Maria delpueblo de Santa Antt. ~Pampanga) , eB día
Mímsteno en BU comunicación-de 30 de agosto último', el 14 de; julio del corriente año. . .
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
ha tenido á bien aprobar la concesión de g.M1lias hecha -por demrls eíeotos, Dios guarde á V" E. muchos 'aftas •.:M:a.
V, E. á loapalsanos que se expresan en la siguiente relación dríd '30 de octubre ele 1897. " .
que da principio con el teniente de barrio Eulalio miranda J ' . ' . : M e
termina con el paisano Cirilo de los Reyes, cm recompensn IGUEL PRREA
al c?mportamiento que observaron en la def~n\llla del barr'io Señor General en Jefe del ejército de las islasJ'Jlipinas.





-:---_1---1Te~ientede bal'tJ.O¡;-u-.J....:a-li...o-M'i:L,da.•.••: ' . .•.•......
Paisano.....•..•. ~ ascual Franco'•.•• ~ •.•••..•••.•.•
Otro .•...•••• " . Polonio de los t.lantoil .
f Otro Mariano Mami. .. ·,. · · · · · · · · · · · •., .•.
Otro. ·, .••• v-, • • •• Luis Gsmboe . . •• . •• . . .
". Otro ~< Agapito Gamboa .. \( .
P4ié Otro ••• "'....' .•.•••• Pedro pulala .•..•• o~ · ••.•• : •••••• Cr~z ~e pla~tl, 'del Méritoa~os •••••••••.•••• \8:ro•• '.••..•..•• DlODl~lOHernándes. \., ' .' '" • tmtIvo rOlo.
" . Otro Franc,lsco Y!!'nga.••• l ' . ' ... • t.',.···
. ' O ro•...•....... NatallO ArCIlla..... ". ~ " ' " ......... .
I '1 . t~q' .. ' ._ JD~n Gamboa .•.... "_ ..•...•....• .
Otrt l ••••••••• :.. Marcos Franco... . •• • ~ •.••..•.••.•
Ol61'o •••.. ; Agustín M.aan _ .
.-'.. .... f)tl~o ~{artin Macabinó . • . .\¿•••.~•••"••••••• '~
i ~. - ' . ..' , f,)tt o•..••...•.. , Cirilo de los Reye.a.·.i,t . • : ... ; ... " ..
'~Mad;id ' io ~~ ~~~Ub:e' ti e 1897. . ~. .L'--.;.'......;...-.....;.------...:.--......- ..................---.-





soldado del mismo cuerpo Manuel Garéis Bárcena,.en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos.
tenido contra los insurrectos en «Galloso» y cSiguanea~ los
días 15 y 22 de feprero del corriente sñc.
D" real orden lo digo á V. E. para su oonu, míent , y
. demás deqt9fl. Dios guarde ¡\V. E: muchos años. Ms·
drH 30 "le octubre de 1897.
MIG;UEL. Co~.
Señor <3-eneral enJeíe del ejército de la isla de (iub~.
.3.noviemhre, 1$97
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á esta
Ministerio, en su comunicación de 13 d¡¡ julio último. el
el Rey (q. D¡ g.)) y en. su nombre ;la Rejna Regente del
Reino, poc.. rsscluoíón, da 13 del. actual. ha tenido á bien
. aprobar la concesión de gracias hecha. por V. E. a lo, ufi-
oíales, clases é indivíduns de trl1Da., que, se. expresan e):l la
lOi6 p.l",nt e rell.c:ó.J.,_ que d~ p:::i::.c:pio con (11 segundo teniente
del primer- batalión.del .regiwientQ,: Infante.ría de Cuenca
núm. 27, D. Feliciano Vtlleiras Rodríguez y termina con el I
Relación quese aita
Cuerpos Clases, Recompensas que 811 les conceden
Encuentro en «Goüoeo», el día 15 defebrero de 1897
2.° teniente E. R. D. Fe.liciano Valeiral'! Rodríguez•.•. ¡cruz de V~ clase del Mérito Militar con
• '" »Ó» , ' distintivo rojo.
Cabo •........ -:.'~lfonso nuiz Naranjo,............. .
.801rlado de V~; .. ~aturninoVillodas Oñatibia ..••..•
1.!"r M:tl,. del teg. Inf.a. Otro. de ~.a.: •••• Pe~ro Velasoo I~lesia~ .••••...•...
-.de Cuenca nliin. '}}l •• Otro •••••• ~ ••••• Jacmt.o Bernardíno Nle~o...•..•••.
.. -. Otro FranCISCO Campos Parrilla C d 1 t d 1 Méci Mili
' Otro..•••••••••• José Negreira Londeira.. " ...• '. •. . rt~z tOe p a.6. e to tar con dí,S'
'Otro , , Luis Rausero Pérez m l;VO rOJo.
Otro •• " •••••••• Francisco de la .Llave Chino.••••..
[Otro Ramón Garcfa Campos ..
~spu~dró~ Cbl:tpeIgoHis ." .. . " .' . ¡ .
. dl3 ~4('!l'gua •... '... ~. Otro•.....•.••.. Quintln Oabrera (moreno) .....•..•
Herido. I
11 ' . ~cruz de plata del·Mérito Militar con dil'!o~.er p.ó,l'l. del ).'~g. 10
2'7'
L I,ollllgento •••.... , J'us n Ciudad Real del Campo...... tintívo rojo y la pensión mensual de
de Cuenca nUID. . .) 2',50 pesetas, no vítalícía,
Acción en (Sigiianea», el 22 de febrero de 1897
Seguudo teniente. O Luis Corral Usera •••.•.• , •...•• ¡Cruz de Lit clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo" pensionada•
. Sargent., •••....• F\,rmin Ro ado Ohino., . . .. . . . ' .
. Cabo , José Velasoo Luchena .
. " Iní 11 oldado ne 2." JU1i n Mart ínez Ga-oía .........••.
.,1.er.Wn. o.elJ"~. \,1).., Otro" . J sé L·f" F~rnan..t~z" 7 • .. "."1 u "~ , - .
Jle <":~tlJ.¡.c.a·l,¡qW··~ .. Otro ..••••....•. Csredonío de la Rubí .. Expósito .••• e d
O Julia M B'- ruz de plata del Mérito Mnitar oou, 1&-....., tru...... ..... 1 u :.nso urnno............. t' t' .' ¡~ , • I .....
. ro li"b rOJ<i. ., , .••• '.' •dtru ••.•••...... Fernando Femándes e briáu .. " • • .Ij'
Otro .•••••..•••• Juan García Domínguez ' •.. , •.
Otro •..•.••...•. Vícaute Martín Garníe ' .•....•..
El'lcuM!rón'Cha pelgorris ' .. .
de Macagua Otro •••••.•••••. Atauué-io Ordóñez (pardo) , ., ..•..
, Htrdo' (
,a) ..'lfJruz de plata del Mérito Militar oon dis",
l.e
d
r bcón,' del ~~e~: ~n7f. fSoldadf.l de 2.· e •• Ma: uel Garoía BArc,ena.. . . .', . . . . . . tintivo rojo f la pensión mensual d,e
e ueIlGa,~.......... oAt···T'"·"'l"""'" . I . f, . I 2'50pWeeas,noyitalicia." ......> ;....:/'
7
Madrid 30 de octubre .1" 1897
Excmo. St.: En vista de lo expuesto puf V. ID, á este
.&:Un~~~erif),~~.~? q~J.l:1,~~ic:'eíón de .1? de ,iuuio úlLir~o: ~l Rey
(q D. g.), Yen su nombre l.a .UeIll8 ;Regente del Rt,¡¡n9, por
r eaolución de 13 del aotu 1 ha tení lo á bien ..probar Iacon-
eesíón de gJ:'tl.cieB hecha P r V. E. á los oftoiales, elsses.é Iu-
dividuos de tropa que se expresan en la ~ig\lit>i.lhe r..lalJión,
que ca principio con el primf'l teniente ,del' ¡'pg!~ié~~o de
Caballería de Villaviosa núm. 6, D. Antonio ,V:6rd~ y L~p.ez
Ta1&ya, y te.rmina con el soldado del míslllo cuerpü Jl;l'sús
...NúñeJó Armada, en recompensa al comportamiento que o~'er-





varón en el combate sostenido contrá los insurreotos 84):,
«Lomas de S~nta Bárbara). cHato dé la Luisa» y. cLaS :Ma~;J'
rianas» (Habana), los días 9 de enero y 10 Y16 de!e,h~,;:¡
del corriente año. ' , .'. . ~":''1~
'9'-
. D~ real 'orden lo digo á V. ID. para su oonocimiento .1.";'
. demás efect'1\>:' Dios guarde á V: li:} muo has añop. Mad '
30 de ootubre de '1897.' - . "'" .~ ,
MIGUEL CORREA
. 8eIíor Genera1 e!1 Jefe del ejército de l~ isla de Gub~•




NOMBRES Recomp ensas que Be Ies conceden
813
Primer teniente .• D. Antonio Verda y López Tll.laya . ' Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro •••••••••.... :t -Manuel López Fernández.•••... , Empleo de capitán.
Otro ••.••..•••.. ; :t Manuel Carnicero Guillamón•.. , Cruz da 1.110 clase del Mérito Militar con
- dietintivo rojo, pensionada.
Cabo ••...••••. , ltr.axi~isco.Alonso Llanas.....•.•.. 'lEmple~ de sargento. .
Otro " Ignacio Pmedo Pérez .•••.•...••.• ' } .
Otro JOBé Gai.-CIa Rodríguez. . . . • . . . . : .. ,
Otro. . . . • . • .• . •. VíotorBubío Psméndez . . . . • . . . . . .
Trompeta .•••••. Andrés Suárez Suárez .. ....•..•. .•
Herrador•••.•..• Cipriano Marín Sosa ..••. , •.•.•.••
Forjador •••..•.•. Felipe Santos Garoíe,••••.•••••••••
Soldado de V' ... Luis OsrroVeíaeco •........•....•
Otro de 2 .... : •. " Guillermo Valle Mardones.•.... " .
Otro .•.•.•..•... Ramón Msrqnínes López ••• •••.•..
Otro •••••• •••••. Cefarino Diez Gutiérrez......••..•.
Otro ••.••••.•... BUarino Pardo Arquello .........••
Otro. • • • • . . • • • .. Isaac Guerra Diez • • .•.....•. •. •..
Otro ••••••..••.. Atanasio Alvarez Barrio•......... ,
Otro ....•.•.••.. Abelino Callas Deshora...•.•. •.•••
Otro ..••.•.••• " Maximo Rodríguez Rodriguez ...•..
Otro .••..•.... " Domingo Encarnación Bivas ..•.••.
Otro ......•.. '" Joaquín Marin Reina ....•... ••..•
Otro Julí án Badajos Soriano............ d 1 del Mé't M"l'
Otro .•....••.• " Francisco Villadiego Garcia ..•.... , Cruz .e p ata e rl o lItar con día-
Otro •. ....••.... Eulogio Zalba Albísn.•.... '" . ••. . tíntívo rojo.
Reg. Oaballería de Vi. Otro .•..••.••.•. Faust!no Sánohez Lorenzo . .. " ., ..
Ilavicín ü 6 Otro .•.••• •..... Ignacío Anselmo Antolin•.•.....• ,
sa n m. .. .. Ot M 1 R d i L'ro. . •••••• . •. . anue o r guez lnaree .•.•••••.
Otro •.••....•••• Marcelino. M,:\r~in Tejedor .. ....•..
Otro • • ••.••.•... Manuel Gómez COuto ••....... , .•.
Otro. . • . • . . • • . • . José' Rebaque Fuertes .•.•.'_•. ..•..
Otro. . • . . • . • . . .. Pedro Gonsales Fernández.......•.
Otro....•.•••.• . Zacarias Carro Alonso, .••.......•.
Otro•••••..•.•.. Manuel Pumarego Tuyón .
Otro. • • • • . • • • . •. Próspero Pérez MartillOz•...•..•••.
Otro .•.••'.. _. • •. Pedro Fernández Otoroa •.....•••..
Otro. . • • • • • • • . •. Toribio Manzano Livera •.......•..
Otro. . • • • . . . . • •. Francisco Mangas Rodríguez ••..•••
Otro . . . . . • . • • • •. Anastasio Goitía Vmalabtlitia .
Otro ....•.•.••.. Balbino Rodríguez González..••• : ..
Otro ~ .. .. .. Manuel López Bodrígues ..
Otro Manuel Molina Péres .
Otro ••••••••.•.. Boman Santiago VilIalba•••. ; .
" HERIDOS I .
" ~. )cruz de plata del Mérito Militar con dís- .
Soldado de 2.a••• Pablo López Palacíos.. .. .. •• •.•.•. tintivo rojo y la pensión mensual de
, 7'50 pelletas, vitalicia.
_ ~cruz de plata del Mérito Militar ' con dis-
Otro ••.••••••.•. Juan Mhnzano Moreno •..•••.•• ; •. tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••.•••••.... Florencia Pi ñan Allende ~oruz de plata del Mérito :Mi~itar oon dis-
Otro •.....•••••. Jacinto Prado Riaño •• ',' . •. . .••••• tintivo rojo y la .pe~s!ón mensual de
Otro •..••••••. " Jesús Núñez Armada.. • . . . .•.•••. 2'50 pesetas, no Vltalulla.I l ' ,
Madrid SO de octubre de 1"897.
.,.
Yin~o~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Be lBteno en su. oomunicación de 13 de julio último, el
y (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por ~lución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la
=?n de graoias hecha por V. E. á los o~cm!eB, elasee
'ó nduo! de tropa que se expresan en la aíguíente rela-
~ ..::w.ndque da' ~rincipio ".con el capitlin del batallón. provísío-:'\ j:o¡aa:. CanarIas.D. IEguel Riera Bennaser y termma con el
ifolli.. o del mismo ouerpo Manuel Angula Marrero, en re-
© Ministerio de.Defensa '
oonrpensa al comportamiento que observaron eJJ. el combate
eostenido contra los insurreotos en cPlatano:t (Habana), el
día 29 'de marzo del oorriente año.
De real orden 10 dígo V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs, Ma·
dríd 30 de octubre de 1897.
MIGUEL CORRBA
Señor General en Jefe del ejército de la'isla de Cuba.
814 3 noviembre 18~7, D. O. núm. 24~ ,
Relaci6n que se cita
Cuerpes 1 . m- I .o~ _'~M~_
--------- Capitán .•••••.•~ D. Miguel Riera Bennaser••.•••••.. }Oru~ ~e ~.A cla~e del Mérito Militar eoa
Médico 2.° ••••• ' :. Francisco GaInases Diez••••.•••S dlstmtivo rojo,
,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •.•••.•• Jos.é Reyes Pachaco•••••••.••.•••. , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••.•••• LUIS Rodríguez Lépes ••.•••.•••• " t 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro ••••••.••••• Franc!sco Rivera Garella!'-a •••.••.. \
Cabo .• . • • • • . • •• FranOlSCO Hernández Luis .•.•••.••
Otro •••••••••••• Ramón Santana Fleitas••••.•••••.•
Otro •..•••.••••• Antonio Navarro Henriquez.•••••• ,
Otro. • • • . • . . . • •. Tomás GonzáIez Flores ••..••••••••
Soldado de 1.a ••• Domingo Hernández Cruz ••.•...•.
Otro de 2.6 ••• .'•• José Calero Marti. •.••.•.••.••••..
Otro ••.••••..••. Juan Alfonso León•• " ....•.••••.•
Otro. • . . . . . . . . .• Pedro !frujiUo González .•••••••...
Otro •••••••••••. Saturnino Hemandez Rosales ••••••
. . Otro ••••.•.••.•• Salvador Machín Hernández ~ ••.••. ,Cruz de plata del Mérito :Militar condie.
Bón, :{lrovlIillonal de Ca·,Otro .•.•.••••..• Mateo Gastro Hernández•••••••••.• ' tintivo rojo.
nanas••••••••••.••. Otro •..•.•.•... , Juan González Marti. •••.•••••••.•
Otro •. '. . . . . . . . • . Juan Socas Molina.••••.••••.•••..
Otro ••.•.••••••• Gabriel- Luque LOmes•••..•.••••••
Otro ••••.•••..•• JOBé Prieto Fernandea•...•..••.••.
Otro ••...•.•.••. Antonio Medina Alonso .•.••.••• ;,.
Otro .••.•.•..... Domingo Bantana Navarro •.•••••••
Otro ••..••••• , .• Juan Méndez Castro •••..•..• '•• ; •. '
Otro ••••••.•••• , Daniel Castro Coello•••....•...•..
Otro •..••. , ••.•. Agustín Ojeda BAutista ..••. ~ .••.•.
Otro •••••••••.•. Juan Trenzado Monzan•.•..••.••••
Otro ••..•.•••••• Nicomedes Mesa Roque••.•.•••••••
" 'HERIDOS I
Sargento •••••••. José Pérez y Pérez ••••••••••.••••• tarnz de plata del Mérito Militar' con dil·
Cabo ••••••••.•. Manuel Marrero Rodríguez......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado••• " •.•. Manuel Angula Marrero......... • . 2'50 pesetas, no vitalicia;
I '1
Madrid 30 de octubre de 1897. CORREA
-<a ! -
Excmo. 'Sr.: En vista de lo expuesto' 'por "V'. E.á
este Ministerio en sus comunicaciones de 9' de dícíembre
y 1.° de abril últimos, el Rey (q, D. g.), Y en 'Su nambre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 13'dél actual, ha
tenido á bien aprobar la coneesíón de gracias'hecha por V. ID.
á los paisanos que se expresan en la siguiente relación, que
da prinoipio con D. Alfonso Pcnapío y termina. con D. lfartín
Aranas, en recompensa á los servicios que han prestado en la
actual campaña. hasta la eítada fecha de 9 de diciembre de
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 30 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.





Cuerpoa OlMes NOMBRES Recompensas que ... lea conceden
~
Capitán pasado •. P. ,Alfonso Ponapío.••••.•••..••••
Voluntatío •••••. .) SimóA Márq uez ................
Otro ••.•..•••.•. ,.:Psnlino Hernández•.•........•. Cruz de 1.6 clase del Mérito Militar cóSVoluntarios de Banan.• Otro •••••••..•.. ) Teodoro V. de Ohaves .•....•••• distintivo rojo. :>,Otro •.••••••••.• ,. Marcelino Panganíbán ..••••.•..
Otro •••.'••••••.• ,. Hlgínío de Rosalee .............
Otro ••••.•••••.. Martín Aranas •••••••.•.•••.••• .,.
.. I I
-Madrid 30 de octubre de 1897. • CoRREA
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomnníeecíón de 13 de julio último, el
Rey (q,' D. g~ yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la
eonoesíón de gracias hecha por V. :m. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del primer batallón
del regimiento Infantería de Cuba. núm. 65, D.. Adolfo Beato
, Castro, y terInina con el soldado del primer batallón del re;
gimiento Infantería de Alloneo XIII Man:l1el GraciaDO aren",
dOIa, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los íasurreotoa en cReduan)
y cMargajita), el día 13 de febrero del oorelense año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tl,emá8 efactos. Dios guarde á V. E. muchos años. l'i9i'c
drid 30 de octubre de, 1897.
MIGUEL CORREA
8eñor General en Jefe del ejército dé la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
'Capitán..... '. D. Adolfo Bento Castro •.••.•.•.••• /Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Emilio Izquierdo Arroyo.••••.•• \ distintivo rojo.
Otro. •••• ••• .••• »José Cabo Gómez..•.... , •...•.• IEmpleo de primer teniente.
Sargento. . • • • • .. Ma!,iano Orús Serrslvo ..••.....•• 'Icruz de -plata del Mérito Militar con du.
Otro••.•••.•.... LUIS Pa~edes G.aya••..••••..• " .• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••.••••• , •• , Gumersíndo GIl Collado.... .• ••• .• 2'50 t italíeí
Otro ••••.••••... Vicente Diaz Castafio............ ... ' pese as, no VI a.
Otro. • . • • • . • • . •. Francisco Jiménes Martinez ..•.•••• \
Cabo••••••••••• , Bernabé Csstillo Pozo •••.••••.••••
Otro••••••.••••. Nicanor BodríguesBomonte " •.••.
Otro•..••• ~ •••.• José Rubial Boche ..• , •. , .
Otro•••..•••••.. Hipólito Hurtado Royo ••••• , •••. •
Soldado. . . • • • • •. Francisco Caballo Anoy"•••.••••••
1 bó d 1 I f a Otro •••••••••••. Gabrial Valencia Marín .•••.••••••
.er n. e reg, m, Ot G' é SA h T '
d C b ú 65 ro. • • • . • . • • • • . In 8 nc ez arres••.•.•.••••..e u 9. n m. . . •. Otro • • • • • • . . . • . . Gregario M.lagón Zú ñíga••••.••• , •
Otro • • • • • • . • • • " Hilarlo Torres Vallester •••••••.•••
Otro••••••••.•• , Isidro Frant Candes••. _.••••.•••.
Otro••..•'••.•... Ismael Fernández Incógnito •.••••.
Otro•••••••••..• Diego Lana Díaz •.• , .••.•••••..••.
Otro •.•••.•.•.•. Francisco Casal Vázquez..•••••••.•
Otro, •••.•••. '" Francisco Blanco Hernández••••.••
Otro •.•••..••. , _ Fidel Nieto Duran•••.•••••.• , ••• ,
Otro José Paesvidss Pol. ..•.••••.• , ...•
Otro•••......••• José Moro Casanova•.•.•.• ..•• -•..
Otro., .•••••••.. José GaTcf. RUÍ& .••.•.• , .•...•.••
Otro •• " Rafael Escalona. Ruiz ..
Otro••••••••..•. Vicente Tornet Navarro •.•.•..•.••
Corneta ....••• " Juan Srlver t López.. , .••..••••. .. .
'Soldado•••• " .•. Antonio Fiol Zureda•.••••• • .•.•..
Otro••.•••••••.• Fausto García Moral.. _....... •.•.
Otro. • • • . . • • •• .• José Guerrero Ortega..•.•••••••.••
Otro••.•••.•••.. Lorenso Galca López•••..••••. " .
Otro •••••••.••.• Mig:u~lGómez Fernández .••.••• '" Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•.•.•••.••.. Itmlli? 1'!:t'ltornell Cardell ,. . .. . . . . . tintivo rojo.
Otro. , .....•.• " FranCISCO Rodríguez C8r181C0•.•••.
Otro .•• ••••.••. • Ildefonso San Juan Teixidó .
Otro . .• ...•. . •. . José Galleta Balb ás .
Otro ••••••••.•. • Joaquín Trastoy Vitel. •••.••.•..•.
Otro .•. , ...•.. , . Juan López Hernándes..•..••.•..•
Bó. Otro .•..•....•.. José Carmona Barba••.••.••.. •.•.
. n. del rag. In1.a de Otro •..•.• , •.. , . Antonio Diaz Riego •••..•••..•••• ,
de Cuba núm. 65 .. " Otro............ Antonio Garoía Sanches .•••.•.•...
Otro Andrés Míngues Rojas •..•.••.••••
Otro. • . • • . • • . • •• Carlos del Oso Segura •••.••• ! .....
Otro. • • • • • • • . . .. Carlos Magdalena Aguarón •.••••••
Otro•.•..•••.•.• Domingo Moya Cantos, •••••••••.•
Otro••..••..•.•. Eduardo Garoía Aragón .
Otro••.•••.••• " Santiago Rubio Ruipérez •. •.•••.••
Otro .•••••••••.. Deogracias Cabello Ruiz •••.••.•.• _
Corneta .. •••••.• Isidro BeBés Martfnaz••• ••.•.••• -.
Soldado••••••••. Antonio Más Coromínss •..••• _• _.
Otro:••.•• : •• :.. Andrés Jiménez Huertaa ••••••••••
Otro. • . . • • . • • . •. Antonio Martinez Dineíro .... •....
Cabo ••.•••...•• Luciano Polanoe Pérez .... , •..•••.
Soldado..•.••••. Julián Cortés Miguel. •••••••.. •...
1 b ' Otro ••••••...•.. Juan Gutiérrez Fernándaz•• ...••••
.~ ~n. del reg, Inf. a Otro, •....•••.•. Francisco Fernández Rosas'... , .. "
e an Marcial nú- Otro •..• ; ••••••• Juan Martfnez Elosegui. •.•....••.
mero 44. • • .. • • . • • •• Otro............ Evaristo Taime Garoía •••.• •.•.• ; .
Otro•••••••••••• Esmeralda Bonchín Escrioh.••••••.
Otro". . • . • •• '" Pedro Lozano Oalonge.• _..•••••• - .,
Otro. • • • • . • • • • •. Mariano Ruiz Revilla • • • . . • • • . . • . . .
Primer teniente • • O. José Casado Moyano••••• •••• • •• ICruz de La clase .del Mérito Militar con
, ' I distintivo rojo.
Cabo ••••••...•• José Fortuy Reu11................. .
Artillero 2.0 • • • • • José Diaz Vicario. . . . . . . • • . . • • • • . . ,
Art. lI , 5.1:1 reg. de mono Otro Augusto Priego Varela., •. ..•.. •. ~ ' .
taña • • . • • • • . • • . . . " Otro••••.•.••• ,. Julián Garayc?echea . • : ..•. '" ••. , Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•.. " .•.••.. Clemente PrecIsdo PreCIado... .• ••• tint" .
Otro ••.•..•. .•.. Aquilino Berenguer •..•'.••.•... ••.' lVQ rOJ~.
Otro•..•.•, .••••. Antonio Lagartos Agudén .•.•.••..
Otro •...•.•• ~ • .. Guillermo Ví ñuelas ....•• ~ •. ; •••••
\Otro. • • • • • • • . • •. Francisco Triana Ramón.•• _••.• "
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D. O •.nnm, 246
Recomp ensas que se Ies conceden
HERIDOSI
2.° teniente E. R. D. José Vázquez Rodriguez Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
, ' " {'Qrúz de plata del Mérito Militar con di.
Soldado•..•.•'••• Juan Odena Lavi:................ tíntívo , rojo y la pensión mensual de
' 2'50 pesetas, vitalicia.
, , ~cruz de plata del Mérito Militar con dis
1 .e• bón , del reg. Inf.a Cabo ••.....•.•., L éeoadio Martinez Juárez.......... tintivorojo y .la .p..ensión mensual de
d C b ú 65' 7'50 pesetas, vitalicia, '.
e u a n m. ...• ' \Cruz de. plsta del Mérito Militar con dis
Soldado José Sevilla Muñoz ~ tin~ivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro José MartillfJlZ Jorge .
Otro ••..•.•••... Benito Arria'za Ramos Cruz de plata del Mérito Militar -condis
Otro. : •• '.••...•. PedroBeyeeCsrraacoss ..•....•,. . . , t intivo rojo y la -pensl ón mensual de
Otro . . • . • • . • . . . . José Maríin Berraguero ......•.••. 2'50 pesetas. no vitalicia.
Idem de Alfonso XIII.. Otro .....••••... Manuel Graciano Mendoza ••..•...•
Madrid 30 de octubre de 1897.
--
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a. este
Ministerio en su comunicación de 10 de septiembre' próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre IaRsíuaBe-
gente del Reíno, ha tenido á bien aprobar la concesión de
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo . rojo, hecha
por V. E. A favor de D. Buenaventura Villanueva, D. Vicente
Sarmiento, Félix lleta, lIariano Pomentel y BenedictoPoIiléil-
tel, delegados de la principalía do Nagearl án los : dos pri-
meros y cuadrilleros los últimos, en recompensa al com-
portamiento que observaron al dar muerte al -cabecílla de
tulísanes, Anastasia Pe ñuela, y otros malhechores.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "BOS , , Ma~
dJlid 30 de octubre de 1897.
MmUEL CORREA. '




Excmo. Sr.: , Con el fin de evitar que los enfermoe pre-
suntos inútiles permanesean en los hospitales' más 'tiempo '
del estrictamente necesario para la debida eouñrmacíón del
diagnóstico, y tile que embarquen en el perlodo menos avan-
zado de sus enfermedades y en el mejor ' estado' de fuerzas
posibles, aminorando por este medio su mortalidad, el
Rey (q. D., g.), yen su nombre la Reina Regente .é!-el Reí-
no, se ha servido disponer que menaualmerate se verifiquen
en ese dietrito dos reconocimientos para la declaración de
inutilidad, conforme Be previene para la Península en la
real orden de 8 de julio de 1891 (C. L. núm. 263).
De resl orden lo digo á V. E. para BU. c());lOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•• .Ma-
drid 2 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA '





Excmo. Sr.:' En vista de la in8tanci~ promovida. por el
tercer condestable de la Armada, licenciado absoluto. Don
© Ministerio de Defensa
Juan José Riv3S de Cabo, en solicitud de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita del
Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
, te del Reino, se ha servido desestimar la petición del inte-
resado, por no hallarse comprendido en el real decreto de
16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
el del ihteresado que reside e~ la Habana (San Fernando,
núm. 110). Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rai-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual,
ha tenido á bien ' confirmar, en definitiva, ef señalamíea-
to de haber provisional que ae hizo al capitán de Infantería
de la escale de reserva D. Jusn Elltévez Pérez, al conce-
derle el retiro para Osease, según real orden de 17 de sep-
tiembre último (D. O : núm. 210); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
ñnesvconsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Mad!l'id 30 de ootubre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán geneNl' de 'Galicia.
Señor Presldente del Conlléjo Sllpremo de G-uerra y MariDs.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mitrina en 18 del actual, ha t,eni-
do á bien confirmar, en. definitiva, el aeñelamíeoto de ha'
ber provisional que Be hizo al primer teniente de Infanterla
de la escala de reserva D. José Bolaño Martín, al concederlé
el re~ro para Albarraci,n (Teruel), según real orden de 17 de
'septiembre último (D. O. núm. 210); asignándole los 90 oén-
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timos d~l ~'1~,I~q _~~ .~1f. empleo, Ó s~~!?-:.1~~:7~ 'Jl~~.~ta.~_men-
suales, que por sus afias de servicio le corresponden.
'. ' . : . ~ .. :'\oto . .. , 1 , .. , . ', \ . ". " ". )"' . ' ... . .;De real orden lo digo á V. E. para su . conocímíento y
fines consiguientes. . Dlos guarde áV. E, nHlc~os años. Ma-
dri , 30 de ,,\..tubrt? de 1897. •
CoRREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del ConSl'jo Supremo de Gaerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. q:g.); y en 8U nombre l~ Reina
Regen~~ del Beíno; de ,acuerd~ con.1Q.~Q.~q:pp-a!J.9 PRJ:.~l.Con­
SBjo 8p'p~~~0 de ~u~rra.r Ml;lri~a > et;l,.18,~~ta'!t.uIlLh~, . te-
nído ~ .bi~;!i" co~~.r~~fken,de~~itjy~ ..el~~~1\lll¡~¡'entQ ,d~ h~-:..
ber prc visiona! qu~,s~ piza al.archfv:e"~,,ttl~(l~~Q, .d~t :oy-eJ;lW "
Auxiliar de.Oficin~s . 1\.Íilit~re~. p,.... Ffaqcisc,o .JÍlP~qE!~ ~rlllo;
. . ' l t ~ ,.' .. ' .,t' -, ~' . ' H . ~ ... . _, . ' . , ..~.
alconcederle el retiro para Bilbao, según real or9~n" de , 2&,.
8eptiem~r~ (ú~Fp!9 Cl? ' O. núm. 215); asígn ándole los ' 90
céntimos dei sueldo de su empleo ó 'sean 450 pesetas men-
• • • 'lio ' .- ' • • ' . ... .~~ .. '\ . 1
sueles, que 'poi sus 'aúo s de servíoío le corre sponden; en el
concepto .le que se encuentra comprendido en el arto 2.° del ·
real decreto de 16 de ootubre de 1882 y con derecho, por lo
tanto, á justificar su exísíenoia por medio de oficio, cuya oír-
cunstsneía habrá de hacerse constar en el real despacho de
retiro. . ." . . r
De real orden lo digo á ,V. E . .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á." V. E. muchos aftoso Ma
driJ. 30 de octubre de 1897.
CORREA
Señor CIl~itAn general de Burgos, Navarra y ·Vl1 scoD~ada s .
; .~ . ;~ . ·.! 't 'r · t ~\... ) , ' . ' •., ' " ' ~." " "Sr~~r.?, e~~~e.nt~ ',.del, Consejo SllllumQ. di Gu~rrA .l .~~~P9,l ' ,
- ~
Exc~~.S~.: El Rey (q. Di.g.), Yen sunombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo Con lo informado por ~l Con:
sejo Supremo de Gqe~ra y Marina en 18 del actual, ha te-.
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha.
ber provisrónai \que 'se hiio al subinsp ector de primera clase
del ouerpodeVeterinaris D. Antonio Córdoba y Torres, al
concederle el retiro para Oor.íob a, según real orden da 23 .
de septie~b;e¡ ~'lti~ :I' (O O. nti~. 215); 'as¡'gnán ,i~le 1~s '90
céntimos del sueldo de su empl ~,l), Ó sean 562'50 'p"stltas
mensuales, que por sus añ os de Hl'rvício le c rre ¡;;pondeD; en
el concepto de que se eúcumtra comprendi ·,lo en el real de-
oreto dll116 de octubre de 188:;l y con derecho, iJor tanto, a
j1JEl~jfiqar su exists,l1oia p ,r medio de L·fido, cuya cii:cun<l-
't ancia habrá de oonsign a ree en su real d~ sp"cho dtl .retiro.
De real orJen lo digo á V.' Y. para BU con ocim iento y
fines .consiguientes.. Dios guarde a V;,E;, ~~C,~~J 8~OS,.
MadrId 30 d~ octu1:)le dr 1897.
CORREA
Señor Capit~n general de Setoina y Granad ':!.
Señ\rP~esiC!en~~ .deJ ~9,DS.jO S,pr;n{¿.Je~G~erra y ~ina. ,
. - ' .. ,
--<:>~---(
. 7,~ S'E.CC¡Qj:{ "
Excmo. Sr .: En vista 'der~scriÍ'J que' V. ' E. dirigió á
Este Ministerio en 25 dr f brero ú ltimo. lico~patando ex·
pediente de retiro por iLúliJ, instruido al capitan de la
QuardiaCivil D. Ramón Rcura Verdagner, d Rey (q . D. g), Y
en su nombre la Reina R~gtnttl del...Rtliuo, de acuerJo con
lo expuesto por el Con,"1jI) t:>upremo de Guerra. y Marina, se
ha servido resolver que al recurrente se l,¡ expida el retiro
(On residencia en esa isla, por resultar comprendido en el
arto 25 de la ley de presupuefté8 de la mioma, asignándole
el sueldo integno de su eIlipleo de 'capitán , ó sean 250 pese.
tas al mes: que mientras permanezca r~sidiendo en Ultra-
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'. mar habrán de satisfac~rsele por las. cajas de Ouba; con el
·aumento de peso fuerte por escudo, ó sea en la. entidad de
· 500 pesetas al mes; en la inteligencia de que si regresare á
;la.P.efl~n~ula, ta!(l~ : s~}o 1~ co.r.~esponderíl,t)a"pon~ca.~~c?A de
' la tt~G~ra .par ~e sqRr¡~ :e~ ,su,e~do..íu~egro .d,el,mep.QIQAAdu.em~
·pleo dE¡ capitán. .
De real orden .10 .digo á, V. E. para ~ eonocimíento y
demA; : éf~~k>~. bi~s ' g~arde ' á .V. E: 'inúch o's aftos: ' :Ma~
dr~~':30 d~~ctubre Ji~.18~i. '.' '. . . . ...., . .., . ,
. ,,' . ' _. . . MIGU1l:L CORREA.
iSepOl,.Capitátl geI;leralde)~isla de Cuba,
,; ... . · 1: . .. .' . . . 1 .· . .. ~
~Señgr"p¡:6$jd~nt~. :del.C,ODf!\ljO Supremo dtl GJ1~t~a y ;M.a~imt,.
e -. ' .
--r • .~""
gY~D,QS. H.B~~E~.. y. GR~TlFlOÁ(J.IO~E~
. .. '1.a SE~OI9~
.R;~qow. Br.: . En vista.·del esoríto .que .V. E. dírígíó .á
este ,Mipiaterio en ~1 de . mayo último, cursando instanoia
pro.p.¡.ov.i.dij por el comandante de Infantería D. Santiago Es·
'c~deI:o ,A\egui ) en súplicade que se le abonen díferenoías de
'sueldo .de .capitán al de comandante corre.spqndientes á los
'mesea .dejseptíembre á marzo del .últímuejercicio el Rey
·(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beíno,
-de ac.ue;do 90n lo .expuesjoporIa.,Qrd,enllcjÓP. .de..pagos de
'Gu~rra , s~ ha servído -,resolver¿ que .el . recurrente no tiene
derecho . alas diffir.enciaade ..sueldo .qne solio~ta. en aten-
cion .áque en el at.~. 16 ,del reglarl.ilento de.revi,stas p1\ra Ul-
,.t ramar.• de Iguslmodq.que en el 80.del de la.Península, se
'previene que el abono de los nuevos sueldos tendrá efecto á
' patti~ del día. 1.0 ·dm mea siguiente al del ascenso.
· De .real orden, lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3Q:de.octubre de .1897. •
CORUA
Señor Capitán general de la isla d~ Puerto Rico.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
ltxcmo. Sr. En vista del escrito que V. E. dirigió á
este.Min18terio, cursando Instam-ia promovida por el pri-
mer teniente de la escala de -reserva de Infantería, con des-
tino en el regimiento Reserv8. de Madrid núm ; 72, D. Emi-
lio de Nicolás Pérez, en súplica de que' po:c la Caja general
d~El~~axp~~}e 8e~~ ,a ~on~da.~ ~8:s. 'p~g8,f:l ,de. ~~C~ll<. .qu,e nQ
perClbJó alugresar <le la ls1a de Caba, el Rey (q ., D. g.), Y
en su nombre la Reina ·H.egente del Reino, se ha servido
disponer. se cunsidéie ití recurrpnte comprendido 'en el aro
ticulo 17~ ~eI re~l~mentlJ de ~ev.i8tas..aJ?roba40 por r~al or-
den de 7 de dicíembre de 189.2 (C.L. núm., 394), ' abonAn-
dOl;lele llUJ pagllli de referenciu'por la mencion~da Caja, á ra :'
~ón ~e cua~"o qU\nto.s ~~tsu~)d;o .d~ .su, ~tnP¡Ej9 .en Ultra,J;nar...
siempre que justifique que .no cobró pagas.de auxilio de
ma.~~~~ '~\~mba~~~~!·,a~í..~om9 t~~bié~ . q,!~~ha ~ein~egra49;
ó nOJ?~rc~!)Ido, p0t: ~qe~tllt ,del: pr~s~llest$) ..de ,la , P.eninsula.
lúa dos meses de sueldo conse,cutivC'sá la fecha de su alta-en
.la mi"E!ma; hliciéhdo.sele la re¿lamación de la oantidad que
por tal concepto le correóponda, por la. habilitllcJ.ón respee-
tiva del distrito de Ouba. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y'
demás efectoS. Dios.guarúe á V. E. muchos años. Ma-
drid SO ~e octubre de 1897.
CORREA
Señor 'Capitán general de Castilla la Nueva y..Exlr'~madura.
S~ñore~ Capitán general de l~ isla de Cuba é ImlT¿eotor de la
Caja general de Ultramar. '





(ji1"C~¡lar. Excmo. Sr.: Por el Ministerio 'de Ultramar,
en 22 del actual se dice aeste de la Guerra 10 siguiente:
eVistas las instancias elevadas por varios deportados po-
líticos procedentes·de la isla de Cuba; en solicitud de que
se les conceda pasaje de regreso por cuenta del EstaQ.o; y
considerando que, sibien en la real orden de 13 de novíem-
de 1895, expedida por la Presidencia del Consejo de Minjs·
tres, sólo se trata del pasaje de venida, sin referirse al de
regreso, esta omisión no obedece á; otra razón, sino á que
en la disposición citada no está previsto el ~aso del indulto;
que en análogas ocasiones ha sido oencedída la gracia que
ahora se pretende, y que los favorecidos/con el alzamiento
- de la deportación no podrán aprovechar 1013 beneficios de la
gracia concedida si no se les facilita el medio de regresar, al
sitio de donde proceden, con tanto más motivo cuanto 'que
lá-mfl,.y~ía de ellos disfrutan el socorro establecido para los
que carecen d-e recursos con qlle atender á su subsísteneíe,
S.'M.,el Re~; (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del< Reino, de aeueedo con el Consejo de Ministros, se ha
servido resolver:
,1.0 Que los deportados políticos procedentesde Cuba,
á quienes se ha a1itoriza~o para regresar á aquella isla, po-
drán verifica, el viaje, de vuelta en 3.· clase por ouents del'
Esttado, jQ&ti;1icandQ previemente su condición de d'9.pW1'tia-
do indultado ante la. autoridad eorrespondiente del sitio
donde hayan de efeotuar, el embarque.
2.Q" Que Ios.qae pescíban el soeorro diario de 1'50 pese-
t~, oontinuaran disfruMndol:hasta el momento del em-
barque, par,a la isla de {Juba.
S.o Que el importe de los pasajes de que se trata, sea
cargo al o.rédito extraordinario concedido par,a las atencio-
nes de la gue.ul\ de.Q.qbtp, ' '.
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios ~uarde á V. liJ. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1897. '
, , , ' : " CORREA
OmCtTLAnES T DISPQSICIONES'
d.e lá Subse~et,.ria '1 Seooiones d.e este :M:misterlo




En vista de la instancia promovida confecha 27 del co-
rriente por el primer teniente de Infantería, alumno de esa
Academia, D. Pederieo Roncal y Menacho, he oonoedído la
separaoión de la misma al referido oficial.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid SO de octu-
bre de i897.
El Jefe de la Sección,
Enrique, de Oroseo
Señor Director d-e 'la Academia.de Ingenieros.
''LICENCIAS
En viEl;~ d,ela instancia que V. S. me remite con su oñ-
cío de 27 del actual y ~l certificado médico que ála misma
acompaña, concedo al alumno de esa academiaD, Tomás Ló
pez Chicharro, veinte días de licencia para esta corte, con el
fin de restablecer su salud,
Dios guarde á V. E. muchos años, Mad:Úd 29 de oetu-
bre de 1897. '
El Jefe de l¡¡, Sección,
Enrique de 01'OZCO
:Jeñ.or !)jrectmsde la Aoademía de Admini,strttción Militar.




RELACIÓN de-los jefes y o.t¡ci~les que pertene.ciendo á lP!l di~tritos de Ultramar, han,faliecido en la Península en las feohas' tll0',
'se indican'. '
-~ ,I,
- t EECHAD~L FALLEOIMIENTOArmltll Clltllel N,OMBRES Punto del falleeímíento" ~" Jie3, .Año- --
:miantería ••••• Oomandante .,. D. Juan Valls Oastelo ..• '•••.••..•. 4 octubre Ü~97 Coruña.
Idem • •• • • • • • •• Teniente coronel » AntoníoJ'opete Jtménes Pajarero 18' ídem .... 1897 Oeuta, regresado de Filipinas por enfermo.
lclem •• ; •.•.••. Segpndoteniente l Joaquín Vil legas Bullido .,..•• '.. 12 ídem ••.. 1897 Toledo., '
Idem ..•.• r •••• Otro ...•••••.•• ) Teodoro Casado Turrubiano .••.• 12 ídem .... 1897 Mier~ (GJ;IlJ,dallljara).
Sanidad Militar, 'Farro.o mayor .• l Francísco Angulo Suero; ........ 8 ídem .• 1897:Zaiagoza, destinado al distrito de Filipinas
Infa;ntería.••••. $egp.ndotenie;nte lTomás González Re.rnández .•• '.. 1 ídem .... 1897rSa~SebllJltiáll (Guípúacoa),
-
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26 septbre:.: 1897 Santiago i:l~ puba ••••. 0.••.••;.00' SM1tiltgo de:Ouba,;
1 oetubre , .1897 Pinar .del Río •••• ·, •• o •••••••• ••••• Pfnl\~ d;lll !«Q.
11 sepbre, ;.. 1897 ~anchón :." ,•• : ". ')
12 ll:gosto . •• 1897 puma~angu¡¡. .;••• ' .' •• ' .' . , ••••• " . .» . ,
.2 f!epbre••. 1897 Habane .•....•: ,; ••••.... o•••• RabJ;\tlae.
.;'1 ídem .... 1897 Idem .,.........: ,' " ,' ,' ...... Hle:qJ,.
M julio.... 1897 Ji carit,\ Montes de.Guadsrrama ••:. »
3~O agosto • • • 1897 San ctí-Spírít us • • • • •••••.•• •••.• •• •• S¡mm·Qtalla.
19 sepbre 1897 HlI.baD,~ , ; HabAna.
25 agosto, .. 1897 $agua ,la ~rande ; ••••• ' .' ••••• ; •• S/lonta·Glalla.
2Jl [ulío.. • •. 18~ 1, $an Luis •• ',' •• ' .' .•..• • o •• •••••• .PlnM· dal Río.
,3 ~osto 1897, Habana ; .. ; Hab¡¡tna. · .
'Ó octubre .. 1897 Güínes ; Idem,
1~ ídem 1897 Se ignora ; .. ;.. .. .. • Se ígnoea ,
3r1 !1¡gosto 1897 Sll:nllti~S.píritl1s ; S,.nta 6l1aJ;ll.
17 sepbre ••• 1897 Santi ago de Cuba ••••••••.•.••.. Slmtia~o de Cuba.
7 ídem.. •• 1897 Desfiladero Siguanea ·. . • • . • • • • •• . »
26 ídem ..•• 1897 Habana •••••••••• •••• •• •••••.•• Habana. •
18 ídeBÍ •• •• 1897 Idem .•••.•.••••••...•.•...•••. Idem.
1 ídem.... 1897 Campamento del Majá ...• ••••.••
18 ídem ••• , 1897 Quivlcán •••• ; o Habana.
.17 ídem ..•• 1897 Habana ..·.'.•••••...• •.•• •.•.•.• • Idem.
15 ídem ••• , 1897 Idem , Idem.
.. 15 ídem •••• 1897 Idem ; ••••••••••. Idem.
18 ídem .••• /1897 Ciego de .Avilll•••• .•..••. .•••••• Puerto Príncipe.
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TIn.fSBtería ••••••.•••.•••• Puerto Ri90 .••• Capitán•...• D. Tomás Yáfiez García............. )
l'dem.~ San Quint ín Teniente ~ Eduardo Nogueras Portería....... J
Jdeei : ; Unión Capitán..... »Ricardo Bernab é López. .. • .. • .. .. J
Idem Burgos : 2. Q Teniente. J RamonOrespo López J
Idem•••••••• •.•••.• , ••• Bímancas •••••• Capitán..... 2> Rafael .Guín Martínez••.•. ', • •. • • • 2>
Idem. • • . . • • • • . . • • • • •• • • jPrincesa •••• '" 2.0 Teniente. J Alvaro .GÓmez Díez•..••••••••.•. J
Cal)8'llería 'I'alavera ••••••• Oapít án.v, ,; 2> José Buerba Antonino.......... .• 1
Infootería , Granada 2.0 Teniente. J Manuel Navarrete Rodríguez ' J
Clero Castrense Capellán 1.0. 2> Domingo Garayor Horcada : ... »
Infsnteríe., . .• . •• . • •••• Zaragoza.••.••• Capitán. • • .• J . Francisco L ópaz Irlzarri.. • •• . • • .. 2>
Idem...•.•..... •..• , •• •. San Quintín . • •• l.er Teniente » Tomás Sán chez Zuleta •••. • • • •• . • J
Idem o Cuba •...•.•... Capitán. '.... J Rafael Rivas García .
Jdem Se ignora CoroneL.... J Tomás Rotger Llompart :t
Ideen Valladolid ••••• Teniente ••• o J ,Vieente Tm Riva•• . . . . . . : . . .. . . . »
Mero.. ~ '" Tarifa 2.0 Teniente. l> Antonio Sánchaz Fernández,..... ~
Caballería .. , •••.••.••••. Rey Otro...... .. ) Manu el Rodríguez Brea.... ...... 2>
Imantería Escala rese r va . . l.er Teniente J Vicente Martí Padilla.... J
Cuerpo 'admin'strativo , ~ Oficial 1,<'.. .. » Mariano Meio Sanz. . . ... . . . . . . . . . »
Infantería Oovadonga 2.0 Teniente. ) ' Manuel Gama García »
ldem '.. • • • •.. .. • • •• Llerena........ Otro. ....... » Manuel Gil Sán chez ••••• • . • .. • • . J
ldem ~ : Navas . • Otro........ »Ildefonso Joglar Cadenas......... J
Idem· : . ••. • . ••.. . . San Quintí n •••• Otro . .••• ••. .J Bias Gómez Carrión .. ', ... . .. •.•• • »
Sa,niliad Militar Méd.o maY!li » José Estrada Velasco »
Inb·ntería IAragón Capitán ) José Llull Michilenll.............. )
Ingenieros . ..•••.•••.•• .••, . . • . • . . • . • • . . • . 2.° Teniente. » Luis Venegas Clenfuegos.. . . . . . . . »
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DESTINOS
3.80 ncoIólt
:ElJefe dé 1ll. Sección,
:En1"igúe Cortél1.
~fio.r ..••.
lJbccmoS. Beñores Capitanes generales de las regiones' é islas
Ea,\earea,Y Oanarias, '
..
Begresadoa de los distritos de Ultramar á continuar sliá
se~v¡cjoáen la Península los individuos de tropa-de Infante-
ría que- S6"expretl~n en lit siguiente relaci ón, que pJlincipia
con .4gustiu Sánchez' Franco y termina con Jaaqui~ Callo
A~t!o,sa destinan ,á 108cuerpos que á cada uno se señala, en
.1013 qua causarán alta .en la próxiíllil. revista; 'Ile ooViemb~
.oon:la fecha de 'su desembarco. Los regreaados Por haber
cumplído BU obligatc!ri~ permsnencía en aqueI1~ lÍistrioog
deben íneorporsrse ~ filas:desde luego, y los que lo'Vérificati
poren.férmoS disftut;¡rán euatro meses de licencÍ1l.; iodos con
p.rragla i\ lo :diepuJlsto'en Iareal; orden circular de 27 de feo,;
brero d~ 1896 (C. L. nüm. 47j. Llls clases-que excedau del
~úlllero' asignado en plantilla"causarán aUa en concepto d6
~uper!lumerariQs, con sujeción á lo que determitian la-g
r~les órdelles de 22 de Junio de 1889 (C. L. n ümeros 277
y ~'(8). ' .
. Dios guarde á V. S. muchos afias. ' !tIadrid 29 de oc.







Dei vómit o . ...1
De hertdas re-¡






























~,Concepto de su regrese
Año:Mes
Fl!iOHJ.S
,y l'1JBRTOS lllN Q1JD Dl!:SIUlBJ. ]lOA.R ON
4lsepbl'e • • •11897lBarcelona•••IIA continuar por enfermos
~liéiSJn que'sééiio: ' .,
Puerto
























...'11 . .. . ' ' ¡ l'-imTOD~NDl<'HI!.If PI~A.DO' su BJIl&Iwarou I
CJ~eis" . I i'lólt1ntES . . , " ey ' ' '' ~ ¡;T '' C l!: ' f '" ~ , ' . : Ouerpoáá que se destina n d Distrito d ,. 1; l. h
' : " o" ,, " :1.",.. ... xX e h Xc .. • .. . ",, " , ' . : , ,, , OH '~~~:O " / ' " !~~O'l'lnCiB ... ... o • • e. que proce en Día
O . " C o ' I . . . " Ó', ", . . - ' . . . ., I r
o. ~~· a¡:melo..~~tí~~\lllez F t.anco ;qviedo '.' •• ':'.' 9~ied9 R~.•• del P~inc~.Pe núm. 3 .
CD l:,g,ento~ • .', P.'ó~ O!l:v~r ~r~nat r _•• ro , .r • • • PGhla.d-eMGntafiés.T'~gonil Idem de .Al9.~era núm. 26•...••
e ·;rllo iA:nron~{) ~av¡¡g Garcia .• .• ~ ¡(}&r" ".c~'buey.. """ ;' ',CÓJ'dob.a . :. , Bón. EiXpe~iCl..onsrío de Melilla ••
CD !1:J!o • • o' -- ~ " .Ju.an Po~t .Pá¡¡~r :.Játlva V'lUe~91a .•.. Reg.• deVlzca~a n~m. 61. .•• ...
.... fVo.••u Ramón Camarero Gazn-Io • . •.• • • • ,Madrid ; MadrId • . . . .• ídem de Asturlas numo 31. ..
CD Ofro .•.••.• . Jaíme Rov íra Monistrol •. • •.••. ,Sentm-enat •• ;., Barcelona ••• Idem de 1lfavarra núm. 25 . ' ••• ,~ 9tro .••••• • Agustín Puig Partagás ..••••.•• i&mVicent~ deOas- .
Q) r., • • o : .' , ! .. ' ' . . .. . .. ~ille t~ "' ;.0::" dd~m Idem de Arag~n núm. 21. '
Otro 'j oaqu!it .Rodrlguez.Mart ínez••. • Abcan te' , Ab cante •.•••. Idem de la Pnncesa n úm, 4•• :.
Otro • • •••• •• l)edro)YI arlínaz'Petía·•• •• •.••••• (Ja-fiedó ; ;; ; Sa,n.~ander..• Idem de Andalucía núm. 62 ...•
Otro •••••••• ¡Nicolás Vega Gómes •.•••••••.. Tudela .del Duero •• ValladEllid·••., ,Idem de Isab el II núm. 32••..•
Otro • •••••,•• Antonio"&j.as Castillo,•• r • •••••• Ml1:drl d· '. Madrid . .••. Idem de Saboya núm .. 6• .• .••..Ot~o r :~icente J ím énez :Martfnez :Ollbeza MO!:l!ld'a. ; . . Toledo B ón . Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro •• ..•.. • EUgen io Prades Ortega •• . • . . . . . Molv ízar •• . ,. ; .• • .· Granada •.•. Reg . de Córdoba núm. 10, ••..•
dabo.... • Antoniró Romero Martínez , . l róe: Ídem 'Ídem : : : ~ .
<a,tro " .Oríspu {I MORvela Sánllhez ~ortÜlo ••.••... . .. Toledo td em de Canarias numo 42 .(9;~ro • • . • • . . , Agustín :Ram~ro Domíngnez•• • • . Ala-tá~ .• ".•••••... ~~elva •••.. Idem de 801'i.a núm. 9 .•• •••• ,:.•
OtJ¡,o .J osé ~ón Grmalde..... ..... . .ohmcos.• , , Albacete Idem de Sev111a núm. .3S ,~~1I0 · . Jooo Duchas Óastell • • • ••• • • •• • • 'G'orldell s. • . • , 'rár.rilgona Í dem de Luehana numo 28. . . ••
Otro.· An,onio Rodrílliuez Mata :Salvaleón . ; : Badajea tdem de Baleares n úm. 41. .
Oteo;•.••.. . :cef~riBo Carrillo Pérez , • •....• •. Orihuela Alicante .Idem de-la Bnínoesa .n úm . .4 .
Otro · 4A~ODio Velaseo Velasco Málaga Málaga - Idem de Ex tremadura núm. 11.
(jtro. , Eduar do Ej¡inóB·~lorénts Beaíllob a Alicante ~dem de Princesa nüm. .4 . ....• •
' , . . .. ... ~ " ~
Otro : •.. . l1a~lUél M? lr,ra :M:~nno .•• : ". ' .evill.a.,' ' ;: .. Sevill a" , dem de Granada :n.úm. ~4 {:~bo José R.odn guez R UlZ iGuadlx Gránada dem de :Borbón núm. 1'1 .
otro.,": .." :Sillva<"..o;r Soler EAlt1'M á ~M'celoni , a-~rcelona tde~ de Almansa núm. 18 Filipinas oO.
(J"tro .• ; " . ~ya~ Vlrlalon~ Muti. '. ~arrachí Bale.ares •.... .. eglOn~1 d e Bale~res n úm. lo:.1(j~ro , ~anuel Pérez Eodl'!gl!l~z, ..• '•• '. ¡Fermosell~. . •.• . .' . . Zamora . . . . . g . de Toledo num o 36 ..
qtro• •• • ,ro. ¡Juan T¡~.QU,ei'ol- .• '..'.'••'....• Valls Tar~:,tg,ona .• ' lrdem de Albuera núm. i B ¡,
0," tro ~ .:~. ~osé V,ll\'fi-a M, !l/Slgo . :: ..• •: :. ~sP'a.: .. ~•. : : :. ,Lén da .. : '00" Bón. Cll/¿. de Alfolls0 X, Ir núm. 16.
ti,tir9 V!et~l!B~-co Oan ee i5'a.~i-adolId ValladolId ,Reg . de J8Ílbel Ir núrp.. 32 .
gtro" <lO " . • :~oig¡;el q:l Cabezas ~lII1am'anca...... 8alaniapca .. ¡ldem de LeQn:núm. 3L .~iro, i>awel Miró Cantó Novelda .; .A.ncant~, •.•,•. Idem de. la PrIncesa núm. 4•.•••~~ra ; ., ;.,. ; ..A..nastasio Benavellttl G>lstiUtljo.. !3rá'nj-uela •.•' CÓ~9.-oba • .... Bón. Caz. de duba. núm. 17.•••• •.~tro " . ~~G~}e ~~chez.Varé S,alvadiés ..: Avila 00,' ; ego !'le Cu~nca núm. 27.. oo .
cJtro . •..••. • Antomo Bonet Cubero Ínogee '. • Zaragoza 'Bón. Oaz. Alba de Tomes núm. 8
Ipldado Vicente Gron:a~fia :rovosona · Ga-ndía' Valencia ,Reg . de Vizcaya mIm. 61. .••.••
Qtro Jesús Aeensá Ganúé !Lorqui.. Murcia Idem de Espafia núm. 46 ..
Qtro ; •.••••. Pa tricio Mateo Alinar ~i1lagoIizalo •.• . • • SCgovia: •. •. Tdem de Covadonga núm. 40 ••• ,
.Qtro: . : •.. ; . lOflé &baté Gri só •••• " .•.•.•'. MaY.als .•...••.••. U\r~da • . •.•.' 'Bón . Caz. de Alfonso XII l;J..o 15.
Otro ; ¡." José Oam1ílos fglesi-as ' lv~mrín ' Lú~a :allg . de Luzónnú~. 61 ..
Qtro : :.; .. :: .lua1?- B. ~tet R~!:!ra . " , Rl~ra " ••• •. ..•• ..•. . :Carr,,ag,ona ••• ¡t d.ern de Albuer~ n um•. 26.. • • •.
Qtro • • . . ' .. : redro Óipi1tD: S'!-nz-; ,. "CIO: • • • ••• • • • •' • •.•• ~uesCil • •.•. ,~dem de G.eron~ nlhn•.22. • • . • . •
Otro ; • ; : ; Ricardo-Arias Martíne~ ' . .adrid ~adrid ldem de AsturJas,núm. 31. ..
Otro. ; Juan PalIara Guardiolá ¡Alba·cete· AIiiacete tdem de Sevilla riúnl. 33 ..
Otro Antonio TOledo DÍliZoO ¡periana ' . , '.., . ';. Mála-ga;, . .·.·. ' ·1dem de Bo:r-bón n,Úom. , 1·7.• •v. -. ;-
Otro Pedro Salinas Montero .• •...• .. /romellosa Ciudad Re1\I. ldem del Rey núm. 1 ~
Otro ~ Casimiro Martínez Lóp ez.. oo... iernoles •••• •.• • • Santande r.. . · ldem de Andalucía núm. 62 .
Otro.•..•••• Eugenio Jiménez Donoso ..• ••.. ' l.'l11uitula•• • • • • • • • Clndwd ReaL Idem del Rey núm.!. : .• : •••••
Otro . • . • . •• • Domingo Blanco Esteban•..•• •. Alcafiiz.•...••••.. ·Teru el •••••. Idem de Galicia. núm. 19 ..•.•••
Otro • • •• • • • • Esteban Gabl!l.ldá Ras ..••• , •. •. Calonge. .•• ••••••. Tarrsllona•. . ldem de LUc~ana núm. 28 •••••



























Concepto de su regreso































.-1 I! FIllOlIAS I ~
1: y PUlIEros ilN QUE D:l:SXlolD.l.RO.l.KOX "It ~
Cuerpos'Ji qu e se destínan
F-r.Qv.illoill' .1;..Pueblo -
PUN 'P& DONDI'Jo HAl! J'IJ>!.DO · I'IU .~DJ<:NOI.!.' -
t :
. , .. "
NOMBRESOl!\!QS' • . t¡







a. ' ----,(1) . . • • . '" Ii . " I . 1: • ' . . , . . •
floldado; . • .• Fr1l;n~o Msmn' G'll1'cí1l.·•• •'. , . ..... '~tt&-rGNWde 'I'ene rífe QaJ¡lllrrias ·.. . .~. én , CllZ..: rgL., dAG.anarias,. l •• 1
e Otro: ; ;. FrnnclElco'Mluó Maestro .. •'•• '• •·.l fInesea·. .....• '•• . ...•• llI;.p.6SQa. "" . ... . de Gero,na,.n.úpJ:.,2.2.. • •••• ••~ Otro: : ; ; . Juan Mornto Martín ·• • • • .' ~l'\l 1')í\{l •• • ••' •••••••••.•• illq.l'.l'Ggona .. . wn de Albue.rllo liúm. 26 .
(1) Gtro¡. ;; : ¡. ¡ Juan,Blanoo~bá.·.·" pullel.'Q· ' '\ffiW~eia ..•.•,. ,d~m.d{lVil'4W>Y¡a, úm , 61 .
::J .Otro: •.• :: . ¡ AlfOl1BO',0G:M6!I; Mendoze-. . . ..•.. ]J'.ue~-te ~l-3tmo.. , •.. ¡M;'Ptl'ma ,....••..:a.OOl,?-e, l):spl}'!l1l' n ám, 46 . _~ . - ..~ O.txo:. ; .... . ;r.,ult'n. Floqu e l'agés-. '..: ... • . .•. •.. .9,Ger'il~sJl) (leGasol-lli ':&m!Qe.1Q;n.a . •-, ;dem de Ar·aHón.nú.m. . 2.1 ." ~ .
Otro:. ; •• :0 : J UlJ¡n·Doanfnguez M.l1nn€J.ue '•••·...¡tbl1'llaYoNl/ ' Oastell ón ..-, desa CW Otumha, núm . 49.,., .
Otro•••• , •• • 1noceneio \hi-ñ1l..de-Férelt. ' :'" ••'• ., Y'¡U«'l'ejo «e,los' 01- · . . . . . ! . . . , •
. ' :. . . . . . . . ' mOS'.•:.:...•' 1)enue-l·.·.••...• tiem. de.. G-alicia n úm, 19·• • • • • •.
Qtl'.o ~ ••• • ; , . Francisco Mes&!;·Monrsbad-..•.• • : ¡V11.ol 6'n~"" • • . •.•'• • •. VolW.~noia·•.•.... ~dem de Tetuá-~'ll~m:. 45 ..
Qkfh ; ••• • , . ~e1·líláuchez Jue : . o. A.lgezaras ..·.•• '. •'• •'. MUJ.10La- ••• •.•.•. Td e.m·de,Espaffa· p.líI\l' 46: .
0110< ••~ JG6é- Ra>J?d6S Gil '•...•...• •. •' .•'• .¡ 93aI): Mai'tfll; del Río. Ter.neJ.... . • ... .• ídem d,-e-GaJ,i.dil\:J;\~. l-I¡ :
Otro ·. • :tosé Col't Osuna LaOerlota " CÓl'doba- , . ~ Bón. Caz. de, Cuqjl.núm . 17 .Ó,t,to, , · ·Alfel.WB'E¡· Caa:·bajal B Ug-&Y:0" [1óle-do••.•...•. •..... Tólea o·. .••. . ~eg-, djl.Can~riB,S J¡.nm. 42 .
Otro, •..•••• Luis Ibáñez.Orie-nt ·. . .. • •. .'. " Valel'lcia · ;V!lloooia Idem de Guada lajl\l'.1\. núm. 2.0 • •
Otro, ••••.•• ;rUll-~ Montero Mal'tÍll.,. .·. . • , . '• •'• .Aloro ~ljJQga ..•• •. ¡ dem de Borbó n nú m. tr., :.
Otro· ·•·•• ,' TQmás Bánohez- Hu rt ado Madrid ·.'. . •. Mad.rid ••• ; " dem teCll,encl1 núm.. 27 .
Ó~ro•• : -: Jesús cns~d.0 ' L9pez . • .: ¡Fede.rn 0>90 '• •.• . • C.uenoa . ": dem de.Mallorca n üm.. ,13 : .
O.k~· Joaé Rodl'lguez- Navar-r{J ¡Málaga •... . . •. ..•. M41aga .. u.'• .dem de Estremadura .n úm ..lIL.I>
Otro '. '..• Fzsneísco Moreao Gareíe- ' .•.•.• Fuente Vaqueros>, G-ro1W.a.da . dem .de O óndoba,..¡JjIJúm. )O .
.o.4Q·.••.• ..• .•• R~l Bor:reel-a- Almiña.;na : . '.. " Gaad ía, . '. , . '..• ';" . . 'Vl],~enoia Idemde G,u apall¡j~i\ mím, 20..•
Otro, . •• •. .. :Francisco Gonsáles TorreJón . " . Osuna••• ••.. '.. . ... SeVIÜl\ ·. . B.ón. Cal'i •.d.~ Segqrb!i1 núm.. 12..~
.Otro .. •. . . .. • Anton"io Fer!4J;l.dez ~ujá.n • . . • " S. MlU'tí n de qbs . . Lug.Q.•. ' ~.a.e Lu~n.J:lúm . , 54; . ,. • • • •.•.
Otro-.·. •'• . .• . José Jacobo Fran Go .. . .• . • . .,.• •'. Marey:• . ·•.• ·•. , ·.... Id em . • . •'. .. . Idem ..• • • .. ·. ..• . ,.... ." • ; •• ' " . '.
.Otro·••.... . . Demet rio IgJesiasMarco •••.... Palaeios·; ·..•• •.••. León •.. .. .• • . Idem de Burgos núm. 36•• , •• •• '.
Otr~ Inocencio Prieto Fal:lcuaL .. • . . ,RarceguUlo.•. •.. ·.. Córdoba· . ·.. '. iBón . Caz•.de.CublÚlúm ~ ,1Z•.•• .•
, Otro, •••• , . . J.o~ Morilla López • ' : '.•.• " ~lol'ón. ·..• ..• SeviLl,a• . • • . '. Reg.. de Granada,núm. 34' .• ''' .'•• \Filipinas
Otro" Sevwiano Furones-BeJ;mejo. . '. . '. 8. Be'¡ro de Cague.·. Zá,m-ol'8 '" ..• .. ~dem d.e r qledQ, núm . 35 ) .
Otro, ••... •, Isidro Paseual Torres .. .• .•••• . San, Q;1;1J.ntín· de·Me· . , , ' " .' : . : '. ' .
. ' ' . . . .. diana· , . Barcelena, · 13Ón. Caz.. FigueIQIi! .núm..6·.•••••••.•
Qtr.o Juan.Martí Catalá . . .. . , 9011erl1· , -. : Vallmehh;.·. ·. n,l¡lg.• de Tetu án núm, 45 ..
.Otí:.o Eduardo Benavent e Pl'ieto ~evilla Se.villa . ·. •"'·. tdem, de Gra J;lada n úm. 34 .
Otro Nieves Gonzálf:l:¡ Rub io Santiago· de, la ' Es· : . . .
. • _ ' " trad·a.. ·.... : .... .. Jsón ;o\ . : , ~. d.en¡¡. de ~xtremadu~a, núm. 15.
0.tl'.O. ...... , ' Earo..ba~ LlD,t\r~~ ./I'waja . . , •••• ". \,COlldO.)llÍ" •• '•. '. •; '. • Clorufia •.•.. .•..•/ dl¡l.rn.de Z¡:¡xuoru l\úm,. s.. ".
Otro••..•••• Juan Sánchez Gl1 ~• ••• •• Sall\>s·Alta1:h " , ·.·. , \ Ii(ljI.li\>9(}Ilr. ·.·. · <1~. d!l gerona, núml ~a ~ . ~ ..
Otro ••..• •• • Manuel Qolomé Gal1ano : .••••• . Tort6S~h •. ·... ·. •\ . -. . ;rarrllgona-.·. ·. .dwn . d.e·!,.\lQhanllj. n.úm..·28 .. ~ .
OtrO :.H ;[osé Martíni.He.má.ndl'll , .. , ,J.eooz ·de.•.Pei'i-a .. Uro . . . '
: " ; • t .' ' (Jad&;i~.••• '.·. ·.. , Elillamanea .. ~em de ~oledo núm, 35~ .O·tr~. ~~ ~ . ;Amomo de 1¡.Ctm L 6.p.ez Feñll,flor del· Río·.. ·. ~jHii1"" :; ; ·. Bó»,. Caz. de Segol-j:¡l'l ·n~¡n . 12,..
Otr,o. ~ Jmm OrlllliJgaB Oliva ~ Oasal.'es : " ó • • ' • • • • • Má,l~g&"" , ; ~eg; dEl Bor-b.ó'J;I,o nú,in. 11. .
o.tr~ . ..~ Mi~~l Caballero Ruiz •., , • . ~ ~flami:': ' •• .••• .• • ,. '., Oé:r~Qha \.:. SP:Q.. Cl*I.. qe ·Gnb/lr núm •. 17. • • ••
O.tre • • • •.•.•.• • fep.ro Vifials.Sqle. r. .. .. .. .. ' . Jl'e.el.ena:,••,.:.'."', . ' ;¡3/i.t1,'Óll-J:0Ji1il1" ¡ ~ JS'. "" de.A. 'filg. ó.~; n~m1 21-. •• " ó • •
Otro ~nuel A:viraGaro ~ alml1\del-Río·.•• ·••. GéJ'4oba . n . · 0i<l.. Q.a¡¡ . (J,e, Ql!ltQa-Il¡\Wl . 17 .
Otro ' .Antonio Sánchez' J iménez • . • . • . ilIar del Río• •. •• l deni . • . . • • • dem. ; : . .• •• • • •• • ••• •••••..• • ••
Otra ••·, •.••:• . Luis- :M~naez· Rfea.... ·•.•. '. " •• ., ••• Arcotr.•. ~ .• • ; . • . '. : 6ádiz-...• .• •• Reg-;-·d-e- Ptwí-a-ntÍ-m:: -1'/3, •., '.'••>;'••
Otro José Baute Cabrera ,', '.' Sta. Cr~a.~ Tenerie Ca-p.~! Bón. Caz . rgL de Canarias, 1..
Otro .•.•,•••• Miguel Cabezuelo Faler!) ••••• •• Prado ael Rey ••••. Cádiz ... ••.. Reg.de Ala,va núm, 56 •• ,.. .. . .
Otr(l•.•• : • . . . Gabriel Artune' Arce •. .••••.••• í'J: VI'eell'1le·AlmtntlWlliBmtlf'juz:¡ •.••• Idemde Bálearel3 núm. 41. •••••
Otro Juan Rivlls Chafer })Jl1<gllida,np..,.. " ~o ., Op,e~W!-, ldem de Mallorca núm.. 13 ..
Otro ; Victor Momó Gil ~ .. Carera Logroño Idemde Bailén núm . 24 ..
QtpG--, ;••'0 J:oa0-.C&pG.ái'l-Esl-aben-•• .• •W '" • • 0' Bng¡ridmw·.. ; • . • . • e U6'llca ruem 'de Mallorea núm. 18-:·••• •
Otl:'? ~ .• •:. " : Juan Parea A~ell••••••.. . •••. Cubella......•. •• . Lérlda Bón. Ca!"deA.1fonao XIl, n.015 lO'\itO•• ' ! ~.';"/, ~~e:a1nao 'Y~~en.te .Glu cia •••. Retottm~ ••. • • •••. Salamanca Reg. déV.ful~nUin. S.$.• : •.•••
'.
~..t....-~-'..•_, : ,-".


































~ Yi~:: :.;, ,;' ;0:- ". 'I~~!'o DOl{Dll:H~N ~~~.l.DO su B.IIJSIDR~CU . .f, t y PUERTOS EN ~:It~SEIlBA.RCA.RON
_. " . ' ~ l ' . . , . , ." , . ' Distrito, , .~. • . ¡,) Clases. . . 1 NO~ES ~ . . ' :f .. '. Gue.rpos·á..que 11<'1 destínsn . de que proceden •
VI ' . ('. . . t- " . Pu:ebl'O' • . : . PJ:fl'l'in!C:la' '¡ ¡Día
~ ?~ ' ; .: . '. I ; : ' . ,¡ l. . .. ' : . f, "; ': ' : : :: .: : . " ' : ' , • " " . ;' " '. . :;- ¡ ; " : , . - ·1-....,.:.:'----/--1
O· .SoIOO-do.· ~ !,eó:ns MIlrt6o.S¡¡.cristáw "IYa-Ull(l}olid·:.· ......... . \larllildolid ~ • . égl do Isabel-Il -núm. ,32 -;
.~l'O""" ..•.• ¡J.Ufl'll Flurlliel'llll<M&ru aQrn·.• ..•••.; ,lltñete do'las'Torres .• «§iIJdiOba ..' .. ~@!I!I!. Ca¡¡:,. de Cuba núm.' 17 .. ·••
.0. . tro Áin4J¡és"J~reño .Granero.·. ·.·.·.·. ·.·.¡ fedJrofiera .. ; ;. ;; ; Onen ca- . v: ;', ·R~. de'.MaHol':ClIf.nÚID,; .13-. ••• •
(\) tl'o..· · • .A.n~q.~.O;Na. 1'.llnj;O' PU.HdO : .: ¡0l1"1ñ-et.e'laR:eS'I:.; ;;; M'á.Ia.ga., :.:. ~dem.de'Bo~b~~! :¡a.úm;. 1'7 ..O . Ótro•...•••.. Emi:lio ]1el'nánrle~ $ er:aández.. .J I<WI·Ü~JRP.3" ¡Biue lv lt., :rp-em.~e SO!'lll námc 9.. •.. _•.•.$, Otl'o ."::" ." Fronoise~·JiHa» G~rcl~" "''''v: ~ta" C; uz Ttinel'in:';' Ca~~as: .~: . : , iCR'l;, llElgl. de Ganaflas, 1 ' " ~ ..•(\) Ótro F ennsndo I¡abrad'til~ ·Carrasco•.. Sánfa:.:¡\na< B'RoIi'álJ~z :aeg . de Baleares-ná m . 41. .
:::J Ótro .- Bsmén Benllo Roscas. ' , •.•.. Maurid.· -, :Madrid t!'l1emd e Sa-boyoa, nllim. 6 .
VI .Ótl'O.,.' .- ..; Dailletan0' Gonsálea Martínez· -, N alenoie -de-D. Juan J1.eón. . " ¡I.dem de Burgos n úm, 36· ',~ Otro•...... ; .Marian o S!lg'ovia Puertas •• ~ . . " Bét etw. . :;.. ; .•. v, -, ;ÓUeJílE!&, , . ~dem de Ma'Uorc a: ll'I~m. 13: .•• '. .
Otro ••• ; •••• P edw.B&ntq¡:: ·Bandtlrtrs. , .. .. .•.• '. astillo de IIll GuurjJ¡a: '.,,·.'. 'Zamora .. , •. ' Idem de .Toledo núm. 35•.• ..•.
<i.:tro •.~.~ :Felip'e,SE;villarBad'l.'ios ·..• '.• .•.•. . f illa<j¡ueva'de 'Guadamajo¡', : '. Cuel'l~a . ; . .•.. t~m 'de Mal lorca-nú m . 1·3·.. ·. . ..
Otro Vi ctoriano Moreno . ábascal . . .. , Navas-de S; A'Iltomo f3egov·l&. . .•.. . . @oI!B.·de Cllovadonga nám: 40 •.. ..
Otro .·.. ' ' . J.u-an ]\iliutínez González·.. . . . Dahil1a _ : Albacete . •. : dem de Sevilla núm. 33 .
.q t l'O Ramón Mancebo Gareía, ;BllIZIl.I.. , Granada-..•. ¡l¡de.m de C órdobe-nám. 10 .
Obo·.· pal'IOB ·gel"{~ira .(Jai'Tetero v, ¡Jiguchiel a 'de A'bRjO'· amcre-, jIdooll)l. do Toledo· núm. 35 .
.d~ro Fr¡¡.~()is<¡o .Sanz Calabl'Ug ,., . ¡Mogante· " .1 aienciar...•.. ¡dem de GUll.d1l>la1e.1'!1.· núm . 20 •. ,
otro.· · Oesino Bedrígues Días ••• ~ '.'. >0ooioes .... ..•.. .• . . .. .. • :1"eón-,: .•.•. ...•.. dem-de-Burgoa ·nú m .. 36v,_•.•. ,
.Otro , ~lali"Fernánde¡¡ Mo~&• . . • •.• • . .. : !3Q'gord~'os"" "" . '. Idem":" N . dem .....•.' y,: :
,6 tl'O 1'&IIllaRÉlO A Pdrés I:mazo ·.•• • .•.. ¡V:lden()lR~ •.....•.• Va-lelll!ld;!I'. ..•.. de.m de '!?etuán núm. 4~·.•.••. .
qtro ;Ma-I:luel·Gflbafias, Nogueras~ yUe1" ' Gastellon.· .. 1 dem de Otuillk>a·núm. 4 9 ..
Qtro · Jo sé ·1HlWrMei,da· ; " . tTerez : ~ ~'. ~ Gádi z .. . • . ~ . ~dem de .ÉJoolllrias núm. 42 , •
Otl'o : José Mal'qiUé¡j·}[arqués ::. •.. . • . .. . tArco·.. :'• . . .• , : Ide.m .·.·.·. ;· m¡l-0m d-e AIll.va-ná-m. 55 .•. :. • • • . •
.Otro .Ramón·Freire Sierl~' porufilh : .. : Coruña ·.... . .d !!ill ·do Zamo-l'a·oom, .S..• 1-,
Otro ;Mfr:nneJ,'R?i~ 'Alvarez '" . '.. '... •'. f3eviU a · .,.:. .• •.. -: Sevi+la '.· , ·. d~m de ·Gra.nad~ núm. 34· .
OtJio-.· ·•·..- i.fB.I:lUel-!llOha-rdo Cabrera' .. ·.. ·. iRochma ;.~ Biuelva, '.. '. '. ;l!Ill·de ,sona·mi m . 9- ¡ .'
éftro ,.rosé Lópenlir-aro , ¡Durcas '''~ " ' ,. Gkna-da ; . . de-m. d'e-CÓrdob a ·mim. 10 Filipinas
.qipo 'jI;)ona to.D~ Día-3•....•....•. •...... Pamplonfl' •• • .• : : : Na val':l'a,.... d.em de-América n úm .. 14'.. . .•. .. ••••••..
Q.tlKl-. " ~'''''''' o~itló ·Pujada , Tl'iol I'llca< , .•. B&-hl&r~El.·" ~ regl. d.e·:BalelUJeS·núm. 1.. .
:O~l'!>.............. . u~g. AJvar~ Seg~yia , ~n. Jlart[ñ ;~6 Y'llldeigleslas" M{\~d •. ". tdem.de Cuenca n úm . _2!1 ..
Otro............ ,¡¡.nue! Pél'eró Bailas ..•... .....•. V111antme. , ': q"l(!U:lilr.• " " tdem de Za.-mora núm. S·... •• ,.
Otr-o•. ·.. ' w ón A-larcón ·Gumial-.. ·.. · -. '. ;A.lpl-no¡¡a-' -..;.. , AUa$l-n t6 .. ; , . f d1:lm d-e la Brincesa ·nÚ'f!l,. .4 , .: .
OtilO , an1+e!c· Qor.del'o',Martínez · <Iznl1lmór.': ·.. Go1'a-itada í<w-m- de, Ex~aduTa:mim·. 15 .
.Otro ·••.•.:;,. E.-iller;mf>-Galán Ca-ba '. ¡Terez. ·• .•' .'• ... • • . Gádiz••. •. . , !d j3m de Al a'l"a lilÚm-. 66 ; ; .; :
Otl'o-.- '. .1Hln Jlmén ez.Castro Granada.;." . •• ; . Granada." ,. tQ..1lm de Eml'eroa.clrurl\-:l'iÚm. .15-..
Otro-••.•.•••.•• . l'andis!J0Jlménez Peñll._ •• • , . '. [Gehrija . . ; ••..•. , . S?~Ua . ; •• ~. t~m de Gl'~a núm. 34•.•. ~ .
Otro·•.•.•.•.•.•.•.• Emete1'lo José Jlménez.• • • • •'.' .'.. 4Ueante ' •..... , .• ~1ll}ante. , . . Jd.-elll·de ·la·P rlnoesa nÚ-m~ 4 ,. -..••
I .Otro·.·.• •• .•.• .• !SI. arci~o Fernández Tralilla~ f,:h RIQne si "" ~dajoz...• .. . '. ~d~'de Balesl'{ls ·núm. 41. ..
Útro-. ,.• '•.•.•.•.• Anto-Jllo Fernánd&lt Jiménez ,. B!loe-lllh': Có·l'doba·.•. '. Eón , Caz. de G.ubanÚm. 1.7 ..
Otrg.•.•.•.•.•• .•.• ¡Francisco Pen ol! P<>mares '. ¡Ba che- ' .' . '. , . ;•.••• : Alican te " ,. Reg: de la :BlIinoosa, núm·. 4 .
.Otro••••••• .• Julián!'lldalgo Porc ell , Pop;ollos, ·.••'•• •• , . 0-r~I¡.ada- .•• • tdtlm de.E~tr~:rq llidur(l. ~úm: 1,5..
Otro ••. • • •.. DemetrlO Ba~er Pascual.~.• .. .• . El oh e ..: •... •• . • ;" Allcaa~e,. ': td,em de la.Pl'm-cesa núm. 4• . • .
.Otro,.•• .•.•• .• Sa.lv~or·Barrtlno Date H ••• , Valenm& Val enCia ..•• ldem de VIzcaya núm. 51. ..
Qtro , ., Braulio.Redondo F ernández ;lIllnteles ..• •. '. " . SOrda·.;. , l«wm deLInfa'líltenúm. /)'. , , ." .
Otro .. '. " •. .. Pedro An~enta. r.ópez..,.• : ~ali-!1as ...,. : •.•... Id·ero .. ·.. ¡ • • I<li>:m.... ........ • •••. •'.. '.•••
Otro. , Antonio TurguesRlpoll " . . ar.cel<ma .. • ••.. , Éar06lon a • •• 139n , C.a'2l .. d-e; Figueras núm . 6• •
Otro••••.••• Fructuoso Gabil.ldó n Ruiz .. . . . .. edroflera •..•.... Cuenc a .•... Rég . de Mallorca núm. 13 .••.••
Otro José Sa1a-nillo·BriBtl: · ; . Es canilla : •. : . • . Hues ca Itlem'd e-6'erom¡; núm; 22 ..
Otro •••••••. Jaime .Pla Aznar Monistrolde·Caldés Barcelona~ .. ldem de Aragón núm. 21. •••••.
Otro José Solán s Melán, Almunia de S. J uan Huesca Idem de Gerona núm. 22 .
·Otro: Juan Rueda Casinos : ..•.. Noguera : Xetmll. •. ' .. l dem de Galicia núm 19 .
Otro .' JnliánBilbao Expósito Berm~o.. :o •••••••• Viz cay.a , ' ldem de Garellan o núm. 43 .
Otro Francisco García Gómez ~ Galera Granada Idem de Extremadura núm. 15..

















Concepto de su regreso
,r
·1
41 sepbre ... I 18~71Barcelona... {A,continuar por enfermos.
..----"'"~--.;..-------r-~, ...---.....~':"--~~--ir' --'-----.~ '+. . ,...' -'--~:------------r--
~~d~d3'6,~9..!l..~~~- dq,~\l7 •;~~. .... . _ " .. .....' . '0 "
l'·."'. ,.-.:---,- I l/EOHAB ,.." ,. . ... ..n'"o....~..."""OMnOD'U • • . _ ,. _ . D.ldto T ~" ..... , ...~."W.cllues 'l 00""\'00 . . ' . - .. .. . . Cuerpos ti que so destinan . . . de que prooeden I
¡ ' . , ~ . ~ ' , ~ . e.• : • . • " I . j o 'JPU~b~~ . . , .~o~~ia :: " . ' . . ' .1 ~ Mes I~l Puerto
~\l1dado JpJ3é..~o~erQ.,,~J~~t. : :Ó~.~ucfS~'~" " Bevílla ~qn. Ca~ • .de SegOl'benúm. ·12 ..bt~o., J¡'.!l4.erlc9)?~rpO J&~.1H'tín.. .•••..•• railr¡<,§lJQna ••• • • . .• • Barcelona •. . Reg . . de-San -Quintín núm. 47..•~h:~ ;~WI~ .~e))t)llljo!3 BlJ.p~~""" ':li'B!1~f!'no. ,. ~ , .•...• Huesoa .•..• Idem. de Ger ona núm. 22. ; •. : .•...
ó'tro · Felipe P érez Hiner · !::lant~ I ,J.il\l1al ·i a ·d e l . . . . " .
:.".' ··:1 ::•. ., ''''" . . ~. Gft.ue.go , ¡ ". , Ideip : •..••. Idem ..•.• ....~ .. · ..
OtJ::Q•••••••'. :agu.~t:(n ·Sslaluc~Qsqr.o.. .•••.•'. )gpibar ' ....• Gv..\ p.1,Í!¡;coa, .. Idem de Slcilía n úm. 7. • . .. . • .-,
tJ.;Q R ljo:tnP,n Pelltcer'pall~s.,. \ .... •.. . . aIgleaías Lédga, Bén , Caz. Alfpnso XlI núm. 16 .g~~9 F~deJ.:i~co SeWulQ.•,A.G9sta : ~,r4J.Í,n ••.•.•..••. ~uesca ••••• Reg. de Galicia núm. 19 •. ..••
<)t~o .••••.•'. Joa qu ín 9ali!tillero ,q;Q~" " "'" ... • ¡T~O~GMn ...•.••. Teruel , . • ••. Idem •• •••••••. ~ ••••••••. , ..... a .
9tJ.:o Pedtq :!!lscob!llio. pQJ~llingo ' . 8Irpge<;l.a .: ' .•• Idem ... .• ••• Idem ' ¡ .~ .
()tJ.:Q" '. Jj'ra)lcisco 1i:eJ.:!1~w1ez Tudavía lJI;cq.evani NavaJ.:ra., Idem de la Oonst ítu cí ón n~m"29¡t l,Q/ •.; ;jos~ Díaz F,w.:.PIít!qfl~"· ·"· ' i?~elpR;¡9 O~~msl:l B ón, Caz •. daIa Habsna numo 18b;o ••.·.' iTo!'!éA,lwnll,t:ly .Dpm,íI}go.·· f,f:lls.de Buendía v , • Léri¡j.a Idem de Alfonso XI! n;? 15.... .trp • • . .'•• " JJ;r!\JJc;i.sco. G;\l;~h r»~~lils '••• . Alaeó , ..• • , . •. ' •.•. B.ll~~a~~s . . " Regional de. B aleerea num..l. .•.trp.·.· ·•..'. Antonio GÓ)D.ez CMtIVO Doa Hermanas..• , . SeV.I).,1a;•••.•. Bó.n. Caz. de Segorbe núm. 12 ••
tr,Q.· Sjlbae¡tjá:q A;larcó n J,ozano Y es.te ; Álli.~9~te"._ Reg , de Sevilla núm . . 33.. , .•..
Qtrp Anieeto Gnalce .P.Wlj;¡)l·. ' .· ·•·.. ~li9.ante Ali~aÍJ.te Idem de la Princesa núm. ·4: . • •O~.r,Q.•·•• , '. , .• ~t@io~~n.et Cq¡jW ~. "1a nta Inés ......• • Baleares , Re gioh al Baleares núm. 1•••.•. .Ót~o :.. Wlgue,t-Q9pls~t ·iudadela · Idam. ~dem n úm . 2 s ,
Qtr.o '. l?¡l;lQ.ro. Cnrn\ll B!llofilUi... .. uígpañet ..• ; Ide.J7:l Idem núm . 1. .
Qt~Q · '. Qno;qe GpIll!#l.J;>.uigcellf¡lr ~Igaida .. . ... . ... . Idem , Idem : .
0 trp '. J ¡¡jJtlEl Luís Mll)3ej;t"~"" ",, .. Palma.deMallorca.j.Id em í dem ' ,•..•. (. . .Q~l.'o. . •.•...•'•.•... J.o~ ~tll'ljIández~anlJljo: ....••.. Ca.sllbalonela . .' .•.. Má. la.~a .'. :•.• Reg.• de Borb.? n nú~. ·17 .· Fl1ip~as••••.•• ~ .•
QP'.~.' Fr~ClBCO Psrdo S!3~rano Q11:v:a de J er ez ..· .. ' Badajos •. •" .Idem de Castilla num, 16 ..
O~f~"' " '. ISi4 pro B;u1l6nl;.ópez.,. , ~AlJ;)l1¡ de'Tormes ..'. Sl;llaman ca ldem de .ToledQnúm 36 ; •
Ot¡:,9.••.•. : " J~lllV< .Yilla I\la na .?'P,lu ;f)'l¡(rtorell .. •. ...•. Bar.~el~I\a •• .. Id.em de .AJ~~nsa . núm.18••.•• .P~r.o.••.... '.. P¡~Jj9.;(\fo¡:l\rM~1¡í:rw.2j.. o : :.!fúlI)l.eí\o...•.. ..... v..aleQ.<)~a .·•..· 'Idem de Xetuán núm. 46 •••• , •• \Q~¡;.Q " : i{T~ci~CQ ·Za~4ta ;Rolla •. •• . . :." ¡~bero~ , '.' A:lb~cete ' Idem de Sevilla ·núm..33.. ; : ~Qt-,..o. *~~JlO ~.rl/.lA P?JlI)¡:'l ~fhora Ld;e.I+\.; Idem · ..
O fR.. '.• '•• ...• ~!\I;nb.o :Q\l11).J,lIgo (lj'e.r1}ández....• lJ0,lón , ~ .•.'•.•••'.• " León .•.. •.. Idem de 13u rgos núm. 3.6•••.• .. 'QF9 ·•..••.•.• Ji*H¡j.Il, ~\lnc~.Cl/oj:>all ero · . G~pdesans ¡••••• • Hw.\sc~ .••••' Idem de Ge~ona núm. 22..: •..•.
O~~.9,••••••• ·.i.te§~ +.rlas.~~ell'll.. 'r.>•••• ····,· · VIllar .de VIto •... ;. Orense.... .' .Eón . Caz . de la Haba~a numo 18
Útro ",iEimho Pérez Sandía ~It:M¡gnel de Pal- · .,"" . ' . . . :.
¡ . (. ~ ' : . . ,/.! :"l. · ¡.' ','¡ · . t·¡.yJlle.,. • . : lde¡:n ·. Idem .
otr~.. . .. .•. Ag~plto.~¡Vllore¡& .;Wdaigo iJí\lJgu.es~ .:•. ". I. f, •• • • !dem . • • . Id~m .. : .
Oiro J osé García Cammo ¡Re.:RP t,le P. Afanza· · ' , . . . . .
' , ; .••'. . ' J . '1" " , :, .•. .•, ' ¡"';'.,,, .' .,..;qeda.. P. :: ··1d,e¡:n• .•... •• Idem. "•..••. .•." .•• : •..••••.• ;.
QirA •.. . . ' .•. MWlllel~iro.CB..nw~a: ; , !~c,olJla de, Cino¡¡. Ru.esca . ,' Reg. de Gerona núm. 22 :.
o r9.. . • • . . . . •T',qIHl.Eer~ez~pudia ..' '(!}lIPrer,\?s de l ' Monte :V.~ladohd . · . Idem de I¡¡abel Hll,úm. ,32 ..••..
O N ." .'•• .• .•• J~a(ltl Degoga HerJ:~o M ir l;ln da de Ebro; ; .. Burgos .• .. . Idem de la Lealtad .nnm •. BO• •• •
O(r.g .. ·. ·. ·. 0,. • JUIlIIl .Antonip Góm"ez ~lmQl'al d e la.Mata C¡j.ceres. I dem de Gastilla núm. 16.. , .
Otro •.••••• '. TitJureio)onéelSª~••..,••... , H ospItal militar de ·Barcelona Idem dé San Quintín, núm . 4'1 ..
OtrQ.•· JQfj~~e}.egpín o Vldal~ut ~4e¡,n : .. : Bón ..·C,az. de Figu¡eras ·núm : ·6 ..
OtrQ '. Do~go.Pl3rl;\l Gar,eú\',¡ I,dem. ; • ;.., '. •• ... Reg. -de . N¡¡.varr.a n úm. 25 ' ..
OÍl:g F!AAClJl.CQ. ~rroca.CMtafia · FOl},t HU~~11o ~n.ade HuesC1l, núm•. 47. '.:' .
o.t1'~ .....•'.. AntOnlo¡lj'I:3nco1lQllríguez ; Chu'Yena ,"•.. Hu.elVlll ••. :. Ide:tn de HUIll:va núm. il8 .
Otro.•.•..•. José Yillegas Molina .•..••••.. . Baza . : .. : Granada . •• . Iaem de Granaqá núm. 34 . • . • •, . I I I ~ I . .
Otro Claudio Ami Vinavia •....••... Magones Huesca Idem de Huesca núm. 47 ¡Idem....... 4 sepbre.·•• 1877rldem • • • • • • Exceptuados del serviCIO.
Otro ~uan Vega Martín Vllll~doli~¡. .L r. aU;sdolid .•. • Idem de V.a ll adoli d núm, 28 .
Otro v," .., .. ~uan ~ánche~.G,ót!t~•.•••••..• Medma Sldoma•.•• uádlZ .•••. .. Idem t,l!3,~ádid, n.JÍP"l. "~2t, •• .••.Otro ... ••• ' .' ioaqUln Cano Ayuso. . . . . • •• .. P edro Nllfio ••••••• 'Ciudad Real. Iden de CIUdad Real núm, 27 •.•















~N'1'A Y LIXOGRA.FÍA DEL DEPÓSr.rO DJil LA. Ql1lllJ,UU.
